




L O S SOLES 
DE SALAMANCA 
E N E L C I E L O 
© M E D I 3 ^ 4 . 
BREVES NOTICIAS , Y SUMARIO 
Hiftorico de las Reliquias de los Cuerpos Santos 
de San ARCADIO , PROBO , PASCHASIO , EUTIQUIA-
í ío,yPAULiLO Protho Martyres , en la períecu-
cion Africana del Tyrano Genrerico , a quienes 
k Ciudad de Salamanca aclama por fus Hijos ^  y la 
Villa de Medina-Coeli, en donde fe guardan di-
chas Reliquias * los reconoce Patronos. Exteníion 
de fus cultos, favores , y beneficios , que 
logran por fu intercefsion fus 
Devotos. 
SU A U T O R 
E L D O C T O R D O N J U A N M A N U E L D E C O N T R E k A S y 
Canon'gó ¡ t íag i f l ra l de la Ifífignt Colegial de dicha f i l i a 
de Medina-Cceli , y a l prefente Abad de la Infigne 
Colegiata de Nueftra S tñora del Meycado, 
de l a V i l l a de Veri.inga. 
i . 1 . — 
EN MADRID : En la Imprenta de AÑTONIO 
PEREX DE SOTO, Ano de 1754, 
.01% 
• . 
A L O S S A N T O S N O B L E S , 
y Cal i f icados Cavalleros Estorzado^, 
y Valientes Soldados Contan tes , y 
V a k r o f o s Marcyres , honra de la 
Af r ica , á quien ennoblecieron con fu 
mareyrio , b lasón de Eipana , en d o n -
de tuv ie ron fu nacimlenEo , origen , y 
nobleza ; luíbre efpecial de Salamanca, 
que los reconoce por Hi jos ; T y m b r e 
fíngular de ia V i l l a de M e d i n a - C o e í i , 
que de t i empo immemor ia l poí iee d i -
chofa fus Sagradas Reliquias ; f rutos 
pr imeros de la perfecucion Wandalica; 
P r o t h o Mar tyrcs en la confefsion del 
M y f t e r i o de la T r i n i d a d Santilsimaj 
A r c a d i o , Pafchafio , P r o b o , Eu-. 
t i q u i a n o , y P a u l i l o . 
L confiderar 3 Santos 
ínios , la pequenez de eíla 
A 2 Obra, 
4 
Obra , cafi efluve determina-
do a no dar la Dedicatoria ; ÍI 
la dedico á alguna perfona de 
las de acá , decía yo para con-
migo , de qué ha de fcrvir fi-
no de objeto á fu dcfprecio? 
¡Ya por la poca eífcimacion de 
que es digna , ya porque íue-
len oler á lifonjas, o á chaíco 
las Dedicatorias, y yo confíef-
ío con ingenuidad tiene mas 
de libre , que de líníojero mi 
genio y y que jamas pensé el 
dar chaíco en ella materia a 
nadie •, y porque ninguno tu -
vieííe el fulto de penfar , fe iba 
á pedir con la Dedicatoria al-
guna ayuda de colla , tendría 
por 
por r.(5to de caridad el no ha-
cerla á perfona alguna de efte 
mundo : ahorremos ) pues, á 
los de acá ella pefadumbre 5 y 
en cafo de dedicarla , vamos á 
buícar los Patronos en el Cie-
lo. Por otra parte' me hacia 
cargo de que no podia íer ob-
Tequio ofrecer a Santos tan 
Santos 3 y tan nobles una Obra 
tan indigna 3 y ordinaria , íi 
aun las mas eloquentes alaban-
zas , que les tributan fus Devo-; 
tos , de nada firven a los San-
tos , fegun en feria San Bernar-
do : Ad quid ergo SanSiis laus 
noftra ? De qué han de fervir á 
ellos Santos (argüía yo ) eftos 
A 5 tof-
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tófcos , y feos borrones l Afsi 
Vacilaba dudofo, cafi determi-
nado á dexar fin Dedicatoria 
efta Obrilla , quando fe me 
ofreció el difeunir de efte mp-
do. 
Si huviera de atender al cf-
tilo del mundo ^ en donde de 
«ordinario prevalece la vanidad, 
y prefumpeion 3 feria bien , que 
éílo me detuvieífe i pero ha-
viendo de dirigirfe a unos San-
tos , que fiben bien fer tanto 
mayor la piedad , quanto no 
fe detiene en difpenfar fus be-
neficios a aquel en quien no 
halla méri tos, antes si muchas 
veces los reparte liberal al mif-
mo 
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mo que juzga indigno , coma 
lo dixo San Bernardo : 0 ele-
mentifsima pietas 9 quA non Jua 
¿efimt largiri henefiácL ^ non Jo~ 
lum ubi nullum ¡rúJenit meritum, 
fed plurimum etiam , ubi totum 
Vídetur contrárium , haviendo de 
ofreceríe á Sancos, que faben, 
que quando efta prompta la 
volunrad al obfequio , fe reci-
be , fegun lo que puede , fui 
echar menos lo que no alcanza, 
como lo enfeñb San Pablo : Si 
enim Voluntas prompta eft ^fecun-
dum id quod habet accepta efly 
por qué he de detenerme en 
ofrecer efta corta Obra a unos 
Sancos , que tanto fe obftenca-
A 4 ran 
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rán mas piaclofos en ad-niitirk, 
cuanto tiene de menos digna 
a íus aras , y no echaran meó-
nos lo que no a l c a n ^ quan-
do les confagro todo lo que 
puedo ? Ea , pues, fuera temo-
res , y fea la Dedicatoria á los 
Santos. 
A vofotros , pues , Santos 
míos , que efmaltaRcis ia no-
bleza de vueílra lluítre Sangre 
con la purpura del martyrio, 
dedico eftas cortas noticias de 
vucílras vidas , y veneración, 
que tienen vueftras Sagradas 
Reliquias en el Convento de 
San Román } de Religioías Ce-
rón y mas de la Villa de Medí-; 
na-
9 
jia-CGcli , a cuya antigua Par-í 
roquia aportaron , y íuewñ 
•traicias defde la Africa 5 por ef-
pecial Divina Providencia , po-i 
eos años defpucs de vueílro 
marryrio , ( fegun podemos co-^  
legir ) para efpeciales Pefenfo-i 
res de aquel Pueblo , fundan-
dofe fíglos defpues aquel Con-
vento , y entregandofe á él la 
Parroquia en que eílaban de-
poílcados vueftros Santos Cuer-
pos 3 para que en un Coro con-
tinuo de Virgen es tuvieíTen los 
mas reverentes Cultos , y eftas 
fe efineralTen, como lo hacen, 
fervorólas en vueílro férvido,, 
y afsiílencia. 
To-
• ' Todos los motivos , que fe 
fuelen alegar en las Dedicato-
rias , concurren ? para que yo 
ofrezca efte corto obfequio a 
vueftras piedades 3 porque fi es 
la nobleza , y Excelencia de la 
perfona a quien fe dedica quie-
nes mas nobles 9 ni mas gran-
des ? Qaando vueftra nobleza 
os hizo antes del martyrio dif-
tinguidos 3 y del mifmo marty-
rio la purpura refplandecib pr i -
mero en la purpura de vueftra 
íangre , como fe canta en uno 




Hrgo canamüs Trinci^es 
Quorum triumphos'jajn dedit 
Vtrtus iberos Jangmnis 
Fulgere primum purpura, 
Y en otro llama á los trofeos 
de vueftro juartyrio hermofos, 
con lo antiguo de vueftra no-
bleza } combidando a los fieles 
á celebrarlos, no folo por tro-
feos de un manyrio confian-
te y si también por infignes, 
con noble efplendor de vueC^ 
tros antcpaíTados: 
Jde/te cines: hiclita 
Lat is canamus loocihus 
Trophea quinqué martyrum 
(Decora alpito fanguine» 
Si por Cavalleros , por Minif-
tros 
t t 
tros principales cíe los Reyes; 
por Capitanes infignes todo 
efto lo fuiftcis en el mundo. 
Es verdad , que no fuifteis en 
él Reyes pero vueftra virtud, 
y fortaleza os adquirió eternas 
en el Cielo las Coronas. 
Si otros hacen las Dedicato-
rias , por el amparo , defenfa, 
b aumentos , que efperan de 
la períbna , b perfonas, a quie-
nes las ofrecen | en donde íe 
podrá afianzar mejor el ampa-
ro y que en vofotros ? Las cf-
peranzas de los Principes , y 
Señores del mundo , fon unas 
telas de araña , en las que , ni 
hay , ni debe haver feguridad 
al-
*3 
alguna: Todo es vanidad, todo 
ayre ; en voíocros sí fon) fega-
ras, y firmes las efperanzas. 
Si otros dedican fus Obras 
en reconocimiento de benefi-
cios recibidos, yo me hallo tan 
íingular deudor vueílro , y fon 
tantos los beneficios en que me 
han favorecido vueílras pieda-
des , que por mas que pueda 
confeííarlos , y reconocerlos, 
me faltan voces con que expli-
carlos. Bien pudiera referir al-
gunos *, pero pues no fe necef-
fita de ellos para vueílras glo-
rias , por aora tengo por con-
veniente el callarlos : bafte de-
cir , que ñendo como fois tan 
u 
liberales eri favorecer a todos 
los que devotos os invocan, 
como demueftra. aquel común 
modo de hablar : Cuerpos San-
tos benditos. Con que todos^ afsi 
grandes , como- pequeños , os 
imploran en Medina , fin que 
haya riefgo , peligro , b necef-
fidad alguna a que no efte lue-
go puompto el Cuerpos Santos: 
He fido yo uno de los mas fa-
vorecidos, aunque no sé fi os 
havré con igual fe , y devo-
ción^ que otros fieles invocado, 
Avoíotros 3 pues , por San-
tos , por Poderofos, por N o -
bles , por Cavalleros, por Be-
nignos , por Favorecedores^ 
con-
confagro , y dedico eíla corta 
Obra. M i fin íabeis vofotros 
mifmos ha fido el que fe cí-
tienda mas la nodeia de vueC 
tras Sagradas Reliquias x que 
crezca vueílra devoción , y fea 
el Señor alabado y y glorifica-
do en vofotros. Bien fabeis, 
que con cfte defeo , hace mu-
chos dias, y aun años , que 1c 
trabajé , y que ha eílado ar-
rinconada por no poder roas, 
hafta que vueílras piedades han 
difpuefto , que un Devoto 
Vueftro cedieífe una limofna, 
para que fe dicíTe a luz, y que 
es parte principal , para que 
o y fe folicicitc fu exee ucion. 
om R^ 
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Recibid, os ruego, eíle corta 
don , que os tributa mi afe£toy 
y alcanzadme del Señor en-
miende mi vida y la emplee 
en adelante de tal modo en fu 
fervicio , que logre defpues de 
ella gozar vueftra Tanta com-
pañia con vofotros , llamarle,, 
y alabarle por toda la eternidad 
en la gloria, afsi por la iníinira 
bondad del Señor y vueftros 
ruegos fea.. 
y u t t t r o más indigno cfdavdj 
y devoto. 
Juan M a m e l de Cóntreras* 
• 
PRO, 
rcr; .'h tiol r : : , " 
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PROLOGO 
A L L E C T O f i . . 
^ i £ ñ d r Ledor , . que razón es tra-
temos con corcesia á los Lectorts, 
y . 110 los andemos íiempre tuteando. 
Saco á luz eftas breves noticias de las 
Reliquias de los Santos Archadio, Pro-
bo , Paíchafio , Eutiquiano , y Paulr-
lo , á quienes tiene ., y reconoce por 
.hijos fuyos Salamanca , y cuyas Reli-
quias , y Cuerpos íe veneran , y eüáii 
en la Vil la de Mcdrna-Cceli, con pof-
íefsion tan antigua , que como digo 
en la Hliloria ,, paíTa de mil años la 
devoción , que ks tiene , y que es con-
genita á quantos habitan en aquella V i -
lla , me m o v i ó . Tiendo Canónigo Ma-
glíl:ral de fu Colegial íníigne á eícrivir-
las , con el fin deque íu fama , y de-
voción fe eftendieífe ; pues fon acreedo,-
|es á que todos los honren, y veneren» 
B Por 
Por Efpañoles fon dignos de la d í * 
vocion Eípañola , por Privados del 
Rey Genferico, es razón los tengan por 
Patronos los Privados de los Reyes, 
por Oficiales principales en el Exerci-
to , y Milicia los deben venerar los Ofi-
cíales Militares por Nobles, y Cava-
lleros , los Cavalleros , y Nobles , por 
liberales en favorecer , á los que los i n -
vocan , deben acudir á bufear fu am-
paro los que padecieren necefsidades. 
Hago alguna mención de la Vil la d i 
Medina , porque fiendo la que Dios 
efeogió para depoíito de íus Sagradas 
Reliquias , es debido hacer de ella me-* 
m o r í a , y es muy acreedora de que fe 
haga, por la efpecíal devoción , y ve-
neración con que en fus Cultos fe ef-
mera , no Tiendo menos gloríofa pór 
la antigua poírefsíon con que fe halla 
de fus Reliquias , que lo puede fer p-ór 
reconocerlos por hijos fuyos ,fegun fe 
dice , Saiamanca, 
N i debe caufar novedad la tradic-
cion tan reeibida de que vinieron á 
Medina por efpecial Divina Províden-* 
ciai 
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t í a ; pues fi fu Mageílád fe há dignado 
de executar lo miímo con los Cueru 
pos , y Reliquias de otros Santos , co-
mo lo hizo con los cinco Santos Marty^ 
res de Marruecos ^ dexando á la dif-
poíicion de un bruto , y á fu inñinto 
la elección del camino , y determina-
ción -del lugar adonde havian de co-
locarfe: Sí fe executo lo proprio con 
el Cuerpo , y Reliquias del Gloriofo 
San Raymundo Nonato ; y fe dice lo 
mifmo del Santo Myfterio , y Corpo-
rales de Daroca, y otros muchos ; que 
Inconveniente puede haver en que re-
cogidas las Reliquias de eftos Santos 
Martyres cti la Africa por algunos de 
los CathoÜCos , y determinando traslaw 
darlas á Efpaña, en premio de fu devo-
ción , dlfpufieííe Dios nueftro Señor,por 
alguna de las cípeciaíes providencias^ 
que acoftumbra , el que vinieííen á Me-
dina , y paílaflen el Mar , en Vallena , 
defpues fe conduxeíTen en algún Ca-
mello , ó en algún Carro , que de todo 
íe habla en la tradlccion , que hay de 
B 2 fu 
fu venida , cotnó digo en el cuerpo 
4el Libro , hablando de ella. 
Yo pido , y riKgo á V . md. íeáor 
Ledor , les fea muy devoco g que 
ion admirables para amigos r y como 
Y . md.por mi ruego,procure ferio íuyo , 
creo, que me ha de dar muchas gracias. 
La obriiia nada tiene de efpcciai pa-
ra la curioiidad , nada para los doc-
tos i connentareme con que jalean los 
que no lo fon , y que con ella íc mue-
van á alguna devoción de ios Sancos, 
para lo que vá con ella la Novena. Si 
V . md, leñor Lecior , la quiere leer, 
leaia , y f i n o , dexela ; íi quiere decir 
bien de ella, exercitará un acto de cari-
dad; íi mal , en quanco al objeto , no lo 
hará V . md. porque el es bueno ; íi en 
quanto al modo de cícrivir , y otras fal-
tas , que toquen al Autor y hará Vand. 
lo que quiíiere ; pues no tengo yo la 
llave de íu alvcdrio. Los Santos nieguen 
á Dios por V . md. y fu Mageilad por íu . 
ínterceísion le haga muchos bienes , y le 
giíarde mucho? aiios, V A L E . ; v 
CA«! 
m m 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
Z ) E F I L L A D E M E D I N A -
Cocli , <?« ^^i<? fe guardan , 3? Ü<?«¿-
ran las Reliquias de los Cuerpos Santos^ 
Arcadia , Probo, Pafchafio , jS«í¿-
quiano, 3; Paulilo. 
i h 
F U N D A C I O N , N O M B R E S , 
y eftado de la Villa de Medina-Coeli , an-
tes , y en el tiempo que la poíTeyeron 
los Moros , hafta fu ref-
tauracion. 
A Vil la de Medlna-Goeli , que fe^ 
/ gun Rodrigo Méndez de Syiva, 
fundaron los Cekiveros antiguos Efpa-» 
í i sks , por los años del mundo 5 criado 
B j trés 
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tres mil y treinta y uno , antes del Na-
- cimiento de Chriílo novecientos y 
treinta. Dice el Padre Mariana en íu 
Hiftori.a de Eípaña , (a) citando á Don 
Rodrigo , que quando los Moros en-
traron , y conquiftaron á Efpaña , fe 
llamó Segoncia. Dice también , que 
quando el Confuí Marco Porcio Ca-
tón vino ala guerra, y govierno dé la 
Efpaña Citerior , tomada la Ciudad de 
Ampurias , v vencidos los Bergíftanosy 
determinó en'jrar la tierra adentro , ha-
ciendo guerra a ios Celciveros , genr 
te valiente , y esforzada , que enton-
ces fe moflraba inquieta , y levantada 
contra los Romanos , y penetrando lo 
interior de la Provincia , llegó a Se-
goncia , Ciudad fuerte ,en que losCel-
tiveros tenian recogidas fus riquezas; y 
aunque vencida aqueiía Ciudad , co-
nocía el Romano hayia de fer muy gran-
de , y rico fu dcfpojo. Conoció tam-
bién íer mucho mayor la dificultad de 
tomarla ; y aísi perdida la efperanza de 
poderlo confeguir, pafsó adelante , y 
CO 1 • partf Ub. 6. cap. 14. 
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fe enderezo á Numanda.. (b) Y eft« 
SegoncU dice fer la que aora llamamos 
Siguenza ; pero haviendofe Medina lla-
mado Segoncia , anees de la entrada de 
los Moros en Efpaña , como de autori-
dad de Don Rodrigo , dice el mifmo 
Mariana , no fiendo verolimil , que en 
ran corto efpacio , como diftan entre 
si Medina , y Siguenza , que íblas fon 
quatro leguas , huvieíTe dos Ciudades 
á e un mifmo nombre , fiendo la íuua-
cion de Medina mucho mas tuerte, fint. 
comparación, que ia de Siguenza, coon-
prehendiendofe Medina en la Celtive-i 
ria , aunque también era contenida en 
la Carpentania, que era loque oy es 
Reyno dg Toledo , parece mas proba-
ble , que efta Segoncia fue Medina , y 
no Siguenza , aunque efta por la feme-
janza del nombre lo parezca. Fue ef-
ta entrada de Catón en la Celtiveria 
por ios años poco mas , 6 menos de 
quinientos y feíenta de la fundación de 
Roma , que fueron ciento y doce , an-
tes de la venida de Chriño al mundoj 
B 4 con 
(b) Mar. 1 .part. lib. 2. cap. 2$> 
14 
con qáe -tenemos que Medina hace mas 
de mil y ochocientos años era ya Ciudad 
principal en la Eípaña ;Gicei ior , y en->' 
tt c ios Celciverós , una de fus principa-i 
les Fortaleza?. -
Llamoíe también efta Vüla Auguño-
briga ) de donde fe infiere fu grande-
za ; pues e!te nombre Augufto le to -
maron muchos Lugares de Efpaña j en 
honra-, y memoria de • Auguílo Ceíar, 
que fiendo Émpérador palso á efte 
Reyno á la guerra de Cantabria 5 mas 
de ios Lugares-, que tomaron eíle nom-
bre, ó le 'añadieron al íúyo , fueron las 
Ciudades j y Pueblos principales .j eo* 
mo la Ciudad de Braga 5 que llamando-
íe anees Bracata 7, fe apellido defpues 
Bcacata Anguila : Zaragoza , que Ua-
nianiloíe antes ' Salduba , fundándole 
deípues en ella- una Colonia por los 
Soldados de A ti güito , fe llamó Cefaí: 
Auguíia: M e t i d a q u e por la mifm^ 
caufa fe llamó Emcriea Augufta 5 y Va-
'dajez , á quien liámaron Pax Auguña; 
y haviendoie füíKÍado en tiempo de Au-
gufto una Ciudad- -^n Id Cekiveria, que 
. 25 
de fu nombre fe i\zmh As^reéwbHgáy 
es mu^ v^roiíirsit, que efta tueíTe MedU 
na , pues ios Vocabuiarios Latinos le 
dan cííe nombre , y no Muro , un L u -
garcillo junto á Agrcda , que dice ci 
Padre Mariana t (e) y afsl , que en ciem-
po de Augufto fe ampiiaiíe , ya que no 
lé fundaffc de nuevo ; pues í& Halla an-, 
tes mencionada con el nombre de Sc-
goucia , como queda dicho , ó aeafo 
de orden de Augufto fe trasladaíTe de un 
fitío , en que anees parece haver eftado 
en otro Collado contiguo al que oy fe 
halla', cuyos veftigios , y pedazos de 
Murallas aun fubfiííen ', y fe llama V i -
lla Vieja , y efto parece m a s c o n í o r m e , 
que la tradiccioú vulgar con que en ef-
ta Villa fe afirma, que huvo en ella en 
tiempos pafiados dos poblaciones , la 
una , la que oy perfevera , de quien 
fué teñor ua Moro-, á quien ilamaron 
Mediñ , y la otra en el Collado conti-
guo , acia el Mediodia , que es el que 
Va hemos dicho , de auien dicen fue 
Señor otro hermano de Medin , que fe 
l U -
CO Mar, ¡ib. 3. cap.2$. 
2(? 
lUmbCelim ; que efíos dos hermanos 
Moros tuvieron entre si guerras Civi-
les , y venciendo Medin a. Ctlim^ le dcf-
truyb íu Ciudad , y Población , y que-
d ó fola , la que oy fe mantiene ; que 
de los dos Moros , y poblaciones en 
que eftaba dividida , fe Hamo Medin 
Cel im, y corrupto el nombre > Medina-
Cceli,, 
Parece , pues , fupueño el que los 
Vocabularios Latinos la íignifican con 
el nombre de Augufto-briga , y que 
nueftros Hiñoriadorcs refieren ha ver 
fundado Augufto Ceíar una Ciudad de 
efte nombre en la Celtiveria , que eña 
fucíTe Medina , no fundada de nuevo; 
pero si , 6 ampliada , ó mudada por el 
mifmo de la íiruacion antigua , que oy 
llamamos Vil la Vieja , á la prefente, y 
que por eííb tomaffe el nombre de A u -
gufto-briga , el qual con el decurío del 
t iempo, olvidada , b entibiada la memo-
ria de Augufto , perdió , y fe bolvió á 
fu antiguo nombre de Segoncia. 
Con efte nombre Segoncia, fe reco-




Moros , como de autoridad de Don 
Rodrigo , por Mariana queda ya dicho, 
Y porque quando la entraron , halla-
,ron en ella una mefa de efmeralda , íi 
ya no fué de jafpe verde ; pero de qual-; 
quicr modo muy prec ió la , l a llamaron! 
Medina Talmeyda , que es lo mifmo, 
que Ciudad de Meía ; pues Medina en 
lengua Arábiga , es lo mifmo , que Ciu-
dad, y Talmeyda, que Mefa , como afir-
man Mariana en fu Hiftoria , y Rodr i -
go Méndez en fu Población de Efpa-
pa. Defpues por algún Moro , que la 
feñoreo , llamado Celim , fe dixo M e -
dina Celim , en cuyo nombre perfeve-
r ó ca(i hafta nueftros tiempos , que 
poco alterado fe llamó Medina-Cccli. 
En el tiempo que efta Vil la eñuvo por 
los Moros , era Ciudad de numerofa ve-
cindad , y Plaza fuerce , que fervia de 
frontera , y defenfa á fu Rcyno contra 
el de León , y Caftilla , que poíTeian 
los Ghriílianos ; y afsi en la Batalla , que 
fe dip por el Rey Don Bermudo Segun-
do de León , acompañado , y afsiitido 





Conde de Caflllla , también Dórt Gar-
ci-Fernandez contra Almanzor , ó Ma-
homad Aláhagib , Rey de Cordova, 
cerca de Caltañazor , pór los años pgo, 
poco mas , ó menos , en que queda-
ron Ibs Moros vencidos ; y cuya per-
dición \ 'th el mifojo dia en que fe dio 
la Batalla § publico en Cordova , á la r i -
bera de Guadalquivir , uno en trage de 
P e f c á d ó r , cantando en voz Tióroía, 
ya en vérfos Arábigos , ya en Eípaño-
les : En Cáltañazor p'érdíd Aímanzor el 
Tambor j f tanto , porque al . quererle 
echar mano , defaparecio , como por la 
mucha diftancia , que hay deíde Calta-
fiazor áCordova: para que nadie pu-
c^UeíTe en el mifmo dia publicar en ella 
é í fucefifo de la batalla', fe tuvo creído 
liaver (ido el Demonio. En cita Batalla, 
^ueS j íué tanto el fentimiento , que re-
cibió el Aiahagib s; o Almanz'o-r de ha-
verla perdido , y mas quando por mu-
chos años antes havia el de continuo 
vencido , y deftruido á los Chri íHano^ 
que de puro corage , y rabia , fin que-
rer defayuharfe 5 n i tomar bocado , mu-
•íío~) r i ó . 
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r io . Unos dicen , que en d Yralle de 
Btgalcorax , que es el que deídc Ber-
linga viene á Medina-Cceii , en un Lu-
garcillo , Aldea de Berlanga , que oy 
fe llama Bordecorex , anexo de otra, 
llamada Caltoxar ^ donde yo nací , y que 
defde alli los tuyos le traxeron _a encer-
rar á Medina, y alli fe repararon. Otros 
dicen , que llegó á.Medína, vencido yy 
deftrozado , adonde de puro pelar , y 
rabia, murió , del modo q'ue queda d i -
cho , y que efta aqui enterrado ., y que 
en elta Plaza fe repararon los Moros, 
que pudieron falir de la Batalla , de 
donde fe prueba haver íido Medina en 
aquellos tiempos Plaza fuerte , y la de-
fenfa , y frontera del Rey no de Cor-
dova contra los Chriftianos. 
Pi'uebafe también fu Fortaleza en' 
que Medina no fue coruo otros Luga«. 
res , ea las acometidas de Chriíííanos,. 
y Moros , ya tomada por los Moros, 
ya por los Chriftianos , ni echada por 
el fuelo , ni derribadas fus Murallas, 
como fucedió á otros Lugares, y Pue-
blos j lino que defde el tiempo que los 
5 ° 
Moros la ocuparon en la perdida de Ef-
paña , que fue defpues de Toledo , fe 
mantuvo en fu Señorío , fin que los 
Chriftianos la encrafifen, hafta que ga-
nada Toledo por el Rey Don Alonfo 
el Sexto, fe ganó tembien Medina : y 
aunque en elta ocaíion la bolvieron á 
recuperar los Moros r fué por poco 
tiempo ; pues luego el Rey Don Alonío 
el Séptimo la bolvio al poder de los 
Chriftianos , por los años de 1124. de 
donde nunca mas falio ; lo que no fe 
dice de Siguenza , Atienza , Bcrlanga, 
Almazán , y otros Pueblos de fus Con-
tornos , que todos fueron en varias 
ocaíiones , ya por unos , ya por otros 
entrados , y deftruidos , lo que argu-
ye haverlos excedido á todos en for-r 
taleza ; no es mucho , pues es por 
naturaleza mucho rnas fuerce 
fu íicio. 
• 
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E N N O B L E C E S A N T O 
Domingo de Silos, y honra con Juprefen-
cia a la Villa de Medina , haxando def-
de el Cielo ci ella a dar libertad a un 
Cautivo. Reedifícafe Siguenza con Po-
bladores de Medinct, 3? de las Parroquias 
que tuvo , y en qué Je repartid def~ 
pues de reftaurada de los 
Moros. 
N O ennoblece menos á Medina, antes si la da efpeciales honras 
el que poco antes de fu reftauracioti, 
por el Rey Don Alonfo el Séptimo , y 
poco defpues de la muerte del G lo -
riofo Santo Domingo de Silos , fe dig--
naife efte Santo de baxar de las Celef-
tiales moradas á efla Vi l la , á dar liber-
tad á un pobre Chriíliano Cautivo , 11 a-
ftiado Servando , natural de Cuzcurri-
ta , en la Rioja , que apriíionado en 
ella por los Moros » padecía las mas 
duras penas , cargado de duras prifio-
nes, en un oblcuro Calabozo. J-as cír-
cunf* 
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cunftancias de efte fuccffo fon prodí-
gioías ; pues paíá librarle hizo el San-
to , que ios candados, y puertas de la 
pfifion fe rompieíícn , que laá^^p'arc-
cks miímas del Calabozo en que eí\a-< 
bá , í"c arrui'uaílen ; que con un peque-
ño iñazo de madera, que le alargó el 
Sanco , quebraacáííe los grillos , y ca-
tlcnas , y con una foga , que tam-
bién 1c alargó , fe cincile el cuerpo i y 
tirando el Sanco de ella , le facó de la-
profunda mazmorra en que fe hallaba,-
Dioic abiertas las puercas de las Mura-
llas también para que falieffe , y man-
dóle , que para teítimonio de fu liber-
tad llevaíle las cadenas, y grillos á fu 
Convento de Silos , donde defeanfa* 
ban fus cenizas , y que fuefle en él á 
dar á Dios gracias* Executolo alsi , en-
trando en la Iglefia del Monaiterio del 
Sanco, con fus cadenas, y priliones , en 
ocaíion que fe hallaban en ella confa-
graado íus Altares muchos Oblfpos , y 
dos Cardenales , y publicó el milagro, 
que Dioshavia obrado con él , por me-
dio de iu- Siervo Santo Domingo dq 
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Silos el año del Señor de 108^. como 
todo lo puede ver el Curiofo en la V i -
da , que de etk Santo efcrivió el 
P . M . Fr. Alonío Gómez , Predicador 
General de la Religión de San Benito, 
Intitulada : El Moysen fegundo j nue-
vo Rédemptor de Eípaña , en el libro 
2. cap. 12* num. p j . en donde para que 
fe entienda , que Medina era entonces 
población grande , el Monge Don G r i -
maldo , Difcipulo del Santo ; y que de 
orden dei Abad Don Fortunio, eícri-
vió fu Vida , la llama Ciudad al refe-
rir eñe fuceflb : A barbara gente Sarra-
eenorum captus ( dice ) ad Cwitatem^ 
qu<£ diciíur Medina-Caeli fuerat duéius. 
Prueba es cambien de la grandeza 
de Medina Coeli, haver concedido el 
Rey Don Alonfo , el Sexto al Obifpo 
Don Bernardo , para reedificar á Si-
guenza , que eftaba muchos años an-
tes deñruida , el que lo hicieíTe con 
Ioo4 Pobladores , que havian de v i -
vir , y governarfe al fuero de Medi-
na-Cceiim , de donde fe prefume nació 
la comunidad de paftos entre efta V i -
C lia. 
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l i a , y fu Ducado , con la Ciudad de SI-
guenza , y Lugares de la Obifpalia: 
prueba , digo , es de fu grandeza , que 
para reediíkarfe Siguenza , y para fu 
govierno, fe le concedieíTe de Medina-
Coelim el Fuero. 
Reílaurada efta Vi l la de los Moros, 
fe arguye fu numerofa población por 
las Parroquias en que fue dividida, que 
fueron once ; es á faber , San Jaan del 
Mercado , San Andrés , Santiago , San 
G i l , Sant Juñe. , San Nico lás , San Mar-
t in , San Miguel , San Juan deí Baño, 
San Pedro , y San Román : además ha-
via la Parroquia de Santa María , que 
era la mayor , y principal de todas , en 
la que huvo Canónigos Regulares , ios 
que cenian por cabeza un Abad , que 
fe intitulaba de Santa María , y reco-
nocían por Matriz.- á la Santa Iglefia de 
Sieuenza , íiendo fu Abad Divinidad de 
ella ; y aun extinguidos los Canónigos, 
fe confervó fieinpre el Pár roco de 
Santa María , con el nombre , y Dig-
nidad de Abad , como oy lo es el Abad 
de la Colegial , que ic fuccedib , fegun 
iuc-
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luego diré ; paíTaban de fefeuca los Be-* 
neficios , que havia en dichas Parro-
quias; y de los Curas , y Beneficiados 
refidentcs , fe componía un Cabildo 
Edeíiaftico de mucha autoridad; y pa-
ra obtener fus Sillas, havian de hacec 
pruebas de limpieza en religión , y 
fangre , para evitar la mezcla de M o -
ros , y Judios , que entonces havia 
muchos en Efpaña , y no permitir , que 
en el Cabildo entraíTen perfonas infec-
tas de femejantes razas* Governabafe 
el Cabildo por un Abad Trienal , que 
nombraban ios Capiculares para fu Or-
den Policico , y Económico. Eíle Ca-
bildo fue eílimado de los Señores Re-
yes de Caftilla , como fe echa de ver 
por las MiíTas , Oficios , y Dotaciones, 
que en él fundaron ; los que aun fe 
mantienen , y celebra el Cabildo de la 
Colegial ^ y por razón de eftas dota-
ciones , cobra en cada un año de fu 
Mageftad , Dios le guarde , quarenra 
fanegas de fal , pagadas en eílas fus 
Salinas Reales de Medina , y diez y feis 
ííiil maravedis de juro , á que fe han 
C z re-
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reducido las docientas y cinquenta fa-
negas de Sal , que antes fe pagaban. 
« I I I . 
'FAMILIAS Q U E H U V O E N L A 
Villa de Medina-Coeli, y fujurifdíccion, 
« cowc fo/z Titulo de Condado fe dio ct, 
Don Bernal de Bearne , Conde de 
Fox 3 ¿y marido de Doña Ifabél 
de la Cerda. 
FUE también celebre eña Vi l la en lo temporal , afsi por fu mucha 
vecindad , como por fu dilatada jur i í -
diccion de ochenta y cinco Lugares , de 
que fue , y es Cabeza , y Met rópo l i , á 
quien en io antiguo governaron Alcal-
des Ordinarios , que exercian fu Jurif-
diccion fobre todos. Hallófe tambicn 
ilisílrada con mucha Nobleza , y Cava-
lleros , como los Andrades , los Ma-
los , Salazares , Barrionuevos , To r -
res , Peréas , Ucedos, Aguilas , Salaza-
res , . Mendozas , Efpinoías , Puerros, 
Carrillos , Barrafas , y otros 3 de ios 
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qué aun íe conícrvan con mucho lulke 
las dos Cafas de Salazares , y Percas. 
Prucbafe también la eftlmacion gran-
de en que fue tenida efta Vil la por los 
Reyes de Caílilla , en que para pre-
miar el Rey Don Enrique Segundo los 
íeñalados fervicios que havia hecho á 
la Corona , y al mifmo Rey Don Ber-
nal de Bearnc , hijo de Gaftón de Fe-
bo , tercero del nombre Conde de Fox, 
Soberano de Bearne , Vizconde de Bru-
lois , y de Gabardán , uno de los pr in-
cipales Señores de Francia, le dio efta 
Vil la , y fus Lugares , con Ti tu lo de 
Conde , y le caso con Doña Ifabel de 
la Cerda , viuda , que quedó de Don 
Ruiz Pérez Ponce , como le llaman 
unos, ó Don Rodrigo Alvarez de las 
Afturias , como dicen otros , el que por 
no tener fuccefsion , a d o p t ó , y dexó 
por heredero al mihno Don Enríque5aii-
tes de ícr Rey ^ y quando folo era Con-
de de Traftomara, y le dio el Señorío ds 
Noroña , y todo, lo que tenia en-Áñu-
rias. Era Doña Ifabel hija de Don Luis 
de .la Cerda , Conde de CUramonte en 
C 3 Fraa-
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Francia , que casó en CaíVilla con D o -
ria Leonor de Guzmán , Señera del 
Puerto de Santa María , nieta de Don 
Alonío de la Cerda , y viznicra del I n -
fante Don Fernando de ia Cerda , hijo 
inayor del Rey Don Aloníb el Sabio , y 
por otra parte, prima íegunda de Do-
ña Juana Manuel y la Cerda , mugerdei 
miimo Rey Don Enrique , cuyo pa-
rentefeo confieíía el mlíir o Rey , quan-
do confirmando la ceís;on , que del 
Condado de Medina hizc' en dicha Se-
ñora fu marido , el í obre dicho Don Ber-
na] la llama en fu Privilegio nueftra 
pr ima, y del nueftro linage. Con que 
haviendo dicho Señor Rey efeogido la 
Vil la de Medina , y fus Lugares , para 
premiar con ella con Ti tu lo de Conde 
á Don Bernal de Fox y Bearne , nobi-
liísímo Cavallero , uno de los Grandes 
Señores del Reyno de Francia , de quien 
fe hallaba el Rey muy obligado , y á 
Doña l í abe l de la Cerda fu prima , y 
de íu linage , y muger , que havia f i -
do de Don Rodrigo Alvarez de Aftu-
rias íu Adoptante , fe infiere ia mucha 
eíU-
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cñímacion , y aprecio cu que eftaba ce-
ñida eíla Villa ; pues no es de creer, 
atendidas eftas circunílancias , quifief-
fe el Rey premiar , y recompenfar á ef-
tos Señores , fino es con cofa muy cf-
pecial, y muy grande. 
Defde eñe tiempo , que fue por los 
años de IJ68. fe enagenó eña Vi l l a 
de la Real Corona , y quedó con T i t u -
lo de Condado , de que fueron prime-
ros Condes los fobredichos Don Ber-
n a l , y Doña Ifabel de la Cerda , Seño-
ra del gran Puerto de Santa María , á 
quienes fuccedió Don Gaftón , primero 
de efte nombre , y fegundo Conde de 
Medina , que dexando el Apellido , y 
Armas de fu Padre , t omó el de Cerda, 
de Ifabel fu Madre , y también fus A r -
mas , que fon en Efcudo quartelado las 
Reales de Efpaña , y Francia , por def-
cendienta legitima de las dos Gafas Rea-
les. Y en efte Apellido , y Armas 
han continuado fus Suc^ 
ceííores. 
C 4 g. IV, 
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ti I V . 
E R I G E S E E N D U C A D O 
el Condado de Medina-Coeli, de la gran-
déza de fus Señores , y fundación 
de fu Colegiata. 
/ ^ O N el TiKtio de Condado perfe-
vero eíraVilla baí la los tiempos 
de los Reyes Catholicos Don Fernando, 
y Doña íiabel , que defeando realzar 
la grandeza de los Cerdas , crearon D u -
que de Mcdlna-Coeli al Excelent ís imo 
Señor Don Luis de la Cerda , fegundo 
de efíe nombre , quinto Conde , y pr i -
mer Duque de efta Vil la , y el T i tu lo 
de Conde fe lo con)litaron en el Puer-
to de Santa María t i año de 1475?, y 
afsi deíde entonces fe intituló , y fe 
han llamado fus fuectfiores Duques 
de Medina-Coeli , y Condes del gran 
Puerto de Sama María , si bien o y eíte 
Puerco eüá incorporado en la Real Co'i 
roña . 
No es menos luftre de efta Villa ha-
veríc hallado fu Concejo en tiempo del 
• ; I 5 Rey 
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Rey Don Alonfo Oélavo en la mila-
grofa Batalla de las Navas del To io ía , 
en la del Sábado , y toma de Gibralcar, 
y Tarifa , en el tiempo del Rey Don 
Alonfo Once. Honro el Bey Don Juan 
el Segundo á efta Vil la con venir á ella, 
y nombrar , y difponer los Capitanes, 
que havian de quedar en ella , y en las 
Fronteras del Rcyno de Aragón , para 
la leguridad de ios Reynos de Cañilla, 
como dice Gil González Davila. Coa 
que íe prueba, que Medina, no folo fue 
Frontera , y Plaza de Armas en el tiem-
po de los Moros , si también lo Fué de 
los Reynos de Caitilla , y Aragón, entre 
los Chriftianos. 
Si fué infígne la Vil la de Medina-
Cocli en fu ant igüedad, por lo que de-
xo referido , no lo es menos al prefen-
te , pues aunque por el t raníemío del 
t iempo , á quien nada íe rcliüc , ha 
caído de fu numeróla población , y lo* 
lo tendrá trecientos Vecinos > pero la 
iluitran ; lo primero , la grandeza de 
íus Señores, que vafe íube ion de ios 
mayores, de Eípaña, y í c d k e todo con 
de-
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decir , fon los Cerdas defcendientes le-
gkimos del Infante Don Fernando de 
la Cerda , hijo mayor del Rey Don 
Alonfo el Sabio , y por haver cafado 
el dicho Infante con Doña Blanca , h i -
ja de San Luis , Rey de Francia , y íer 
nieto de San Fernando el Tercero , Rey-
de Caftilla. Tienen los Señores de Me-
dina , como iegitimos defcendientes 
fu y os , dos excelencias muy grandes, 
el fer defcendientes de dos Reyes San-
tos la una , y la otra el fer defcen-
dientes de dos Cafas Reales , á que ha-
viendofe juntado en el Excclentifsimo 
Duque , que oy tenernos la Cafa de 
aquel Grande Capitán Gonzalo Fernan-
dez de Cordova. Coníiderc qualquie-
ra de quanras maneras es oy la Cafa 
de Medina-CosU, á todas luces tan gran-
de , por la defeendencia de las dos 
Cafas Reales. Tiene , como yá dexo 
dicho, efta Cafa de Medina-Coeli, por 
Armas , en Eícudo quarrclado , de las 
dos Cafas Reales , Caftilla , y Francia 
las Armas. 
lluftrafe lo fecundo cña Vil la con 
i» 
la infignc Iglefia Colegial , que a im4 
tandas , y cxpenfas del Excelencifsimo 
Señor Don Juan de la Cerda, legundo 
de eíle nombre , y quarto Duque de 
Medina , fe erigió en la Parroquia de 
Santa Maria , de que yá he hecho men-
ción , por Bula, que para fu erección 
defpacho la Santidad de P ió Quarto en 
19. de Marzo de 1 571. que dcfpues de 
varios pleytos , y contradicciones , que 
fe le opufieron , afsi por parte del fe-
ñor Obifpo de Siguenza , como por el 
Fiícal del Real Confejo , por parecer, 
que los Privilegios concedidos por la 
Bula al Abad , y Cabildo de la Cole-
gial , eran en perjuicio de las Regalías 
del feñor Obifpo , y Real Patronato. 
Vencida la contradicción , fe pufo en 
execucion , y erigió la Colegial el día 
tf.de Enero del año de 1575. Com-
ponefe de un Abad , que es Cabeza de 
la Colegial , y Dignidad de la Sanca 
Iglefia de Siguenza , como lo era el 
Abad , o Redor de Santa Maria , en 
cuyo Lugar fucedió. Ufa por Privile-
gio de la Bula de Mycra , y Bacuio 
Pa í -
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Pa í to ra l , y veíliduras Pontificales , ce-
lebrando la MlíTa de Pontifical los días, 
que fe le conceden por derecho. Ha de 
hacer fus pruebas , - y tomar poíTeísion 
primero de fu Dignidad en la Santa 
Jglefia. de Siguenza , y luego fe le dá 
en la Colegial. ' Efta poíTeísion en la 
Santa íglefia la tomaron con veílidu-
ras Pontificales diferentes Abades, haf-
ta que por nuevas Coníl i tudones de 
aquella Santa Iglefia , fe acordó en una 
de ellas , que el feñor Abad de Medi-
na , quando huviefle de tomar en ella 
la poííefsion de fu Dignidad , lo hicitf-
fe con las veíliduras corales comunes á 
los demás Dignidades , y Canónigos de 
aquella Sanca Iglefia, Hicieron contra 
efto fu prorexca , y contradicción los 
Abades, y defde entonces no han to-
mado la poííefsion por fus perfonas, si 
íolo por fus Poderes-Habientes. Ade-
más del Abad , por inftitucion de la 
mifma Bula , fe componía la Colegial 
de cinco Dignidades , que fon Prior , 
Maeitre-Eícuela, Chantre , Theforcro, 
y Arciprelle, die¿ y feis C a n ó n i g o s , de 
los 
los quales }ei uno por condición de la 
miítrja Bula ha de fer Maeflro en Sa-
grada Theologia , y fu Elección fe ha 
de hacer , llamando por Edidos públi-
cos , y precediendo examen , y exerci-
cios , al modo que fe acoftumbra pa-
ra femejasKes Prebendas en las demás 
Cathedrales , y Colegiales de Eípaña, 
y efta elección coca al Abad , y Cabil-
do de folos Canónigos in jacr 'ts , fin 
que á no fer Canon;go puedan tener 
voto las Dignidades. Afsi le executa, 
y praélica , quando por vacante fé ofre-
ce hacer elección de efta Prebenda , que 
es la Magiftral, que yo , aunque indig-
no tengo , para la que fe hacen cxerci-
cios rlguroíos de Lección , y Sermón, 
con termino predio de veinte y quatro 
horas ; y efta es la única de letras , que 
en la Bula fe feúala ; y de cuyo cargo 
es también predicar la mitad de los Ser-
mones de Tabla de dicha Colegial, que 
la otra mitad es del Convento de San 
Franciíco , por encargo de la Vi l l a . Y 
además de dichos Canónigos , fe feúa-
lan por la Bula quatro raciones , y dos 
me-
medias raciones para Muficos 5 y M l -
niftros* 
Pero aunque el numero feñalado en 
la Bula de Prebendados fon feis D i g -
nidades con la Abacial, y diez y feis 
Canónigos i haviendo dado la Bula fa-
cultad al feñor Patrono , y Abad para 
que juncos pudieíTen hacer Confticucio-
nes íiempre ^ y quando les pareciere 
conveniente , y para poder aumentar, 
ó difminuir Prebendas , ufando de ef-
te Privilegio el Excelencifsimo Señor 
Don Antonio , Juan Luis de la Cerda, 
y el Iluñre Señor Abad Don Pedro del 
Caftillo el año de 1636. fuprimieron 
dos Canonicatos , con los que funda-
ron , y erigieron qUatro raciones en-
teras para otros tantos Racioneros en-
teros , á cuyo cargo havia de fer can-
tar los Evangelios. Y en el año paíTa-
dode 1729. ufando d é l a mifma facul-
tad el Excelentifsimo feñor Don Nico^ 
las de Cordova y la Cerda , nueftro Pa-
trono , y el Iluftre Abad Don Diego 
Bentura de Oci l l a , viendo , que por fer 
del cargo de ios quacro medios Racio-. 
í ie-
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ñeros Muficos ; el cantar las Epiftolas, 
hacia uno de ellos fiempre falta en el 
Coro ; para remediar efte inconve-
niente , fuprimieron otras dos Canon» 
gias , de las quales erigieron otras qua-
tro raciones enteras , con la carga de 
que fueffe de la obligación de ios que 
las poíTeyeflen el cancar ias Epiftolas. Y 
aunque en la miíma Coníticucion fe 
tomaron medidas para que huviefle dos 
Prebendas de Oficio ; es á íaber , Doc-
toral , y Peniccnciaria , de ias quales 
la Doctoral fe llegó á poner en execu-
cion , y oy hay un Canónigo en ellas 
mas conociendo que en eítas no fe po-
día confeguir bien el fin que fe defea-
ba , que no hacian falca , y por ceros 
jaftos motivos , por nueva Conílitu-
cion ^ fe determinó , que la Dignidad 
de Maeftre-Efcuela fe quedaíle como 
íiempre havia fido, y que la Doéloral 
en faltando el aélual poíTeedor , fe fu-
primieífe , y quedaíTe folo un Canoni-
caco , aplicando la renca del otro , que 
oy tiene agregado á otros fines. Y la 
renta de la radon , que havia de agre-
gar^ 
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garfe á la Maeñrefcolla , fe agrego á la 
Canongía Magiñral , con el cargo , y 
obligación de que fus poíTeedores ha-
yan de explicar Theologia Moral á t o -
dos los que concurrieren á oiría , defde 
San Lucas , hafta San Juan , como yo 
lo executo , y he cumplido defde el 
año de 4 1 . en que fe diípufo ; con que 
la Prebenda Magiftral , aunque con al-
gún mas trabajo , tiene oy una renta 
decente , pues fe compone de la de dos 
Canonicatos : Y fuprimida, como íe 
fuprimló la Dignidad de Chantre , fe 
compone oy la Igleíia de veinte y 
nueve Prebendados , en que entran cin* 
GO Dignidades, con la Abacial, doce Ca-
nonicatos , ocho Racioneros enteros 
para Epiftolas , y Evangelios , y qua-. 
tro medios Racioneros Muíicos , que 
fon Maeftro de Capilla , Sochantre, 
Tenor , y Tiple , y además otros mu-
chos Miniftros , afsi de voz , como de 
inftrumentos , de que la Capilla fe com* 
pone. 
Entre las Dignidades es efpecial la 
de Arcipreíle , afsi por fu renta , co-
mo 
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rilo po í gozar de jurifdlceion ordina-
ria en todo el Árcipreftazgo , que es 
muy dilatado , en quanto á lo Civ i l , 
y en lo Criminal el hacer la averigua-
ción , prender , y remitir al Ordina-
r io , Y efta Prebenda de oy en ade-
lante , por nueva Confticucion , no la 
puede obtener quien no eftl graduado 
de Licenciado , 6 Doétor en el Derecho 
Civi l , b Canónico , en una de las U n i -
Veríidades mayores* 
Goza la Colegial de varios P r i v i -
legios , como el no poder fer viíicada 
por otro , que no íea el Señor O b l í -
po por fu mifma perfona, cftando en 
elObifpado, y no lo eftando , por fu 
Provifor , y no otros de modo , que 
ni el Cabildo de la Santa Igleíia de Si-
guenza^ Sede-Vacante , ni otro alguii 
Vifitador particular, pueda entender ent 
fu vifita. Gozan fus Canónigos el Pr i -
vilegio de fer Jueces | y Delegados, y 
Confervadores Apoftolicos, Eftán l i -
bres de pagar la Media-Annata , aun-
que por pleyto , que fobre eíio mo-
vió la Santa Iglefia de Siguenza , fe M -
D zo 
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zo concordia , y fe paga á razón de 
20. ducados en la entrada primera por 
Prebenda. También fe le dio Privile-
gio de eflempeion de fubíidio de los 
bienes que los feñores Patronos adju-
dicaron , y en adelante adjudicaiTen, 
y de que fus Canónigos , y Dignida-
des ufen de Almucia. Concedióle ai'si-
mifmo un Jubileo para el dia de la 
Epiphama del Señor in perpetum , en 
memoria de haverfe en aquel día erigi-
do la Colegial , tan univeríal , y am-
plio , como que ocho días anees , y 
ocho dias dcfpues de dicho dia , pue-
dan los Conteííores aprobados comu-
tar votos , y juramentos , ( excepto los 
refervados ) y abíolver de todos los 
cafos refervados , excepta la heregia; 
y que vifitando la Igleíia en el dia de 
la Epiphanía , rezando un Padre Nuef-
rro , y Ave-Maria , por el aumento de 
la Santa Fe , toties quoties , efto hicie-
ren , ganan Indulgencia plenaria ? ef-
tando confeíTados , y comulgados , o 
con animo de hacerlo , quando lo 
manda la Sanca Madre Igleíia ; y los 
En-
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Enfermos , e Impedidos puedan aísw 
mlfmo ganarlo , embiando pcríbna que 
en fu nombre viíice en dicho día la 
Igleíia, Guardaíe grande formalidad 
en la obfervancia del Coro , y fus 
funciones efpeciales ; fe celebran con 
tanca folemnidad , y autoridad , que 
puede competir con muchas Cachedra-
les , y al fin es una , no folo de las 
Iníignes , fi no de las Colegiales mas 
¡iiíigncs de Efpana. Sort Patronos de la 
Colegial i de fu Fabrica, Mcfa Capitu-
lar , bienes, y proventos de ella , los 
Excelencifsimos Duques de efta Vi l l a , 
á quienes toca la prefentacion de to-, 
das las Dignidades , Canongias , Ra-
ciones , y codos los Miniíkos , y Sir-
vientes , á excepción folo de la Canon-
gia Magíí lral , que toca al Cabildo de 
Canónigos irt facéis , como dexo d i -
cho. Iluftrafe también erta Vil la con 
tres Conventos + uno de Frayles de 
San Francifco , y dos de Monjas , el 
uno de Santa Clara, llamado de San-
ta Ifabel , y otro de la Concepción, 
Orden de San Geronymo , que le dice 
D a de 
de San Román , porque fu Iglefia en-
tre las Parroquias antiguas eftuvo de-
dicada á eñe Santo , y en el que eílán 
las Reliquias de los Santos Martyres, 
que es el objeto principal á que fe en-
dereza eña obra. Tiene también dife-
rentes Hermitas : la principal , entre 
todas , es dedicada al Beato Fray Ju-
lián de San Aguftin , Lego de San 
Franciico , y natural de elta Vil la , y 
eftá edificada en las mlfmas cafas de 
f u nacimiento , adonde íe le da culto 
publico i y aunque folo es venerable, 
aqui fe llama Santo , y fu Capilla la 
de San Julián , que con bella arquitec-
tura , y cantería fe edifico el año de 
1650. Y íiendo verdad lo que dice Gíl 
González , que de ella Vi l la fue natu-
ral San Marco , Eugenio , Marcelo, 
lluftrifsimo Martyr , y Arzoblfpo de 
Toledo, no es pequeña gloria luya te-
ner dos hijos naturales Santos con pú-
blicos cultos. 
Iluitrafc también en lo temporal con 
fer Cabeza de todo el Ducado , á quien 
componen ochenta y cinco Lugares. 
Go-
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Goviernala un Alcalde Mayor , Juez de 
Letras , que tiene en todos íu jurif-
diccion ordinaria , y fu cfclarecido 
Ayuntamiento , eompucfto de dos Re-
gidores perpetuos , dos Annalcs , un 
Receptor de gaftos de JuíUcia, con voz5 
y vo to , y un Syndico , 6 Procurador 
General. Tiene por Armas en Efcudo 
un hombre á cavallo , con Lanza en la 
mano derecha , mirando , y enriílran-
do ácia un Sol , que enfrente fe le re» 
prefenta , por lo que comunmente le 
llaman el Cavallero del Sol , y en él fe 
fignifíca fegun Rodrigo Méndez de 
Sylva , Don Alvar Fañez Minaya , I n -
figne Cavallero, con cuyo esfuerzo fe 
ganó por el Rey Don Alonfo el Sexto 
ella Vil la de los Moros. 
Además fe ennoblece con la Con-
taduría , que tiene en ella fu Excelen-
tifsimo Duque } compuefta de un Con-
tador Mayor , otro fegundo , y un The-
forero , que todos fon perfonas pr in-
cipales , y de dilVincion , además les 
Oficiales. A efta Contaduría acuden no 
íolo los ochenta y cinco Lugares del 
D 3 D u -
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Dticado , si también trece Vi l l as , y el 
Marqueíado de Cogclludo , que eñán 
agregadas á efte Eftado , y que en la co-
branza de iusienras dependen de ef-
ta Contaduría , la que para eña cobran-
za ufa de juriídíceion ordinaria, y el 
Alcalde Mayor de efta Vil la es lu Af-
feflor , en orden á eflo ; y afsí la Con-
taduría es quien en orden á rentas, y 
fus incidencias , defpacha Miniñros , 
execuca , y reconoce. 
Adornafe también la Vil la con rico, 
y fumptuofo Palacio de fu Excelentiísi-
mo Duque , con varios , y hermofos 
Edificios ; y aunque por todo lo dicho 
fe reconoce fer efta V illa á todas luces 
iiuftre , mas lo que fobre todo la eí-
malta , y la mayor de fus grandezas, 
es haveria Dios efeogido para caxa, y 
depoÍ!to,en que fe guardan , y veneran 
las Reliquias de cinco Cuerpos de San-
tos Martyres, á quienes reverencia, 
y reconoce Patronos, de que 
aora tratareínos. 
CA« 
C A P I T U L O l h 
D E L O S S J N T O S M J R T T R E S 
Archadio, Pafcbafio, ó Pafqual, Euti~ 
chimo, ó Eutiquio , Probo, y Paulilo, 
Pairónos de efta Villa de Medi-
na Cceli. 
EN el Convento de Religíofas Ge-í ronimas de San Román de efta 
Vi l l a , fe veneran las Reliquias de los 
Santos Arcadio , Pafchaíio , 6 Paf-
qual , Eutichiano , o Eutiquio , Pro-
bo , y Paulilo 5 a quienes reconoce Pa-
tronos. Fueron eftos Santos Efpañóles: 
Los Autores, que tratan fu V i d a , no 
fcñalaa el lugar de fu nacimiento ; pe-
ro los reconoce por naturales fuyos la 
muy Noble Ciudad de Salamanca , y 
como naturales fe reza de ellos, con 
oficio doble, en todo fu Obifpado , por 
Edido expedido para efto por el l iuf-
trifsimo Señor Don Gabriel de Efpar» 
za fuObi fpo ; fu data en dicha Ciudad 
á 22. de Abri l del ano paífado de 166$, 
Eran uobiüfsimos Cavalleros , y goza-
P ^ b^aH 
ban los quatro honrólos cargos en el 
palacio , y Servicio del Rey de los 
Wandalos Gcnlerico , que deíde Efpa-
ña paísó por el Eílrecho de Gibrakar 
con poderofo Exercito en Africa , f o l i -
citado del Conde Bonifacio , Gover-
nador de las Armas de aquella Provin-
cia , por el Emperador Valentiniano, 
tierno Infante ; y que por fu poca edad 
regia el Imperio , como madre , y tu-
tora fuya la Emperatriz Placidla. Sen-
tido de algunos agravios , que juzgaba 
haverie hecho la Emperatriz ? el dicho 
Conde , determinó vengarle , llaman-
do ttaydor , y combidando con fu ayu-
da para ieñoreaíTe del Africa al ya cita* 
do Rey Geoíerico, 
Haviendo, pues, paííado con podero-
fo Exercito á la Africa Genferico , con 
la ayuda de Bonifacio , fujetaron gran 
parte de aquella Provincia ; mas no 
contcntandoíe los Wandalos con Ja par-
te de Africa , que Bonifacio les feñala-
rá , y anhelando á cofas mayores, l le-
garon á rompimiento , y pulieron cer-
co fobre la Ciudad de Bona , ó Hipo-< 
na. 
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na, adonde Bonifacio fe havía retira-
do para refiftitles , y en donde era San 
Aguftin Oblfpo , que murió en ella á 
los tres mefes de como los Wandalos 
la tenían cercada , los quales á los tre-
ce mefes de cerco , la entraron por 
fuerza , con muerte del miltno Boni-
facio , y fe apoderaron de cafi toda la 
Africa. Entonces Genferico , fobervio 
con las vidorias , ó fúteífe qiíe ya él 
por la comunicación en Efpaña con los 
Godos , que fcguian la Seda de Ar r io , 
eftuvieíTe infedo de efta heregia , como 
dá á entender el Padre Mariana, (d) 
ó que deívanecido con fu poder , y al-
t ivo con fus triunfos , apoñató de la 
Religión Catholica , y fe hizo herege 
Arriano , como dice el Rey Don Alon-
í o el Sabio en fu Chronica General de 
Efpaña , i . part. cap. 150. á quien ci-
ta , y cuyas palabras trae el Padre Fray 
Marcelo del Efpiritu Santo , en el Me-
morial , que para probar la naturaleza 
de nueftros Santos de Salamanca , im-
primió año de 166%. y por el que fe 
mof 
( d ) Mar . Ub. 5. cap 3. 
58 . . . . movió el fenor Oblfpo Efparza a dar 
para fu Rezo el Decreto , que ya de-
xamos citado. Entonces , pues , Gen-
ferico , precipitado en un profundo de 
maldades , y dando de un abifmo en 
otro abifrao , no fe contentó con fer 
Herege Arriano , fino es que determi-
nó introducir en toda la Africa la He-
regia, y acabar con la Fe Catholica. 
Negaba eíla Heregia la unidad en la 
eíTencia de las Tres Divinas Perfonas, 
y fer confubñancial el Hijo con el Pa-
dre , afirmando era menor , que el Pa-
dre , y que el Padre le havia criado, y 
efta faifa do¿lrina quería Genferico íe 
figuiefle , y recibieíTe en todas partes, 
períiguiendo á todos los que como ver-
daderos Catholicos la repugnaban ; y 
confeíTaban la unidad en la eíTencia, 
y igualdad del Padre , y el Hi jo . Por 
efta confefsion , y porque como vale-
rolos Caudillos defendían la Fe Catho-
lica , declarada , y eftablecida contra 
A r r í o , Autor de efta Heregia , en el 
Concilio Niceno defpojó el Tyrano 
Rey á muchos Obifpos de fus Dign i -
da-
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dades , y los defterrp á remotas , y d i -
ferentes Provincias . A todos los Ca-
tholicos pcrfeguia i pero en lo que pu-
fo fu pr inc ipa l cuidado , y mayor ef-
fuerzo , fue en ver íi p o d í a atraer á fu 
faifa Secta á los quatro N o b l e s , y V a -
l e r o í o s C a v a l l e r o s , Arcadio , Pafchafio, 
P r o b o , y Eutichiano , á quienes el por 
fu nobleza , prendas , y efpecialcs fé r -
v i d o s , e í l imaba mucho , y hacia de 
ellos grande aprecio. .Manifeí toles fu 
vo lun tad , y que entre los muchos fer-
vicios , que le havian hecho , n inguno 
t e n d r í a por mayor , que íi dexando la 
R e l i g i ó n Catholica , que p ro fe í í aban , 
l iguieííen con él la dof t r ina de A r r i o , 
que en efto m^ni feñar ian fer fus ami -
gos ; y executandolo afsí , él los ten-
d r í a por tales , y fobrc los favores , que 
a fu ca r iño d e b í a n , les a u m e n t a r í a las 
honras , y e ñ i m a c i o n e s . Pero ellos, 
que fo lo a t e n d í a n á las de Dios , y 
no hac ían cafo de las mundanas , d ie-
r o n á entender al Rey la pureza de fu 
Fe , y la refolucion con que eftabati 
de perder antes m i l vidas que tuvief-
fen. 
fen , que mancharla con la heregu. 
N o por efto defiílió el Rey de fu in ten-
t o , antes si b u í c o todos los medios 
que pudo para reducirlos. Y a procu-
raba obl igar los con promeíTas , ya ame-
drantarlos con terribles amenazas ; pe-
ro nueftros Santos , n i temiendo las 
amenazas , n i eftimando las promeíTas, 
refpondian á todo , abominando la 
S e á a Arr iana , y confe í íando la Fe Ca-
tholica , que conftantes profeíTaban. 
Sint iófe mucho el Rey de verfe déf-
preciado ; y áfsi converticio fu amor 
en furor , y la eftimacion en rabia, 
m a n d ó , que privados de los cargos , y 
honores , que en fu Real Cafa , y Ser-
v i c i o t e n í a n , los echaí í tn de Palacio: 
Confifcoles los bienes , y p u b l i c ó l o s 
por traydores. N o p a í s ó por enton-> 
ees fu i n d i g n a c i ó n á mayor caftigo; 
porque aunque i r r i t ado , defeabacon-
í c r v a r l o s , y daba t iempo para ver íi 
por hallarfe menofpreciados de los m i f -
mos que antes , por verlos en la efti-
macion del R e y , los adoraban , m u -
daban de p ropo l i t o , y feguian fu par-
t i -
t ido ; mas los Santos eftaban tan lejos 
de efto , que anees por el c o n t r a r í o , 
echados de Palacio , predicaban en p u -
bl ico , y enfeñaban la Fe Cathol ica, 
eflablecida en el Conci l io Niceno con-
tra A r r i o , y fus Sequaces : De que 
de nuevo ofendido el Rey , m a n d ó , 
que los dafterraíTen , y cchaííen de la 
Corte* Saliendo gozofos los Santos á 
cumpl i r fu d e ñ i e r r o , y fobre manera 
a legres , por permit ir les D i o s , que pa-
decieííen' por el inefable M y ñ e r i o de 
fu Santifsima T r i n i d a d ellas t r i bu l a -
ciones , no podian menos de afligir en 
. lo natural mucho á los Santos , eftos 
trabajos , y d e ñ i e r r o , hallandofe los 
que antes , por los pueftos , y honras, 
que ocupaban en Pa lac io , eran de t o -
dos eftimados , acra de todos menof-
preciados , y abatidos. Los que antes 
tenian muchas riquezas) y bienes , aora 
pobres necefsltados , y mendigos. 
Con efpecialidad afligirían mas eftas 
penas a San Arcad io , por fer cafado, 
y hallarfe , no folo pr ivado de los m u -
chos bienes , que antes poíTeia ^ sí t am-
bién 
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bien de la n u m e r o í a Familia con qué 
antes eftaba aísif t ido : en cuya conl i -
deracion , y como a C a p i t á n , y Caudi-
l l o de fus C o m p a ñ e r o s , un Santo O b i f -
po de la Ciudad de ConfUntina , en la 
m i í m a Provinc ia de Afr ica , llamado 
A n t o n i n o , fegun Baronio , le efet ivio 
una Carta , exortandole a fufrir con 
con í l anc ia el mar ty r io , llena de celcf-
tiales p r o m e í f a s , y excitadora de fobs-
ranos alientoSé 
R e c i b i ó l a gozofo San Arcadio , y co-
m u n i c ó l a á fus nobles C o m p a ñ e r o s , los 
quales fe llenaron todos de a legr ía , y 
fe confirmaron en fu propofito de per-
der antes valerofos mil, v i d a s , que fa l -
tar á la Santa Fe , que profeífaban , n i 
dexar de confeífar confiantes fiempre 
de la Santifsima T r i n i d a d el inefable 
MyfteriOé Nociciofo Genferico de f i t 
con í l anc ia , y viendo , que ni haverlos 
qui tado de Palacio , n i el haver perdi -
d o fus honores , n i los trabajos del def-
tierro , los movia á feguir fu errada fec-
t a , lleno ya todo de ira , m a n d o , que 
facandolos del de f t i e r ro , ios carga í íea 
de 
de p n í i o n e s , y encerraflen en horribles 
calabozos. 
T e n í a n los Santos Pafca í io , y E u t l -
chiano un hermano n i ñ o , que por fu 
t ierna edad , por fus muchas gracias, 
y por lo mucho que el Rey le q u e r í a , 
quando eftaban en Palacio , fe l l ama-
ba Paul i lo , 6 P a b l k o ; efte a c o m p a ñ o 
á fus dos hermanos , y nobles Compa-
ñ e r o s en el delHerro , y perfecuciones, 
y pareciendo al tyrano Rey , que por 
fu cierna edad p o d r í a a fuerza de b l an -
duras , y albugos conqui l la r lo , m a n d ó 
ie dexaííen Ubre , y no le entrailen con 
fas hermanos, y C o m p a ñ e r o s en la C á r -
cel. 
Prefos n u e ñ r o s quatro Valerofos 
Santos, m a n d ó el malvado Rey , que 
como a menofpreciadores de la Se¿ta 
Arr iana , les quicaffen , á fuerza de t o r -
mentos la v ida . N o elcriven fus Hifto- . 
r í a d o r e s , qué g é n e r o s de muertes pa-
decieron ; pero convienen todos en 
que fueron varios , y exquifitos fus t o r -
mentos , y muy i luflre fu m a r t y r i o . A 
fuerza, pues , de crueles , y horroi 'ofos 
to r -
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to rmentos , perdieron en defehfa d d 
Myf te r io inefable d é l a S a n t i f s i m a T r u 
n idad fus vidas , y falieron de eíla Jc-
rufalen Militarice para la Triunfante , á 
13. dias del mes de Noviembre i en 
cuyo d ía fe celebra fu Fiefta , y la po-
ne el M a r t y r o l o g i o Romano por los 
a ñ o s del Señor de 437. fegun Baronio , 
G 441. fegun Profpero A q u k a n i c o . H a -
viendo fido nueftros Glor iofos Santos 
las Primicias de los Mar tyres en la de-
fenfa del Myí le r io de la Santifsima 
T r i n i d a d , y los que con fu exernplo 
animaron á otros , y abr ieron el ca-
m i n o , para que en la perfecucion 
Wandalica dicííen innumerables Santos 
fus vidas por defender efte Myf te r io 5 y 
a í s i los llaman los H ü o r i a d o r e s de e í -
ta perfecucion los Pro tho-Mar tyres , 
Solvamos á nueftro N i ñ o Paul i lo , á 
¡quien Gcnferico , muertos ya fus H e r -
manos , y C o m p a ñ e r o s , penfando , que 
como á muchacho p o d r í a con f a c i l i -
dad aparcar de la Fe Cacholica , pufo 
á efte fin todos los medios que fupo: 
Gombidabale eon regalos : alhagabak 
afa-
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afable , y p r o m e t í a l e honras c a r m o í o ; 
pero él Ñ i ñ o , que en la conftaiicia de 
fus hermanos havia aprehendido for ta -
lezas / c o n esfuerzo de v a r ó n , y cOii 
una firmeza comunicada del Cielo , de l -
p r e c i ó fus honras , fus alhagos , y fa-
vores. P a f s ó el Rey defde el alhago al 
r i g o r , y m a n d ó le azotaíTen fin piedad 
alguna con varas , por ver fi l o que la 
blandura no podia vencer , l o c o n q u i l -
taba el tonnenco. Azota ron al i s ino 
con crueldad ; pero fufrió los azotes 
con tan efpecial a legr ía , que los m i f -
mos Verdugos quedaron de fu valoü 
pafmados : y defefperado el Rey de 
poderle vencer ^ juzgando no convenia 
á fu Real decoro verfe vencido de un 
muchacho , no quifo qui tar le la vida: 
pero para que viviéífe muriendo , íe 
c o n d e n ó á infame , y perpetua f e r v i -
dumbre , y de fpo jandó le de ios P r i v i l e -
gios de Nobles , le pufo en el mifera-
ble cftado de Éfclavo , en que acabo 
fu vida , y fue coronado con í'us her-
manos , con la laureola de un p r o l o n -
gado m a r t y r i o . N o hacen los H i ñ o r i a -
E do-
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dores m e n c i ó n de fu muerte , ni, del 
t i empo en que pafso de eíla á mejor 
v ida ; y afsl la Iglcí ia pone fu Fiefta con 
la de fus hermanos a 13. del mes de 
N o v i e m b r e . 
C A P I T U L O I I I . 
B E L M O D O C O N Q U E 
vinieron a Medina los Cuerpos de los 
Santos Martyres, 
'Emos hecho en el C a p í t u l o ante-
cedente una breve re lac ión de la 
V i d a de los Santos Mat tyres , cuyas 
Reliquias fe veneran en efta Noble V i -
l la de M e d i n a , á quienes tiene por í u s 
Abogados , y Patronos. E l t i empo , y 
m o d o con que Dios la e n n o b l e c i ó con 
tan p r e c i ó l o theforo , no coalla por a l -
g ú n leg i t imo i n ñ r u m e n t o , n i hay A u -
t o r , que de ello hable ; pero la c o m ú n 
t radiccion de los naturales de padres á 
á hijos , es , que v in ie ron á ella de m i l a -
g r o , y por efpecial providencia de D i o s . 
nen-
do 
do u n o s , v in ie ron en una Arca i fobre 
ün CameUo , el qual e n t r ó por la puer-
ta , que llaman dei Coz , y con la Sagra-; 
da A r c á , fe e n c a m i n ó á la Parroquia de 
San R o m á n , adonde haviendola d e p ú c í -
t o f r e b e n t ó i y aun í eña lan el íicicí, 
adonde dicen r e b e n c ó el Camello , que 
es adonde aora e ñ á una Cruz de p ie-
dra en el A t r i o , frente de la puerta de 
íalglefia* Ot ros afirman , que v in ie ron 
en un Carro , y que e n t r ó por la Puer-
ta del C o z , dcfde adonde fe encami-
n ó a la Plaza de Bueyes-Venden j que 
entiendo es la que é f llaman üel R¿tf-
t r o j f por la Calle de ios H o n n i l l o s , 
fué á parar á la dicha Parroquia de 
San R o m á n . De uno , y o t ro modo fe 
depone en la I n f o r m a c i ó n , que para la 
a v e r i g u a c i ó n de las Reliquias de ertos 
Cuerpos Santos 4 fe hizo ante el Doc -
t o r Herrera , V i í i t a d o r General del 
Ob i fpado , por el í lu f t r i f s imo S e ñ o r 
D o n Fray Lorenzo de Figueroa y C o r -
dova , O b i f p o , y Señor de Siguenza el 
a ñ o dé 1 5 8 1 . de que luego ha ré efpe-
c i a l m e n c i ó n : pero de qaalquiera ma-
£ 2 ne-
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ñe ra que fucccUeíTe en l o que todos 
convienen es , que íu vanlda á Med i -
na fue m i l a g r o í a , ó con cfpccial D i -
v ina Providencia ; l o que parece da 
á encender la infer ípe ion , que fe l>a^ 
Mó en uno de los L ib ros viejos de d i -
cha Parroquia , de pergamino , p o r los 
que fe oficiaban las Millas , en la que 
fe d e c í a : Aqu í d efia Iglefia del Señor 
San R o m á n aportaron los Cuerpos Sar i ' 
tos. 
Afs imí fmo convienen en que con la 
Sagrada Acca v ino una C o l i l l a de Ba-
llena , que aún fe conferva colgada en 
la Capil la de los .Cuerpos Santos j y 
un Teft igo , en la i n fo rmac ión cicada, 
depone haver o í d o á fus Mayores , que 
en aquella Coftil la pallaron el Mar los 
Cuerpos Sancos , firviendoles de V a -
gel para fu craní ico. Convienen t a m -
b ién , en que junco con la C o f t i l l a , y 
Reliquias , venia una Campanil la , á 
cuyo coque fe experimentaron a d m i -
rables , y prodigiofos e f e í t o s . D ice , 
que efta Campana fe deshizo , y mez-
clo fu metal con el que fundieron 
6s> 
la Campana grande de San R o m á n , y 
por eflo fe tiene oy tanca d e v o c i ó n 
con eña Campana , que con fu toque 
parece fe affeguran todos de que no 
hagan d a ñ o las mas horr ibles tempcf-
tades. 
De l t iempo en que v in i e ron á M e d i -
na los Cuerpos Santos , nada fe fabe, 
mas que la immemor ia l de que í l em-
pre han í ido en efta V i l l a venerados; 
y por lo que algunos Teftigos depo-
nen en la i n fo rmac ión ya cicada, conf-
ta , que haviendo Moros en e l l a , fe re-
verenciaban , y a c u d í a n á ellos los 
Chr i (llanos en fus necefsidades , fe* 
gun el fuceíío de una M o r a , de que fe 
h a r á m e n c i ó n en el Cap. V I L 
De donde fe infiere , que por los 
anos de i l o o . citaban ya en eíla V i -
l la con antiguos Cultos venerados , y 
le puede d l i cu r r i r , que aun antes , que 
los Mo ros fojuzgaílen á Efpaña , te-
nia yá Medina cfte p r e c i ó l o T h e f o r o . 
L a r azón de u n o , y o t ro es , porque 
el v i v i r en unos mi imos Pueblos , y 
Ciudades, M o r o s , y Chr i í l i anos jun tos , -
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fucedio , b en la conqu i í l a , que hicie-
r o n de Efpaña los Moros , en la que ea 
varias Ciudades, para have r í e de,rendir, 
capi tularon,y tacaron por cond ic ión los 
Chui í l i anos , fe les havia de perni i t i r v i -
v i r en fu Ley , y da r í e l e s alguna , Q 
algunas Iglelias , para exercicar fu Re-
l i g i ó n . De donde ios Chriftianos , que 
v i v i e r o n mezclados con los M o r o s ^ fe 
l lamaron M o z á r a b e s , o Mix t i rArabes ; 
ó í u c e d i d en la r ecupe rac ión de Efpa-
ñ a , por nut l l ros Catholjcos Reyes, en 
que a t s i m i í m o ios M o r o s fe entrega-
ban debaxo de las mifmas condic io -
nes : como íe e x p e r i m e n t ó en la C i u -
dad de To ledo , aísi en fu cosqui l la , 
como en fu rei lauracion. Verdad es, 
que los M o r o s íe m a n t e n í a n poco 
t i empo con los Chriftianos , porque 
como contrarios en Re l ig ión , í i empre 
fe- oca í ionaban entre ellos perfecucio-
nes , y peiadumbres : por lo que fe 
retiraban poco á poco á otras partes, 
adonde con los de fu ISlacion p u d i e l -
fen v i v i r con l iber tad , y franqueza. 
N o aísi ios Chriftianos , que aunque 
por 
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por lo c o m ú n fucediefTe lo mi fmo; 
pero es cierco , que entre trabajos, 
y anguftias , que el miferable eftado 
de la fujeclon á los Mahometanos les 
oca í í onaba , fe mantuvieron muchos 
confervando la R e l i g i ó n en muchas 
principales Ciudades , como T o l e d o , 
y Zaragoza , en las que nunca , fcguti 
muchos HIftoriadores , falcó el C u l t o , 
n i R e l i g i ó n Chriftiana : con q u é conf-
tando , que n u e ñ r o s Sancos Martyres 
citaban venerados con antiguos C u l -
tos , en t iempo , que aun havia M o r o s 
en eíla V i l l a , es fuerza difeurramos, 
ó que fue e ñ o en el p r inc ip io , quan-
d o los Moros fojuzgaron a efta y í U a , 
ó defp.ucs , quando fue recuperada por 
los Chri l l ianos. La r e ñ a u r a c i o n por los 
Chriftiajios , fue hecha por el Rey D o n 
A l o n f o el Sexto el a ñ o de 1083. y 
buelta, á poder de Moros , fe recupero 
luego por el Rey D o n A l o n f o , P r i -
mero de A r a g ó n , y S é p t i m o de Caf-
t i l l a a ñ o de 1124. con que es muy 
vcro í ími l , que por eftos t iempos fe 
hallaíícn con lós Cul tos referidos en 
E 4 Me- • 
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Medina nueftros Santos Marcyres , y 
que fueíTe muy anterior íu venida É 
ella ; porque íi por entonces huvie-
ran venido , no le íupufieran de mu-
chos tiempos antes venerados. Ade-» 
más , de que comenzando ya dcfde ei> 
tonces á correr con mas claridad nuef-
tras Hiftorias , no pudieran menos de 
hacer mención de fu venida , co-r 
mo de coía t3.n efpecial , y mila-
grofa. 
Pruebafe mas el intento. Hafla qué 
el Rey Don Alonfo reftauro á Medina, 
eftuvo efta Vil la ocupada por \os M o -
ros. Mo parece conforme , ni bien fun-
dado el pe^far , que eílando en poder 
de Infieles , fueííe quando Dios obro 
el milagro de traer á ella las Reliquias 
dp los Santos; luego havrémos de de-
cir , que antes que los Moros la ganaf-
fen , ya eftaban en ella. N i hace fuer-
za contra elto el decir , parece difícul-
to ío , que en 370. años , poco mas y 
menos , que efía Villa cftuvo debaxQ 
del dominio Sarraceno, fe confervaf-
fe en ella el Culto , y memoria de eílos 
Santos , como t a m b i é n la Parroquia 
de San R o m á n , afsi como era preciro 
para lo que vamos diciendo : N o hace 
fuerza , d igo , porque fegun lo que 
anees déxo dicho en algunas Ciudades , 
y Pueblos , fe mantuvieron C h r i l l i a -
n o s , mezclados con los M o r o s , guar-
dando la R e l i g i ó n Chrif t iana , y con 
alguna , ó algunas Parroquias para fu 
exercicio. Y fiendo Medina Plaza p r i n -
cipal , y fuerte en aquellos tiempos , es 
de creer , fe r end i r í a con eñas cond i -
ciones á imi tac ión de T o l e d o , y que 
fe Ies concederia alguna Parroquia , y 
efta feria la de San R o m á n , en que aun-
que con t rabajos , y dificultad fe pu-
dieron confervar los Chrif t ianos M u -
zaT'ibcs , y con ellos el C u l t o de los 
Sa , s , y fu memoria ; y es prefumi-
ble p JÚC haviendo paíTado cali trefeien-
tos a i ;s , d e í d e que los Santos pade-
cieron í a mareyrio , b a ñ a la conquifta 
de. E i p a á a por los Moros , en e ñ e 
t iempo huvieile D i o s favorecido á 
Medina con fus Cuerpos . Palie todo 
eí to por conjcLura, pues ya he dicho, 
que 
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que para ello no hay poficivo tef t imo-
n i o , n i fundamenco , si fola la imme-
m o r i a l de que en codo t iempo han fido 
en Medina venerados. Y fe esfuerza 
eíla conjetura con el modo con que 
fueron halladas fus Santas Reliquias, 
que es como diremos en el C a p i t u l o 
figuience. 
C A P I T U L O I V . 
D E L M O D O C O N Q U E F U E R O N 
dejcublertas las Reliquias de los Santos 
Martyres , y de fu Tranf-
lacion, 
AUnque es a f s i , que i o s Cuerpos Santos fueron fiempre con gran-
de d e v o c i ó n venerados en eíla V i l l a , 
i n v o c á n d o l o s , y l l a m á n d o l o s en fus ne-
cefsidades los Fieles , con todo cíTo, 
con el tranfcurfo de los t iempos, la C a -
p i l l a en que eí laban , liego á deter iorar-
fe , de modo , que fe hallo caíi arruina-
da : faltaban medios al Monafterio de 
R e l i g i o í a s Geronimas , á quienes en 
el 
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el t iempo de la f u n d a c i ó n de la C o -
legial , en que fe Suprimieron las Par-
roquias , fe c o n c e d i ó , y adjudico la de 
San R o m á n , para reedificarla ; n i baf-
t . Dan las limofnas para fu reparo ; con 
cuyo m o t i v o , por medio del Licencia-
do Francifco Qcarranza de Mondra -
g ó n , C a n ó n i g o de la In í igne C o l e -
g ia l , en nombre de dichas Rel igiofas , 
í e o c u r r i ó ante el D o d o r Herrera , V i -
í i t ado r General del Obi fpado , por el 
I l u í i r l í s imo Señor D o n Fray Lorenzo 
de Figueroa , que entonces fe hallaba 
en M e d i n a , p idiendo, que recibida i n -
f o r m a c i ó n de la v e n e r a c i ó n en que 
í i empre havia eftado dicha C a p i l l a , 
por ferio de los Santos Martyres , y 
del C u l t o ,. que los Fieles les havian 
fiempre dado , atendiendo á eftár d i -
cha Cap i l l a muy deborada , y los San-
tos en ella , fin la decencia debida , 6 
manda í íe fu Merced reedificarla , 6 
que fe abrieflen fus Sepulcros , y fe 
trasladaíTen fus Reliquias , adonde ef-
tuviefien con la debida vene rac ión , y 
decencia. Prcfencófe eíla p e t i c i ó n el 
día 
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idia 5. de Junio de 1 5 8 1 . la q « e hab i -
da por prefcntada , y mandadofe re-
c ib i r la i n í o r m a c i o n , como por ella 
fe probafle el C u l t o immemoria l en 
que fiempre fe havia tenido aquella 
C a p i l l a , por ferio de los Cuerpos San-
tos , acudiendo á ella los Fieles en fus 
necefsidades á hacer Rogativas á D i o s 
n u e í l r o Señor , para que por medio de 
los Cuerpos Santos , que juzgaban , y 
t e n í a n entendido eftár a l l i d e p o í i t a d o s , 
los focorrieíTe 5 y que era ta l la .-eve-
rencia , que fiempre fe t uvo a dicha 
C a p i l l a , que no entraba en ella o t ra 
perfona , que e l Sacerdote , que havia 
de decir en ella M i l l a , y el M i n i i i r o 
que havia de ayudarle ; y (1 o t r o ha-
via de entrar , havia de hacerlo con 
efpecial licencia ; y los Legos entra-
ban defcalzos , y muchos de ellos de 
rodi l las . Conf iando t a m b i é n por d i -
cha in fo rmac ión , que í i emprc huvo 
Lampara encendida en e l l a , y perfonas 
que cuidaban de fu l impieza , y a f s éo , 
y de recoger las l imofnas ; mando d i -
cho Señor V i í i t a d o r , que con a í s i l k n -
cia 
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d a 'del I l uñ re Abad de la Colegial^ 
que entonces lo era el feñor D o n Juart 
Fernandez del C a í l i l i o , y dos , D i g n i -
dades , y c a n ó n i g o s ; el C o r r e g i d o r de 
la V i l l a , y dos Diputados del A y u n -
tamiento , juntos todos con fu Merced^ 
fe paíTaííe á regi í l rar la C a p i l l a , y def-
cubr i r los Sepulcros , para í abe r , íi 
e ü a b a n , 6 no a l l i los Cuerpos Santos, 
que decian y en cafo de eftarlo , ver 
el modo , y íi en el lugar donde efta-
ban havia a lgún t e í t i m o n i o , que de-
claraffe mas bien fu exiilencia , y modo 
de venir a eíla V i l l a , y para que ha-
llados , fe colocaffen con la decencia 
debida en el l i t i o , y lugar , que mas 
a p r o p o í u o pareciefíe , lo que fe execu-
t ó de efte modo . 
D o m i n g o , que fe contaron quatro 
d í a s del mes de Jun io de dicho a ñ o 
de 1581 , e í l ando prefentes dicho Señor 
V i í i t a d o r , y los Señores D o n Juan 
fernandez del C a f t i l l o , A b a d de l a 
C o l e g i a l , Fab ián de Lizarazu Chantres , 
Pedro de Radona j C a n ó n i g o , V i c a r i o , 
y Juez Eckfiaftico , .Diputados por el 
C a -
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C a b i l d o , D o n Alon fo de A p a n c í o j 
C o r r e g i d o r , Lorenzo de Torres , y 
L u i s O r r i l i o d e - A l b o r n o z , Regido-
res de la V i l l a j y fus Diputados para 
e ñ e efedo , D o n Juan de Mendoza, C a -
vallero del A v k o de Santiago, Alcay-
de , D o n Juan Hur tado de Mendoza, 
y Diego d e T r i ü á n , Procurador de la 
V i l l a : fe ce l eb ró por el llifíbe Señor 
A b a d una MiíTa de Efp i r i tu SantOj para 
que Dios fueíTe f é rv ido raanifeílar en 
orden á lo que fe p r e t e n d í a , l o que 
mas conduxeíTe á g lor ia fuya , y de 
fus Santos. Afsiftió á la MiíTa , ade-
m á s de todos los fufodichos , innume-
rable concurfo de Pueblo ; y celebra-
da la Mi íTa , el V i í i t a d o r , afsiftido de 
todos los ya nombrados , entro en la 
C a p i l l a de los Cuerpos Santos , que 
eftaba á la mano derecha de como fe 
entra en l a l g l e í i a ; (creo , que en la 
parte que aora eílá la Sacriília) y l ie -
gado al í i t io donde fe deeia eftár los; 
Cuerpos Santos , y en que mas devo-
c ión fe t e n i a , fe c o m e n z ó á cabar el 
fuelo de yefío por Francifco de B e l -
ga-
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gara ^ Pedro de Heras , Juan Cafado , 
y Juan D i e z , Maeftros Aibañ i les , y 
Carpinceros, í eña l ados para efto : L u e -
go que í e q u i t ó la flor del fuelo 5 fe 
defcubrieron en la entrada de la C a p i l l a 
tres lofas grandes , puedas , y cogidas 
con arganiáí ía de cal , y arena , las 
quales levantadas , fe d e f c u b r i ó un hue-
co á manera de Sepulcro , pero vacio: 
C a u s ó en todos c o n t u í i o n , y pefadum-
bre , juzgando huvicffen qui tado de aili, 
las Santas Reliquias. L i m p i a r o n bien el 
fuelo ,de t ierra , y íe defcubrieron otras 
tres lofas , como las pr imeras , a í í e n t a -
das con argamafía ; y levantadas , t a m -
poco fe ha l ló otra cofa , que un va-
cio , como el pr imero , con l o que 
c r e c i ó la confuiion , rezelo , y temor 
de los c í rcunf iantes de que fe huvief-
fen facado de al l i las Santas Rel iquias . 
Mas p r o í i g u i e n d o en cabar , fe halla-
r o n otras tres iofas como las de an-
tes , las que levantadas por los Maef-
tros , fe ha l ló un hueco con dos p ie -
dras labradas , largas , á los lados con 
una feñal de encage , y en e l los huef-
ios 
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fos de dos Cuerpos 3 y unos pedazos de 
madera carcomida , y dos ampollas de 
v i d r i o , una verde con un abujero , y 
o t r a blanca , y quebrada , y una bu ge-
t i ca de v i d r i o : t odo lo qual fué faca* 
d o , y pue í t o fobre una fabana , y fe 
hallaron fin las cabezas doícient-os y 
veinte y íiete hueíTos* 
P r o í i g u i e r o n en cabar , y en el me-
d i o de la Capilla , como un pie , po-
co mas , ó menos de donde fe halla-
ron los pr imeros hueí íbs , fe defcu-
b r i e ron otros tres huecos, y el fegun-
do de ellos una arqui ta p e q u e ñ a fin 
í u e l o , n i cubierta, que eftaba caíi carco-
mida : q u i t b í e , y debaxo de ella ha-
v ia unas iofas l lanas, con fus argamaf-
fas , las que alzadas por los Maeftros, 
í e e n c o n t r ó o t r o hueco , que fué el 
tercero , y en él los hucíTos de o t r o 
Cuerpo , con la mi tad de la cabeza 
par t ida , y fin ella havia ciento y diez 
hüe íTos , los que fe facaron , y pulie-
r o n en una fabana , como los p r i -
meros : Cabófe mas adelante acia la 
pared del muro , y adarve , que poc 
aque-
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Aquella parte cerca la V i l l a , dondcf 
la Capilla fe acababa , y fe haliaroa 
OUQS tres hueíTos de la forma , y m o -
do que los atuecedentes i y en el u l -
t i m o de ellos los huellos de o t r o Cuer-
po , met ido enere unas piedras labra-
das , y con ellos tinas pedazos de ma-
dera i como piezas de caxiis , y la 
A y j a d a , ó Vara de un Vacu lo P a i l o -
r a l , al parecer de metal , y a í idos ett 
i-l dos Ani l los de plata ; el uno con 
un encaxe de piedra grande , que fe 
k havia ca ído ; y codo fe facó coa 
los huellos , y fe pufo en una faba-
na , y huvo ochenta hueí íbs , fin la ea-
labera. Concluido el regiftro de la Ca-
p i l l a , fe deshizo la M,efa de un A i -
rar p e q u e ñ o i que eftaba fuera de d i -
cha Capilla , y fe hallaron otros dos 
hueí íos i que fe reconocieron fer c o m -
p a ñ e r o s de los que anees fe havian en-
contrado. 
Y aunque por no haver hallado en 
los huecos papel , luc i l lo 3 *ó i n f t r u -
menco por donde fe dedaraife fer 
aquellos huellos Reliquias de Sancos, 
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e í t u v o el V l f í t a d o r t í m i d o en decía* 
rarlas por tales , pues no le pa r ec í a 
tenia b a ñ a n t e probanza ; y a í s i , p r o -
v e y ó un A u t o , por el que m a n d ó , 
que haciendofe una Arca decente, fe 
encerraíTen en ella codos los hueíTos, 
apartados unos de o t r o s , fegun fe ha-
v ian hallado 5 y que con ellos fe pu-
íkíTe una re lac ión de todo l o fucedi-
d o en fu defcubrimicnto ; y que fe 
enterralle en el Cuerpo de la Iglef ía , 
acia la parte del Evange l io , a r r imada 
á la pared , hafta que parecieíTcn mas 
razones , que conhrmaíTen fer R e l i -
quias de Sancos , ó que el Señor O b i í -
p o determinafle c t r a cofa : Pero ha-
viendofele defpues prefentado tres A u -
tos de V i f i t a en los L i b r o s de Pa r ro -
quia de San Reinan j el uno dado 
po r Ignacio Ccllantes , Abad de O v i -
í a , Vificador que fue del Obi fpado , en 
14.de Noviembre del a ñ o de 1 504. por 
ante M a r t i n de Ayl lón , N o t a r i o , por 
el qual mandaba á Ruiz Garcia , M a -
y o r d o m o que era de la I g l e í i a , q u e d e 
los bienes de ella , y con alguna l i -
mof-
ínofna hicieífe d e r r i b á f la red de ye í io , 
y fe hiciefie de yerro en la Capil la de 
los Cuerpos Sancos , é hicicíTe poner 
unas buenas laudas í o b r e fus Sepukoras, 
E l o t r o dado por el D o ¿ t o r D o n 
Juan de Eícat t i i l la , V i í i t a d o r t a m b i é n 
del O b i f p a d o , por el I lu í l r i f suno Se-
ñ o r D o n Fadrique de Por tuga l , á i 
de M a y o de i5o<5, por el que en el 
' inventar io de ios bienes de la Ig le í ia 
fe hallaba puefia efla c l au íu l a . í t e m , 
dos Vacanas , ó dos Lamparas de pía-, 
t a , con fus cadenas ; la una en el 
C o r p u s C h r i t t i ; y la o t ra en la C a -
pi l la de los Cuerpos Santos , que d i o 
la Señora Duquc la . 
Y el tercero por D o n A l o n f o Gue r -
í a , Arcediano de A í m a z á n , C a n ó n i -
go de la Santa Igleí ia de Siguenza , y 
Viflcador General de tu O b i í p a d o ; po r 
el I lu í l r i f s imo Señor D o n F r a n c i í c o de 
L o a i í a , Cardenal , y O b i í p o de S i -
guenza , dado en 8. de Septiembre 
de 1538. ante F r a n c i í c o Corres , N o -
tar io : por el qual Concedía licencia^ 
;para que por dos perfonas devotas fe 
í 2 P i-
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pidieíTe l lmofna para el reparo de U 
C a p i l l a de los Cuerpos Santos j por 
quantos fus paredes eftaban muy v ie -
jas , y devoradas , y por la poca renta 
de la Parroquia de San R o m á n no 
havia con que remediarlas : y en el 
m i í m o A u t o fe hace t a m b i é n r e l a c i ó n , 
haver concedido licencia para el m i f -
m o efedo de pedir l i m o í n a para los 
reparos de- dicha C a p i l l a , en t i empo 
de l S e ñ o r D o n Fadrique de P o r t u g a l , 
porque no faltaffc la d e v o c i ó n de los 
Fieles al C u l t o , y v e n e r a c i ó n de los 
Santos Marcyres , como por la inde^ 
cencia de la Cap i l l a , fe iba ya resfrian-
d o , v ent ib iando. 
Y v i ñ o s eftos Autos por dicho feñor 
(Vifitador , conftando por ellos , como 
y á con per mi fio de los Señores O b i f -
pos , y fus Vi l i tadores , mucho t i empo 
antes fe veneraban los Santos C u e r -
pos en aquella C a p i l l a encerrados; 
conftando t a m b i é n de la i n f o r m a c i ó n 
hecha ante fu Merced la i m m e m o r i a l 
de fu C u l t o , revocando el primee 
A u t o , d i o fegundo , en que m a n d ó , 
3 $ 
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íque la caxa de madera , que mandaba 
hacer , para que dentro de ella fe pn -
fieíTcn los hueíTos , que fe havian halla-
do , fe colocaíTe con ellos en un hue-
co , que fe havia de hacer en la pa -
red de la dicha Iglefia , por la parce 
del Evangelio , y que a i l i eñuvleífe de-
p o f k a d a , hafta tan to , que por el Iluf-; 
t r i f s i m o Señor O b i f p o de S íguenza , o 
fu Reverendo P r o v i f o r fe decermi-. 
naííe o t ra cofa. Y d io fu l i cenc ia , pa-
ra que por u n a , ó dos perfonas devo-
tas íe pidleíTe l imofna para el reparo 
de dicha I g l e í l a . b reedif icación de la 
C a p i l l a , ñ el Señor O b i f p o , ó fu Provi-* 
for no mandaí len o t ra cofa : con lo que 
concluyo por entonces el V i f í t a d o r í u s 
diligencias. 
En el modo , pues , con que fue -
ron los Santos Cuerpos defcubiertos, 
fe ha l ló no cor to fundamento , para 
prefumir , que fus Reliquias fueron 
t r a í d a s á e-U V i l l a antes de la pe rd i -
c ión de E f p a ñ a , y que la fojuzgaíTen 
los Moros : La r a z ó n es , porque 5 co-
mo hemos referido , antes de llegar al 
o6 
lugar donde c í l aban las Santas R e l i -
quias, havia tres fuelos \ ei pr imero de 
yeíTo , que lo cubria t o d o , y los dos 
de loí ías , con í u s huecos v a c í o s deba-
j o , a manera de Sepulcros , y delpues 
de ellos e í l aba el que fervia de depo-
í i t o á los Cuerpos Santos : con que 
con evidencia fe conoce , e í l aban con 
grande cuidado allí efcondidos , y 
aun fe dexa p r e í u m i r , que los p r i -
meros huecos v a c í o s eftaban de induf-
t r í a afsi d i f p u e ñ o s , porque fi alguno 
ínccntaffe bufcarlos , al hallar fo lo 
unos Sepulcros v a c í o s , defconfíalíe , y 
defiftieíTe de fu in tento : Supuefto e ñ o 
arguyo afsi . 
£1 cfconder los Santos Cnerpos con 
tan efpccial cuidado , feria por a l g ú n 
grave temor , de que , ó los hurtaf-
í en , b, profanaí lcn , b fe les hicieíle a l -
g ú n mcnofprccio ? Si huvieran venido 
3 Medina , defpues que efta V i l l a fue 
n l l d u r a d a de les Moros , y recupera-
da por los C h r í í U a n o s , no havia l u -
g.ar á eftos temores , antes por el con-
t rg r lp fe d e b í a n í u p o n e r fus (^ukos j 
f 
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y adoraciones , con que es de creer, 
que ya eftaban en ella al t i empo que 
v in ie ron los Moros ,y c o n q u i ñ a r o n á Ef -
p a ñ a , y que los Fieles de e iU V i l l a , a l 
ver que los M o r o s fe apoderaban de 
t odo , y que en menofprecio de nueftra 
Sagrada R e l i g i ó n conculcaban las San-
tas Reliquias , y Sagradas I m á g e n e s , ef-
condieron del modo , que queda refe-
r i d o , las Reliquias de los Cuerpos 
Santos , por no dar lugar á que pa-
decieffen de aquella canaila oprob ios ; 
al modo , que otros Chrif t ianos o c u l -
ta ron , y efeondieron por el roifmo 
mocivo en diverfas partes d i v e r í a s I m á -
genes , y Reliquias. 
Acercafe a eí lo la confufa memor ia , 
que ya fo lo havia de los Cuerpos 
Santos al t i empo que fe hizo la i n f o r -
m a c i ó n , y r e g i í í r o referido ; pues 
aunque veneraban la Cap i l l a , y los 
Fieles acud ían á ella en fus necefsida-
des , por la t r a d i c i ó n que t e n í a n de 
crtár allí fus Reliquias , con t o d o 
e í l o , no íab ian íl lo citaban , n i c ó m o , 
tú de q u é Santos fuellen ; y folo a l -
F 4 gu-
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gunos t e í l igos d e p u l í e r o n havfr o í d o , 
<jue uno de los ¡Santos (que , í u p o n i a n 
eran tres) fe i lümaba Eut ichiano , y 
o t r o P a í c h a í i o , y que del o t ro nofa -
bian como fe llamaba. E l eftár las ma-
deras , de las que pa rec í a haver (ido 
caxas en que fe depoficaron , b enter-
ra ron tan confumidas ; la Capilla tan 
d c ü r u k l a , que a d e m á s de e ü á r ya fin 
techo , tenia las paredes c a í i ' c a í d a s , 
fon r a í l rps todos , é indicios de una 
a n t i g ü e d a d mucho mayor , que la que 
c o r j c í p o n d i a , l;aviendo venido á M e -
dina los Santos Cuerpos 9 defpues de 
í u r .eí lauracion , por ios Chrif t ianos, 
Po ique en el p r inc ip io 9 y primeros 
íigios;;.de fu r e í t au r ac ion , hemos de 
Suponer mas fervprofa la fec 5 devo-
c lon , y v e n e r a c i ó n de los Fieles pa-
ra aquellas Santas Reliquias ; y por 
configuiente , que fi entonces huv ie -
rau venido , : r ] \ í u Capil la , Sepulcros, 
y maciera de la arca , y caxas cñuvie- . 
yan tan confumidas , n i la memoria de 
los Santos tan confufa , y en parce 
t3.n olvidada. ,Y aunque fefupone , qug 
!a caufa de haver tan pocasí noticiad 
de los Santos al tiempo que fe hizo la 
información , fué porque los" papeles 
en que fe confervaban fus memorias^ 
fe entregaron al .Señor Duque , que 
llamaron Don Juan el Bueno, paíTan^ 
do á Roma , para que los prefentaíTe 
á fu Santidad , y que en una tormen-
ta perecieron : eíio no impide lo que 
dexo dicho , pues aun fin papeles al^, 
gunos podían confervafle las memo-* 
rias mas recientes , y la Capilla, y de-
más pruebas de fu venida menos de» 
señoradas . Por todo lo qual , y por lo 
que antes dexo dicho , foy de fentir, 
gue nueftros Santos Martyrcs vinierotn 
á Medina , antes que los Moros» 
a Efpaña. 
•^ "^ 'if' ^^.^j 
5?d 
C A P I T U L O V . 
D A S E L I C E N C I A P O R L O S 
Señores Obifpos de Siguenza para la 
translación de las Keliquias de los 
Santos Martyres , y de fus 
públicos Cultos. 
HAliadas las Santas Reliquias , y depofitadas en el Lugar ya dicho, 
creció fin medida en los Fieles fu de -
voción : aumencabafe cada dia fu ve-
neración ; acudían á fu intercefsion los 
necefsicados ; invocaban fu amparo, 
y experimentaban en fus necefsidades 
el alivio , y lagradamente impacientes 
de que aún íe mantuvieíTen en el de-
por to , que ordena el Vifitador , de-
íeoios , que fe transladaííen á mas de-
cente puedo , á inftancia del Iluftre 
Abad , :y Cabildo de la Colegial , y de 
la Jurticia , y Regimiento de efta no-
ble Vil la fe reprefentaron ertos pia-
tiofos defeos al Iluftrifsimo Señor Don 
Fray Matheo de Burgos , Obifpo 
Señor de Siguenza , fiipllcandoíe 




firvieíTe- de dar fu licencia para tranf-<( 
iadar ios Cuerpos Sancos á fitio mas 
decente del que , ocupaban , y que ya 
fe les- tenia prevenido , ínterin , que 
fe les fabricaba Capilla , y juntamente 
para que fe expuíieffen á la publica ve-* 
neracion ; Y el Señor Ob i ípo , havien^ 
do primero mirado efto con . la ma-
durez, y prudencia , que pedia^ la ma-
teria , dio fu licencia , y comiíViyn en 
forma al,liuftrc Señor Don Alonío Mar-
tínez Gaycan , Abad de eíla Inligne Co -
Jegiai 9 para que íacando la Arca de Jos 
Sancos Marcyrcs del hueco de la pared 
en donde eáaba , .con alsillencia del 
Cabildo , y de ios Curas , y Sacerdo-
tes de los fugares convecinos , fe lie~ 
va0e en hombros de Sacerdotes pro-
cefsionalmente por el Pueblo , y con 
la mayor íolemnidad , .que le pudieííe, 
fe transiadaííe al lugar , que le eftaba 
deftinado , como todo ,fe executó con 
grande júbilo , y alegría de los VecÑ. 
nos , y Pueblos comarcanos : hizo-
fe eíia primera translación el año 
4e 1608. 
No 
No fe contento la devoción totí 
ver y é cxpueftos en públicos Cultos 
I los Santos Mar t y res 5 y afs i , procu-
ró eñender íu veneración , y mani-
feftar , labrándoles nueva Capilla , el 
amor que para fuá Reliquias ardia en 
los corazones ; y con las l imoíhas, 
que ofrecieron los Fíeles , íe les hi* 
70 una Capilla muy decente , y' por 
parecer , que mientras fe edificaba la 
Capilla , eílaria'n los Cuerpos Santos 
con poca decencia-, á caufa de edificar-
fe en el mifmo firio , adonde por en-
tonces fe hallaban fus Reliquias colo-
cadas , el Licenciado Francifco deTor -
ralva , Racionero, que entonces era de 
efta Iníigne- Colegial, y Secretarlo del 
Cabildo , de orden del Iluftre Abad , y 
Cabildo , y de la Juftícla , y Regimien-
to-pafsó á la Ciudad de Siguenza á fo-
licitár licencia del Iluftrif^imo Señor' 
Don Fray Pedro González de Mendo-
za, Arzobifpo Oblfpo , y Señor de 
Siguenza, para removerlos, y trasladar-
los á otra parte, y para que en la tranf-
lacion á la nueva Canilla fe Wcieííe 
Pro-
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«efsion popular, en la que fe condu-
xefíe la Sagrada Arca en ombros de 
Sacerdotes , con afsiftencia del Cabildo) 
y Villa ^ y de los Pueblos comarcanos, 
en el mo^io , y cenlormidad , que con 
licencia del Señor Obifpo Don Fray 
Mathéo de Burgos íe execuco íu p r i -
mera translación en el año de. i<5o8* 
como queda ya dicho.: 
Ofrecieronfe algunas dificultades , y 
para examinarlas., y proceder con ñ u s 
feguro acuerdo , mando el Soúor Obif-
po huvieíle JuntA de Theologos ,i y jQb 
noniílas ; y prcíentada en ella la infor-
mación ya referida , y en vifta del Cul-
to immemorial , y de la licencia dada 
por el Uuílrifsimo Señor Don Fray Ma-
theo de Burgos para la primera tranf» 
laclon , en villa también de ,otra licen-
cia dada por el mifmo Señor Obifpo, 
a inñancia de la Señora Doña Ana Má^ 
Tía Coronel, .Priora del Convento d^ 
San Román , para que en el día que fs 
celebraíTe la íieíla de los Santos , fe 
diefíc á adojrar algunas ileliquias fuyas 
sil Pueblo % en vil la, digo, de todo eftoj 
'5>4 
ía l ió acordado de la Junta , que n<3 
folo debían cftár las Reliquias con ve-
neración , si también fe diefle la l i -
cencia , que fe pedia , para que m í e n -
tras fe edificaba la Capilla , fe facaíTen 
del Convento los Cuerpos Santos , y 
fe hicieíTe la Proceísion popular en el 
modo ^ y conformidad con que fe h i -
zo en la primera translación, en el t i e m -
po del Señor Obifpo Burgos : rio se 
yo íi havida efta licencia fe facarOn del 
Convento, . para dar lugar á la edifica-
ción de la Capilla , ó íi fe mudaron 
(dentro de la Iglefia de San Román á 
otra parte ; lo que confia , es , que 
luego que fe concluyo la Capilla , que 
es en la que oy , cñán ai lado del 
Evangelio, fe hizo la translación coá 
mucha folemnidad , con una Proccí-
íion popular , en que llevaban Sacer-
dotes fobre fus otnbros la Sagrada 
'Arca , y á que a í s i í l i e ron , no ío la ei 
Cabildo , y Vil la sí cambien las Par-
roquias , y Cruces de dos leguas ch 
concorno , con innumerable con cur-
i o de los Lugares eomárcanos :• Dixo 
la 
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la MííTa de Pontifical el Iluftre Abad 
Don Alonfo Martínez Gaycan , y pre-
dicó el DoAor Don Pedro Fernandez 
del Caftillo , Prior , que entonces era 
d é l a iníigne Colegial. DelRecabló no 
confia quando íe hizo ; pero es de 
creer fe hicieíle por eüe rmíiíno tiempo, 
para el adorno de la Capilla , y coio— 
cacion de los Santos : íe preíume fe 
hicieíTe á expenías de los Excelentiísi-
mes Señores Duques de eíla Vi l la , por> 
tener por remate el Efcudo de íus Ar-> 
mas-; es de muy buena efeultura ; cílá 
todo el dorado , y en el pedeftral cilan' 
retratados de pintura ios cinco Sancos 
Martyres 5 entre los quales íe repre-
fenta San Eutychiano , deínudo , ata-
do á un palo , levantados los pies del 
fuelo , con una herida en el viencre, 
que con un alfange le eftá d.".ndo un 
Verdugo , como que le cílá por él 
abriendo; y otro Verdugo con una lan-
za, entrandoíela por encima del c n w 
bro izquierdo por el pecho, como que 
le buíca el corazón : El Niño San Pau-
l i lo eftá también defnudo , atado coti-
las ! 
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las manos atrás a una columna , todo 
el cuerpo íalpicado de fangre , y dos1 
Verdugos á los lados eon azotes , co-
m o que acaban de azocarlo: Los San-
tos Archadio , y Probo eiUn pinta-* 
dos de Soldados á lo Romano, pueftos 
en o r a c i ó n , como ofreciendo a Dios 
ÍULinarcyrio : San Pafchaíio fe reprefen-
ta de Obifpo , y fobre cada uno de 
los Santos un Angel , con una Corona 
en la mano , como que fe la trae del 
Cielo* i 
Antes de la colocación de los San-
tos en fu nueva Capilla, fe obligaron 
el Cabildo , y Vil la á guardar todos los 
años fu Fiefta , por voto que hicieron, 
el que aprobó el Señor Obifpo ; y para 
pedir fu confirmación , y aprobación^ 
pafso á Siguenza el Licenciado Francif-
GO de Torralva , como ya queda dicho. 
Hizofe el voto en 11. de Noviembre del 
a ñ o de i 6 i - ¡ . y la translación en el año 
de 1629. á 15. del mes de Ocí:ubre,íien-
do Priora del Monaík-rio de San Román 
lafeñora Doña Beatriz de Salazar, y V i -
caria la feñqra Doña ikat r iz de Sarrio-
nuevo. CA-* 
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de nueftros Santos Martyres , y la Pro» 
| cefsioh \ Cultos \ y Fie fias con que la 
Villa celebra todos los años 
fu Fie ¡ la . 
CO N el nombre de Cuerpos Santos en general , fe hallaron niiellros 
Sancos Martyres reverenciados , fui 
que de fus nombres huvicfle clara no-
ticia , ni por la información , de que ya 
fe ha hecho mención , conftafle de ellos1; 
pero deponiendofe en ella por los Tcf-
tigos , haver oido, que los Sancos Mar-
tyres el uno fe llamaba Paíchafio , y 
el otro Eucychiano T aunque de los 
demás no tenian noticia ^ venerandofe 
todos: con la tradiccion de Marcyres, 
y de Martyres , que havian conlumado 
hx martyrio en Africa; y que deíde alli 
Jbavian aporcado , por efpeciai Divina 
providencia a Medina, como lo cxprcíTa 
jel dillico,que oy fe conferva puefto á los 
-^ies de la Arca, donde eüan las Santas 
G Re-
Reliquias, y que dicen, eíluvo antes ef-r 
crito en el arco de fu antigua Capilla,, 
el qual es como fe figue: 
'Afriea cumventrint y bic jacent Corpora 
Sancia. 
Fopulí tmtdít hujuf^ue vera/alus. 
Sabiendo , que en Africa padeció mar-
tyrio San Pafchaíio , Compañero de San 
Eurychiaho , y hermano luyo , y no 
leyendofe otro San Pafchafio Martyr; 
pues aunque el Martyrologío Romano 
hace mención de otrosSantosPafehaíioSy 
mas ninguno de ellos M a r t y r , pues el 
uno le íeñala Obi ípo de Viena á 22» de 
Febrero , y otro Diácono , y Canfcííor 
en Roma á 31. de Mayo , no leyendofe 
tampoco entre muchos Eutychíanos, 
,que trae el Martyrologio otro, con ex-
prefsion de Martyr en Africa , que el 
hermano de San Pafchafio , y Compa* 
ñeros de San Arcadio , Probo , y Pau-
l i lo ; acereandoíe á eílo'alguna confufa 
noticia , que havia de fus nombres,, 
aunque losTeñigos de la información cU 
tada , ño tuvieiien mas de íá que ya, 
queda expreílada ; fe paf^ó á declarar, 
que los Santos Martyres ^ cuyas Rel i -
quias veneramos en Medina, ion los 
Santos Arcadío , Probo , Palchafio, 
Eurychiano , y Paulilo ; y afsi fe re-
trataron debaxo de eños nombres en 
el retablo, como yá queda dicho. 
Acafo por eftas razones, en el año de 
i<5io.quando Doña Maria Ana Coronel, 
Priora del Convento de San Román,pre -
fentó petición , para que en el día de fu 
Fieftajque es el dia í ? . de Novicmbre,fc 
dieífen á adorar al Pueblo fus Reliquias, 
haviendoíos expreífado con los rtf^ridos 
nombres , y diciendo en ella fer los que 
padecieron debaxo de la perfecucion 
de Genferico; fe condefeendió en todo 
a lo que fe pedia , y el Tribunal íe con-
formo con feñalar fu Fiefta á los i j>. de 
Noviembre , diá en que el Martyroio-
gio pone la de San Arcadio , Probo, 
Paf.hafio, Eurychiano, y Paulilo. 
El Iluítriísimo Señor Don Sancho 
Davila , Obifpo, y Señor de Siguenza, 
Confirmó lo miíaio , y declaró 1er los 
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Cuerpos Santos de los Sautós y que Ke-i 
mos exprcífado en una Reliquia,que em-
b i ó á l a Unlveríidad de Salamanca, pues 
en la Carta „ que eferivió a la Univer(i-í 
dad, fu fecha en Madrid á 7. de Ma-
yo de i<52i . dice ? que en un Monaf-
terio de fu Obil'pado ha liallado cinco 
Cuerpos de Santos , naturales dé Sala-
manca y y que por íec c lMc nalíerio de 
fu juriidiccicn , y muy pobre y á pu-
ras limofnas fe ha atrevido á facar del 
Sepulcro de los Santos un huefíb de la 
pierna de San Arcadio , Maeíbo de los 
demás Santos Martyres , para la Ca-
pilla de aquella Unlveríidad fu Madre^ 
que el haver íido eílos Santos transía-
dados a Medina-Coeli , es antiquifsima 
tradiccion : Qiie quando martyrizaroá 
á eños Santos , uno de ellos era mucha-
cho , y fe llamaba Pabliilo , y que en-
tre eftos Santos Cuerpos hay uno muy 
pequeño , como de un muchacho , con 
otros accidentes , que demueftran t o -
do lo dicho. 
Todo efto dice la Carta del Senoc, 
Obi ípo „ como coaiU po? teí l imoni^ 
tot 
¿Je Jofcph Randoll , Notario publico, 
Apoftolico, y S-crecario del muy I n -
figne Clauftro, Eñudio , y Univerfidad 
de Salamanca , que guardan las Señoras 
Religíofas de San Román i y cuya co-
pia trae también el Padre Fray Marcelo 
del Efpiritu Santo , en el Libro imme-
morial , que ef;rivió de los cinco San-
tos de Saiamanca ; y fola cita aíTcrcioti 
de elle Señor Obifpo baila, para que 
entendamos , que los Santos Martyres 
de Medina , fon los m i í m o s , que pa-
decieron en Africa , cuyos nombres , y¡ 
martyrios quedan ya expreííados} por-
que tile Señor Obií 'po fue el que mas 
Reliquias tuvo en Efpaña , y mas noti-
cia de ellos , como confia del Libro 
que eferivió de la veneración de las 
Reliquias , y fola fu aííerdon merece 
la fee de teílimonio muy autentico, 
como dice fobre eílo el Señor Don 
Mar t in , Arzobifpo de Valencia, 
Una dificultad fe ofrece en razón 
de todo lo dicho , y es , que en los re-
tratos , y pinturas de los Santos , que 
fe vén en Medina , cílá el San Paícha-
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fío de Obifpo , con M i t r a , y VeíVidiii 
ras Pontihcales ; y taa bien las R t l i * 
qmas , que de ¡os Santos Marryres tie-
ne nueítra Colegial Infígne , eílán eii 
up medio cuerpo de ele u i tura , que re-
prefenta un S^nto P b i í p o , a quien 
liaman San Archadio ; y np haviendo 
en los cinco Santcs Martyres , que de-
xanios nombrados , alguno que fucííc 
Obifpp , pues tedes los Híftpiiadore?? 
convienen , en que fueron íeglares , je 
Cava! le ros-, que feguian ía Caía \ y 
Corte dt Genícr ico , fe í gue , que jfi de 
los Santos Martyres de Medina fue al-
guno Obifpo , eflx no fué de los cinco 
Santos Africanos , que ya dexamos 
nombrados. 
CcnfieíTo, que para refpondcr á eíla 
lica , no hallo , ni alcanzo el mo-
t ivo , que pudieron tener para rctratai* 
de Obi ípo al uno de nueÜrcs Santos, 
Lo que yo dí lcurro, es, que con la oca-
fíon de haverfe defeubierto con las Re-
liquias el Vaculo Paftoral , y los Ani-» 
líos , que dexamos dichos, padeclen-. 
do engaño los que difpuficron la pin-j 
t u r a , juzgaron , que alguno de naef-
tros Santos fué Obifpo i y a í s l , menos 
eruditos en fus Vidas , mandaron co-
mo á tal retratarle , y vagueando en 
qual de ellos, uno? fe incrinaron a San 
Paíchaíio , corno fe vé en la pintura 
del Retablo ; y otros á San Archadio, 
como llaman al medio cuerpo de ta-
lla , que encierra las Reliquias , que 
tiene la Colegial. Y aunque parece, que 
el haverfe hallado aquel Vaculg , y 
Anillos , es bailante indicio para prefu-
mir , que alguno de los Santos fue 
Obifpo , mas eño no baña , para que 
lo atribuyamos á nueíkos Santos : y¡ 
a lo mas , podríamos difeurrir , que 
con las Reliquias de nueftros Santos 
vino mezclada alguna de otro algún 
Santo Obifpo; pero no Paíchaíio , n i 
Archadio, porque no fe halla memo-
ria en los MartyrologioSjde Santo Obif-
po con eüos nombres , a lo menos, 
que haya padecido en Africa , y fuefle 
Efpañol , como lo fueron nueñros 
Santos : Pues un San Archadio Obif-
p O ) de que hace mención el Martyro-
G 4 ro-
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logio en el dia 4. de Marzo , y que fe 
prcíume fué Efpañoi ,, padeció mavr v 
rio en Chcrfoncffo , oy Penifcola , n 
el Revno de Valencia , v i 
terior , pues padeció con otros b¿titos 
Obiipos , que citaban junros m C n u -
í:Íiio el año de fe Ten ta de Chriito. De 
un San Pafchafio Obi po, hace también, 
mención el Martyrologio , pero no íue 
Marcyr , fino Qbi ípó de Vicna con 
que aunque haya havido San Archadio, 
y San PaLhafio , Obifpos , ninguno fue 
de nueítros Santos. 
Y afsi, por el Vaculo, y Anillos, que 
de Obifpo fe hallaron Con las Reli? 
qaias , io que fe puede conjeturar , es, 
que entre ios Obifpos , que padecieron 
deíl ienos , y períecuciones en el t iem-
po de Gcnferico , por el mífmo mot i -
vo , que nueñros Santos , pudo algu-
no morir también marcyr , ó en op i -
nión de Santo , y fe puede con eípe-
cialidad prcíumir de Antonino el de 
Conftandna , el que dexamos dicho , ef-
crivíó á San Archadio , animándole al 
na^rtyrio , y que como de Santo , Q 
hopi-
bombre de efpecial opinión de virtud^ 
por memoria fuya viníeífen el Vaculo, 
y Anillos , juntos con las Reliquias de 
ios Santos ; eílo es creíble , pero en. 
pintar á uno de nueftros Santos de 
Obifpo , digo , que padecieron los que 
lo iiifpufieron engaño. 
AI Señor Don Sancho imito también; 
en la proíecucion de los Cultos de 
nueftros Santos el l íu í t r i ÍMmo Señor 
Don Fray Pedro dcTüpia , que íiendo 
O'- i pO de Siguenza, viíicó la Urna de 
los Sanros Martyres, y tomó algunas 
Reliquias , las que liendo Arzobiípo de" 
Seviiia , embió engalladas en oro á la 
Mageílad de nueílro Rey , y Señor Don 
Phelipe Quarto,con un Arcediano de fu 
Igleíia , llamado Don Luis Federit ; « 
entonces lograron por efpeciales bien-
hechores del Monañerio los Señores 
Don Antonio Barraflía y Cienfuegos, 
Canónigo de efta Colegial, y Vicario, 
que era del Señor Obifpo , y Don 
Francifco de Perea y Efquivel : Don 
Antonio una Canilla delgada , y( 
pequeña de $an Paulilo j y Don Fran-
t o ó 
f i f c o de Perea otra Canilla grande , co-
jno la de San Archadio de Salamanca, 
qae pueíla en un V i r i l redondo, bien 
guarnecido , poííee oy Don Francifco • 
de Perea y Salazár , fueccíror en fu Ca-
fa , y Mayorazgos, Y porque en ade-
lante no fe excraxeíTen mas Reliquias,, 
ganaron las Religiofas Breve de fu 
Santidad , con graves penas , y Cenfu-
ras , para que nadie pudielfe facar-
las. 
No fe han .efitierado menos en los 
Cultos de nueftros Santos los Excclcn-
tifshnos Señores Duques de eílta Vi l l a , 
plies fe conílicuyerou Patronos de fa 
Capilla l y como tales toman poíTefsion 
de ella en particular, además de la que 
como Patronos generales toman de to^. 
do el Monafterio de San Román ,quan-
do entran al dominio , y feñoriode fus 
Eftados : Y el ,JE.xcelentifsimo Señor 
Don Antonio Juan Luis de la Cerda, en 
Nacimiento de gracias, por haver al-
canzado por fus ruegos la fucceísion, 
que deíeaba para fu Cafa, dio á los 
Santos una Lampara muy grande de 
pía-» 
plata , que pefa mas de tnll ducados de 
plata , y en lo grande , y hermcía , h^-
yrá pocas en toda Eípaña , que fe 
igualen, 
Hafta los Vecinos particulares han 
procurado moftrar con eípeciaks do-
nes íu devoción á los Sancos ; y ai si , 
Juan Franciíco de laBalHda , vecinQ 
que fue de efta Vil la , que era Eícultor, 
y Tallitla , hizo la Arca en que oy eftarj 
fus Sancas Reliquias , la doró , y tfto-
fó , y aunque es de madera, pero de 
muy hermofa, y artificióla Arquitec-í 
l;ura : dióla año de 1540, 
La Villa también ha procurado ade-
lantar íu devoción , y moílrar el ar-
dience zúo con que los venera , no folp 
en haverlos eícogido por fus Tutela-
res , y Patronos , si también en las p ú -
blicas demonñraciones con que hace fe 
folemnice el dia de fuFieña: y aísi tiene 
determinado fer carga de fus Vecinos 
el íervir ios Oficios para fus Fieílas, 
quando no haya, quien por devoción 
las execute , en cuyo cafo los firve n los 
yecinos , que nombra el Ayuntamien-
to; 
n • • 
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to ; perb á eño nunca fe da lugar, pot 
haver fiempre tan:os pretendientes para 
ellos , que para confeguirios , es necef4 
lario hacer cípecial empeño. 
Las Fieftas fe dlfponen por medio 
íde tres Oficiales , un Capitán , un A l -
férez , y un Sargento, cuyo Nombra-
miento hace el Ayuntamiento , y al 
cargo de eftos corre ci formar una l u -
cida Soldadefca , los gaftos para ella, 
y la cera neceflaria para el adorno , y 
lucimiento del Altar de los Cuerpos 
Santos , quedando al de la Vil la el 
Sermón , y Fiefta de To ros , y al del 
Cabildo el celebrar lo que toca á lo ef-
p i r i t ua l , con la mayor íblemnidad , co-
mo fe executa , faliendo el Cabildo en 
la Vifpera de los Cuerpos Santos pro-; 
ceísionaimence , acompañado de la V i -
lla , y precedido de todos los Eftan-
darces , y Pendones de las Cofadrias, 
y de los Ofíciaies, ricamente veftidos, 
y adornados , con la Reliquia que tie-
ne la Colegial á la Iglelia de San Ro-
mán , adonde canta la Capilla las Vif-í 
peras muy lolemnes , las que conclui-
das, 
ráüs , baelve el Cabildo á k Colegía!, 
con el mifmo orden que vino , y al dia 
figuiente buelven del miímo modo á 
San Román á celebrar la Milía ^ la que 
fe canta con grande íolemnidad á pape-
les ; predícale el Sermón » para el que 
de ordinario fe vale la Vil la de uno de 
los mas fcledos Oradores concluida 
la Míf la , fe dán á adorar las Reliquias 
ai Cabildo * Vi l la , Soldadefca , y Pue-
blo , y luego fe buelvc en Proccísion a 
la Colegial, en donde la Función fe ter-
mina : á la ida , y bueka hace la Sol-
dadefca varias falvas con las Efcopetas, 
y Fufiles : el Alférez, antes de cada una 
de las falvas, mueítra fu habilidad ca 
el manejo de la Vandera, que con gran-
de deñreza tremola al ayre , y vande-
rea : y los Oficiales , Vandera , Solda-
dos, y un Niño , que vellido también 
de Soldado , quizá reprefentando á San 
Paulilo , va con una rodela en la ma-
no en que van eferitos los nombres 
de los cinco Santos: con. el innumera-
ble concuríb de Pueblo, hacen un muy; 
yiftofo ? y lucido acompaíiamiento. LQ 
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domas ¿ t \ dia f¿ pafla. en varias demonf* 
traciones de júbilos , alegrando al Pue-
blo los Soldados , con los cflruendos 
de íus Armas, con la Caxá , y Pinfa-
no , que los ácompan?. Las noches fe 
feftejan alegres , con dulces repiquetes 
de Campanas , varias hogueras , y l u -
ítíínarias , y el difparo de algunos arti-
ficiales fuegos : al otro día de los Cuer-
pos Santos.efta el Pueblo muy dívercidof 
con la Corrida! de Novillos , y de uní 
Toro , á quien los Soldados, pueílos cn¡ 
t iquadron, le dan la muerte ; y con-
cluida la Corrida, fe nombran éri la Sala 
de Ay untamiento los Oficiales para otrd 
año , y eüos celebran aquella noche, 
con el mil'mo" regocijo , que las dos an-
tecedentes. Es mucho el concúffo ^ que! 
de los Lugares convecinos aísiñe á las 
Fieltas , movidos de la devoción á los 
Cuerpos Santos , y mucha alegría , y el 
gozo con que todos los Vecinos feíle«í» 
)an a tus gloriólos , y ciclare-* 
eidos Sancos.-
I T * 
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favores , y finguldres fucejjls, prodigios^ 
y maravillas , «^tf los Cuerpos Santús, • 
executado con fus 
Devotos* 
EN la Informacíotí , que ya hemoá d icho, fe hizo ante el DoAoü' 
Guerra , el Licenciado Pedro de Radoi 
na , Canónigo ' que era de la Colegíalj, 
y uno de los Teftigos de ella depone, 
que halkndofe en el Puerco de Santa 
M a ñ a , de edad de once años , que vino 
á fer por los años de i ?4p. vio una 
Carta , que fe eferivio de Berbería al 
Alcayde Hernando de P a d i l l a q u e era 
del Puerto de Santa Maria , y fe decía 
cmbiarla el Xarife Deazin , en k que le 
decia , miraíTe lo que havia en Medina* 
Coelí , porque en la Mar , en la mayor 
necefsidad le invocaban los Cuerpos 
Santos de Medina , y que eña Carta fe 
la moftró á eíte Tcííigo Martin de Ra-
¿ona?Ckrigo,Vicario del Puerto/u tiov 
112 . . 
Afsimifmcen dicha información,Pe-i 
ídro de San Marcin, vecino cíe Medi-
n a , depone , que hallandoíe en lervt-
cío del Ducjue Don Juan de la Gerda, 
primero de efte nombre , con quien' 
t i le TeíVigó vivió muchos años , como 
el Rey de Fez regaiaíle al dicho Duque 
con algunas dadivas , y entre ellas Ga-
yallos , y jaeces ^.oyo decir a los-Cria-
¿[osmayoícs , y principales de e l , que 
el Rey de Fe¿ 1c éa;biaba á decir , y 
advertía , que tenia en Medina Cceli 
ciertos Cuerpos Santos , que los cuT 
Viefie en macha veneración , porqué 
ío labia de Chruuanos , a quienes havia 
tenido cautivos. 
Son ellas Cartas una recomendacloa 
grande del poder de nueltros Santos, 
que íe hace lugar , aun entre los Ene-r 
irágos de nueílra Sagrada Religión , JJ, 
por ellas fe conoce bien ios tavores, 
que hacen á fus devotos, y a eritre laj( 
proielofas olas del Mar , ya entre las 
priíiones de un iníclíz cautiverio.: pues 
á no fer ellos tan notorios ,110 huvier 
gaü h^ cho en los oídos de los Barba-
ros. 
-
tos-tanto eco ; y dexando generalida-
des , paflare ahora á referir de fu efpe* 
cial pacroeinio algunos particulares fa*i 
ceílos. 
De la nníma Información conña por 
depofieion de dos Teltigos , de IQS que 
la una fue la feñora Doña Maria de 
Frías , Priora que fue del Monal'lerio 
de San Román de eña V i l l a , y dcípues 
pafso á 1er Fundadora del que en la Vi? 
lia de Agreda fe erigió de Religiofas 
también de San Geronymo ; y í i en do 
Priora de efta nueva Fundación en 
Agreda hizo declaración , en vircud de 
requiíkoria á eñe cfc£lo deípaehada: 
por fu declaración , pues , coníla , y ia 
de Andrea de Radona haver oido , y en* 
tendido de las Religiofas de dicho M o -
nailerio de San Román , que haviendo 
caído enfermo un hijo de un Camare-* 
ro del Duque , que llamaban Aguilera j 
fe pufo en tanto peligro , que ios Mé-
dicos defeonfiaron de fu vida , y le def-
auciaron : afligida fu Madre , y llena, de 
pena fe fue á la Capilla de los Cuerpos 
Santos 5 y entre criftes íufp i ros , Uencj 
tT4 
fu corazón t!e amárgura , pucíla en U 
^ventana de la Capilla , por íer ya de no-
che , lüpücó á Dios nueñro Señor , que 
por la ¡rterceísicn de los Santos Mar-
tyrcs dieílc falud á fu h i j o , y eflando 
en la oración , vio en la Capilla un ref-
plandor, y claridad muy grande, y oyó 
una voz, que la dixo , íc fucíie en paz 
á fu cala, pues havia alcanzado lo que 
defeaba. Causóle temor la novedad , y 
entre e ípantada , y gozóla fe fué á fú 
cafa, y encontró á fu hijo con muy 
declarada mejor ía , y anees de acabar 
de convalecer le llevó a la mifma Ca-
pilla á cener una Novena, y en el ter-c 
ndno de ella logró entera , y perfeíta 
íalud. 
La mífma Dona María de Frías dc-i 
pone , que eflando muy enferma de una 
hinchazón, y muy mala,, la llevaron í o -
bre los Cuerpos Santos á fu Capilla , y 
que defde aquel punto fué eflando bue-
na , y cobrando íalud. Af^imifmo d i -
ce, que oyó decir muchas veces, y co-
noció muchas Monjas en fu Conventa 
de San R o m á n , que afirmaban , que c i -
tan-
" 5 
iando ápágada la Lampará delbs Cuet-
pos Sancos , le hallaba diíerences , y va-, 
rias veces encendida j fm haver enerado 
perfona alguna en la Capilla. 
Ocrofi declara én dicha Infoi-niacíoa 
la íuíodicha , que hallandofe Sacriltana 
en el Convento de San Román ^ y Prior 
ra Doña Cachalina L ó p e z , una carde^ 
vifpera de la Aíceníion, Mayor Alva-
rez de la Cruz, Monja también en dicho 
Conventójentró en la Capilla de los San-
tos Martyres, con Ú motivo de andar 
componiendo ^ y adornando los Alta-
res i y deípues de haver eítado alli uñ 
poco, llamó á la dicha Doña María , 
y a otra Religiofa, llamada Cathalina 
Manuel y entradas que fueron en la 
Capilla, les pregunto^ fi percibían aque-
lla fragrancia , y fuavidad de olores, 
que havia en ella? Y Como al prinen 
pió no la percibitííen , la dicha Mayor 
Alvarez les dixo fe acercaíTen mas a los 
Sepulcros de los Cuerpos Santos ,• y 
executandolo percibieron todas una 
fragrancia , y luavidad muy elpecial, 
<|iie les parecía íaiir de ios Sepulcros, 
I H 2 don-. 
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donde los Cuerpos Santos eftaban, de 
que quedaron admirados , y dieron mu-
chas gracias á nueftro Señor Jcíu Chrjt. 
to , que afsi fe dignaba de honrar á lus 
iSantos. 
En la mlfma Información declara el 
Licenciado Pedro de Radona , Canóni-
go de la Colegial, y Andrea de Rado-
na haver cido decir á la Hermana San-
ta Urfula , Monja de San Román , que 
murió de mas de ochenta años , j á 
otras perfonas , que en tiempo y que 
havia Moros en Medina , faliendo una 
Mora para labar fus paños á la Fuen-, 
te de Venalcalde muy de mañana , y 
antes de fer de d ia , vio en la Iglefu 
de San Román mucha claridad , y o y ó 
una muy fuave , y dulce muf ica ,dc io 
que admirada fe acercó á la ventana de 
ialgkfia con deíeo de examinar loque 
era , y que con grande efpanto fuyo 
vio una bien ordenada Procefsion , en 
la que iban dos Perionages , que pare-
cían Frayles con velas encendidas , y ha-
biendo avifado á una Muger Chriftia-
j U j que vivía enfrente , y que cuidaba 
di» 
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de péáír para la Lampara de la Capi-
lla , vio tambitn lo rnilmo, Efto dice 
Pedro de Kadona ; y Marta Radona d i -
ce , que en la Procelsion vio la Mora 
iba la Madre de Dios , y muchos Ange-v 
les, y que volvieudofe á fu cafa refiria 
lo que havia viíto , y fe convirtió cotí 
toda fu familia á nueflra Santa Ley* 
Eñe es el cafo, que ofrecí contar en el 
Cap. I I I . de donde dexando fu verdad 3 
la piadofa creencia de los Fieles, fe in -
fiere, á lo menos, que haviendo M o -
ros en efta V i l l a , ya eñaban en ella los 
Santos Martyres con muy antigua ve.» 
ncracion , y cultos. 
En el íigio pallado , año de 1582. fe 
hallaba Magdalena del Rio,hija de Fran-
cifeo del Rio , y de Mariana de Cuebas, 
vecinos de efta V i l l a , enferma de muy 
graves , y penofos accidentes, como 
eran gota coral, per les ía , y alferecía, 
de que le refulto eítár baldada de bra-
zos , y piernas , y perder por mucho 
tiempo la habla : ofreció hacer una No-
vena á los Santos Martyres , y el p r i -
tner d ia , que la comenzó , que fue el á< 
H j de 
de Septíetnbre , diá de el Nacimiento 
de Maria^Santífsirtia , fué Dios íervido 
de darle la falud', y hab l a , que antes 
havra perdido. Coníta efte íuceíTo de la 
inferipcion de un quadro , que en agra-
decimiento del beneficio íe pufo , y aun 
fe eonfervá en la Capilla de los Cuer-? 
P'os Santos, -
- En el mifmo figlp , año de i6pp . Ma-
nuel de-Torrejon vecino de Miño , 
Aldea, y Jürifdiccion de eftaVilla, y 
uña legua diñante de ella , o fuelle por 
fugeíiion del Demonio , 6 por otro ac-
cidente , fe trago un Ufo de eftos o r -
dinarios con que hilan l a n a , que ya 
Viejo , y defechado hallo en un rincón 
de fu cafa : Comenzó luego a fentir los 
efeítos , que de un bocado can durp 
podían ocafíonarfe , experimentando en 
el vientre un dolor moleílo , que le afli-
gía , y que creciendo en repetidas an-
íias , le obligó á llamar al Cirujano Ef-
colasso , refidente en el Lugar de \ eio, 
con quien fe afsiftia, á quien comuni-
có fu raro , y extraordinario calo : £1 
Cirujano caíi incrédulo , y admirado 
- de 
¡de tal novedad , álxo , que el no ha-
llaba modo de comenzar cña cura, ni 
medio para facar el Ufo ; y a í s i , que 
avifaíTen al Medico del Partido, que lo 
es el de efta V'ula , y entonces lo era 
Don líidoro R u b í r a , lo que fe exscu-
tb. Vino el Medico á viíitarle , y por, 
de í co lo r ido , y p á l i d o , que ya le ha-^  
vian puello los accidentes , que de aque-
llo le havian re fu l t adopor íu anlia* 
y faciga, y por io defcompueílo del 
pul fo , conoció efjtaba el paciente gra-» 
veniente accidentado. Comenzó el Ci -
rujano á hacer relación al Medico de 
como aquel hombre fe havia tragado 
un Ufo , de lo que procedía fu mal. 
Confufo el Medico al o í r l o , no le da-
ba crédito , juzgando que el Cirujano 
eftaba en el informe engañado : pre^ 
gunto al paciente , y afirmandofe eílc 
en lo m i í m o , el Medico no le dio cré-
dito , ni quifo perfuadirfe á que fueíTc 
a ís i ; antes por el contrario juzgó , que 
con 1^ - fíaqueza tenia la cabeza turba-
da, y deliraba, y aplicándole algunos 
conforcativos 3 fe volvió á lu cala , lin 
H 4 po . 
poder creer fueífe pofslble fe huvlefle 
tragado el Uto . • 
El buen Manuel de Torrcjon- quedo 
dos veces í en t i do j ia una por los ac-
cidentes ? que £e le acrecian por inftan-
tes ; y ta otra , porque no dándole cré-
dito el Medico j deíconfiaba de fu cu-
ra j y te.nla con razón havia de cof-
taile la vida: á pocos días fe le levan-
t ó un rumor en el lado izquierdo por 
las ultimas coñillas acia el hijar, o hy-
pocondrio , en el que fe reconocía la 
punta del Ufo , como que queria rom-
per por aquella parte : avilaron luego 
al Medico , que acudió con prompti-
tud , pues aunque no dió la primera 
vez crédito á lo que le informaban, 
fio dexaba de tenerle el accidente cui-
dadofo : vi litóle , tocóle , y al experi-
mentar en el tacto fer verdad lo que el 
paciente le decía 5 quedó de nuevo con-
fufo 3 y admirado , imitando tm cito á 
Santo T h o m á s , que á no haverlo pal-
pado , nunca lo huviera Greidc^i-inan-
, dóle .difpuíiefíe ir luego á Medina , en 
donde eüana mas a fu vifía? y íe IQ 
I : aplU 
aplicanáh mas promptos, y con mas 
cuidado los remedios : hizoio afsi el 
enfermo , y aunque flaco , y debuirado 
con el deíeo de curar , hizo por fu pié 
el camino. Ent ró por la Piaza , en U 
que fe hallaba el Medico , quien lue-
go que le v i o , fe fue acia él , y pre-
guntóle , cómo le iba? A que refpon-
dió Manuel ; Como quiere ufted me-
vaya > El Ufo ha rompido ya ^ --y^-tiene 
fuera dos pulgadas ; y luego defeu-; 
briendo el lado, moftró fer verdad lo 
que decía : á la. novedad acudió mu-
cha gente , quedando toda de tan ex-
traordinario cafo pafmada. T o m ó l e 
providencia de llevarlo a lHofpi ta l , eti: 
donde fe le afsifticíTe con cuidado i pe-
ro el Medico , juzgando que al acat 
bar de falir el Ufo íaldria también con 
el la vida del paciente; bien como á 
aquel á quien han dado en el pecho 
una mortal herida , dexandole clava-
do el- puñal , que lo mifmo fuele fer 
facarfelo , que falir con él el Alma: 
advirtió á Manuel de fu peligro , y que 
fe confcíTaíTe, y difpuíieííe fus cofas, 
»IOD por-
porque parecía , que fí el Ufo aca-
baba t k ro^npcr, no podría vivir- fino 
es que fu. fíe de mUagro. 
Aconfejóie rambien , cue pues erv 
efta-Villa íe reverenciaban lasRt í iquias 
de losCuer-pos Sancos , que tancos pro-( 
'^g*IOS. y f milagros obran cada dia con 
fus Devocos , íe encomendaffe de todo 
corazón á ellos, pidiendoks le alcan-
¿alíen de. Dios el qac le übrafle de. cari 
conocido ricígo : tiizoio aísi el enfer-
mo , procuro difponer Cus cofas , fien-, 
do la primera encomendarfe de codo 
corazón á los Santos Martyres t á quie-
nes fupíicd fueíTen con el Señor fus ÜM 
terceííores: El efedo moftro fu patro^. 
cinio , pues a pocos dias. acabó de ar-
rojar el Uio por el collado , y l"gac 
por dónde ya hemos dicho havia co-
menzado á romper , fin efpecial mo-
leftia, fáxiga j ni peligro. Quedóle por 
algún tiempo abierta la herida por don-
de falió el Ufo , como para teftimonio 
de tan prodigiofo fuceífo , que defpucs: 
fe le cerró , fin eípecial cuidado , n i 
aplicarle efpeciales medicinas, y vivió 
coa 
1*3 
(pon perfeda falud muchos años. El 
U í o , que cieñe mas de una quarta de 
largo , y dos dedos de grueffo, fe pu-
fo colgado con una cadenica de alam-
bre en el Retablo de los Cuerpos San-
tos , adonde aún fe conferva , para que 
íirva a todos de teftimonio de tan fe-
ñalado prodigio ; y dicen era mas lar-
go , y que tendria caíi una tercia quan-
<io fucedio el tragarlo. 
Efte cafo tan extraordinario, ni afir-
mo , ni niego fi fué , ó no milagro; 
difpucenlo los Médicos , y los P h y í i -
Cos, que la cortedad de eíla Obra no 
me da lugar á hacerlo : parece que en 
lo natural no cabla el tragarfe el U f o , 
fin que abriéndole defpues el mi ímo 
Ufo los inteítinos le quitaífe la vida: 
La naturaleza fuele obrar raros , y ex-
traordinarios prodigios ; pero lo cier-
to es, que afsi el haver rompido por 
la parte que rompió , haverfele cerra-' 
do con facilidad la herida , que abrió 
para fa l i r , no haverle fucedido daño , 
y haver recuperado con perfección muy 
pn breve la falud , no iblo el que lo 
pa-
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padeció , si también todos los que le 
vieron , que íbn la mayor parte de los 
que oy viven en Medina , lo atribuye-
ron á la poderoía incercefsion de los 
Santos. 
Otros muchos cafos pudiera contar 
bien íingulares , á no exceder el inten-
to de eíU Obra , que es dar íolo en 
refumen una breve noticia de los San-
tos Martyrcs , de fus Cultos, fus favo-
res , y prodigios , y afsi concluiré con 
referir dos , ó tres de los mas moder-
nos , y que han acaecido en el preíen-
te íiglo. 
Sea el primero el que fucedió con 
Pedro Efcos , hijo de Jofeph Eícos, 
¡Theniente de Sochantre , que fue de 
ella Colegial, y de Cathalina Franco fu 
muger el año paííado de 1718, Era N i -
ño como de tres , ó quatro a ñ o s , y. 
incitado de otros Chicos de fu edad, 
falio con ellos á jugar , y enredar de-
trás del Convento de San Román, adon-
de llaman el Campillo : arrlmaronfe 
los otros , que eran algo mayores á las 
murallas ya caldas, y dcílruidas, y def-
ác. 
í i f 
de los paredones de fus clriiientos co-
menzaron á arrojar piedras por la i Inci-
ta, abaxo , fobre que eftá fundada la 
Vil la , que por aquella parce es muy 
empinada ^ y pendiente ; y como á co-
fa de quarenta palios de donde arroja-
ban las piedras , fe funda una Cueva 
en el mifmo repecho de l aCuef í a , que 
llaman la del Izquierdo , cuya boca; 
tiene de viva peña 5 dcfde fu principio 
al fuelo 5 mas de quatro eftados de aU 
tu ra , eñando los peñafeos que la for* 
man derechos, y perpendiculares, CO-Í 
mo íi fueííen pared ; y afsi , el que por 
la parte arriba de la Cueva llegue a 
caer , no puede detenerfe j fino es que 
ha de dar de golpe defde la boca ea 
el fuelo : El Niño , que quifo imitar lo 
que veia hacer á los otros , ó fueíTe 
vencido de alguna piedra , ó de fus 
mifmos vayvenes, y movimiento pa-
ra arrojarla, c a y ó , y fué rodando íin 
parar hafta dár de golpe, y de cabe-
za por la boca de la Cueva. Los de-
más Muchachos huyeron , y una Re-
ligiofa l que acafo fe hallaba en las v i f . 
tas , que én ta Cerca tiene acia áque-i 
lia parte el Convento, como lo vidíe 
caer j acudió apreíurada al Torno a 
dar cuenta de la defgracía j y a llamar 
_gcnte i que fueíTe á büfcar ^ y íocor-
rcr , fi. le pudíefle, aquel Niño. Dicen,-
y es muy de creer, que al verle caer, 
invocó en íu favor á ios Cuerpos San-
tos. No he podido bien averiguar eíío,-
por haver ya fallecido la Religiofa* 
L o cierto es ^ que entre losChicos^ 
que le acompañaban , y que al verle 
caer huyeron j fueron unos hijos de 
Franciicp Lorr io , y de liabél Berrue-
co , qüe vivían veciKos á la cafa del 
íeferido Niño : eÜos con fobrefalto die-
í o n á entender á fu Madre haverle íu -
cedido alguna defgracia i por lo que 
ella con luílo paísó á preguntar á la 
Madre del Chico , adonde ellaba íu N ú 
ño ? Y como reípondieíTe , havia l a l i -
do á jugar con otros Muchachos , ella 
la perluadió á que por eílar las mura-
llas cerca f y fi le arrimaban a ellas po-
der padecer algún rieígo falieron á 
jbufeario : hiciéronlo ais! las dos s lle-
van-. 
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Vando configo la dicha Tfabeí un hijo 
fuyo , para que le dixefle ácia donde 
havian andado j y luego que eík feña-
16 el fitio , entendió havia caído acia 
la Cueva defpeñado. La Madre comen-
zó á afligirfe Í y á prorrumpir liorofa 
en ayes t Confolóla lo mejor que pu-
do la refetida l íabel , y viendo que-i 
ría baxar á la Cueva, la dixo : Eftu-
vieíle queda j que ella baxaria á regif-
trar , pues podía fuceder anduvieíle acia 
otra parre divertido. Baxó á ia Cueva,, 
y á la entrada de ella vio al Niño ten-
dido en el lucio , a íií parecer difunto^ 
fin aliento , fin reípiracicn fin m o v i -
miento j y yá frió ^ el color cadavt r i -
co , y embueko en fu mifma langre: 
quedófe al verle toda confufá y paf-
mada: confideraba por una parte ia pe-
fadumbre grande de la Madre , al véc 
á fu hijo j corno parecía , difunto • de-
xatlo a l l i , lo tenía por impiedad : en 
kvanfarlo ^ fi eftaba muerto, tt mía r i t f -
g o , y que le aniboyeíle fu muerte la 
JuÜicía : vacilaba temeroía , fin íaber 
á que refoiverfe i y entre eftos íu í ios , 
z 
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y temorés , cóménzo á clamar fervoro-. 
fa á los Cuerpos Santos , diciendo una, 
y muchas veces: Cuerpos Santos bm^ 
ditos , dádmele v i v o , y efe ufad lá f i i 
afligida Madre eíle defeonfuelo : afsí 
clamaba, quando ie pareció haver oí-
do uno como qíiexido 4 aunque muy 
leve , en la Criatura : Confolofe con eño^ 
pareciendole daba algún indicio de vi»-
d a , y afsí le tomó en fus brazos ; pe-
ro teniéndole en ellos volvieron á au* 
rnentarfe fus temores, por ver que ca-
beza , y brazos fe le caían j como íi 
fuefle cadáver. A d v i r t i ó , que la Ma-
dre venia ya acia la puerta de la Cue-
va , y por eícufarla algo de pena , íi 
vieííe el roftro de fu hijo enfangren-
t a d o , le cubrió con el abantal. La Ma-
dre, efto no obftante , comenzó á cla-
mar , juzgando á fu hijo difunto i mas 
fu vecina Ifabel la dixo , tuyieífe efpe-
ranza en los Cuerpos Santos , pues aun-
que muy maltratado , pero que no ef-
taba muerto , y con eflo comenzaron 
las dos á caminar con el á la Igleíia 
de los Cuerpos Santos: En el camino 
en-
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fencofttraron alguna gériee , que por el 
ávifo de las Rcügiolas i fegun el que 
dio la qué ya he dicho le havia viílo 
caer, venía aniiofa á buícarle , y to -
dos fe enderezaron al Templo, adon-
de havléndo llegado , pulieron el Niño 
íobre el Altar de los Cuerpos Santos, 
invocando fu intercefsion , para que 
aquel N i ñ o , fi eftaba muerto , como 
parecia , vivicíle J y íi no lo eñaba , fa-* 
haíle. 
La referida Ifabel Berrueco reparo^ 
que crt la boca tenia ci Chico como 
íangre quajada , y le pufo boca aba-
xo , con cuya diligencia arrojó dos qua* 
jarones , ó pedazos de fangre coagu* 
Jada , que aun quando tuviefle alguna 
refpiracion i eran capaces de impedir-
fela, y fufocarle. En efte tiempo, áU 
cen unos , dio el Niño fobre el Altar 
un quexido , si bien profundo, y caíi 
imperceptible ; pero que fue bailante 
á que los circunftantcs comenzaíTcn a 
aclamar : Milagro , pareciendoles refuci-
taba el que ya juzgaban fin vida. Otros, 
f lo tengo por mas cierto , que ha* 
l vleu-
vlciido llegado el Círujatio , á quíeni 
havian avilado , que lo era entonces 
Franciko Bobadilla , Padre de otro 
íranclfco , que oy tambitn io es de la 
V i l l a , y regilkando al Muchacho, ha-
lló , y lo vieren todos, que el golpe 
le havia cauíado una íubuuraclon to-
tal del Cráneo j efto es, que el cafeo 
fe le havia undido todo acia dentro, 
haciendo por la parte de afuera un 
hoyo , ó hueco tan grande , como el 
de una taza, por eíío fe conoció ha-
ver íido la caida de cabeza : no fe 1c 
encontró rotura , ni delcalabradura al-
guna , lo lo el golpe , que le causó la 
lubintracion i pero aquel fue bañante 
para hacer que por ojos, boca, y na-
rices arrojaíic canta fangre, que medí-
d o , tuvo líete pies muy largos el ar-
royo , que corrió de ella , y para de-
xarle íin fentido, y como muerto del 
modo , que ya hemos dicho. El Ciru-
jano , cogiendo el pelo , comenzó a CH 
rar de modo , que poco á poco fué 
atrayendo cen el a fu lugar el cafeo, 
y entonces, dicta algunos, fue quan-» 
do 
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do el Niño dio aquel prbfando, y qua-
íi imperceptible quexido ; y quando ios 
que le vieron le oyeron, io atribuían 
á milagro. 
Eüuvieron con él un grande rato 
én la Igleíia, fin que didíe otra ícñal 
de vida, ni volvieílt: en si aquel mor-
tal parafiímo ; y deíconíiados de que 
fuefle vivo , ó que acaío que lo futiré,' 
pudicíle en adelante vivir , le lacaron 
de la Igkíia para llevarle á fu cafa, 
fiendo el primero , que defconíió el C i -
fujano, pues le de íamparó , juzgándole 
fin remedio. 
La feñora Doña Bernarda de Sala-
zar , muger de Don Francilco de Pe-
rca y Bárrala , que vivia cerca de los 
Cuerpos Santos , y Monaílerio de Saa 
R o m á n , no tk io í a de lo íuceciJo , y 
de como todos deíampafaban el N i -
ño , y le dexaban por muerto, movi-
da á compaísion , hizo le cntraílen en 
fu cafa ; mandó llamar otra vtz al C i -
rujano , y le dixo , que no delcontiaf-
íe , antes bien probafle , fi emboivien-
doie en üna: íabana de Vino blanco , y 
1 2 apli-
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aplicándole á la cabeza algún confof-
tacivo , volvía t n si. El Cirujano , aun-
que íiempre decia , que á no obrar allí 
Dios , y los Cuerpos Santos algún mi-
lagro , era cícufado qualquier reme-
dio , pufo en execucion lo que la Se-
ñora le d tc ia , y de alli á algún rato 
ya el Niño comenzó á dar feñalcs de 
vida, aunque no volvió en s i , ni á fus 
Xentidos halla el otro dia 5 como trein-
ta horas defpucs de haverfe dado la caí-
da. Entonces comenzó á llamar á fu 
Madre, que junto con fu Padre efía-
bau recogidos del dicho Don Francif-
co , eiperando la refulta de aquel fu* 
ceflb : y defde entonces comenzó á me-
jorar de modo , que á los once días 
e ñ u v o f a n o , y convalecido i y dando 
muchas gracias á Dios , á los Sanco» 
Martyres, y aquellos Señores por el 
benericio que les havian hecho, fe fue-
ron los Padres con íu hijo á fu cafa 
muy guftoíos, y concentos, haviendo-
fe ceñido en el común concepco eñe 
fuceílo por milagroío , pues quedó el 
snuchacho tan íano , que ni feñal 1^ 
que-; 
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'quedo de Haver padecido un golpe tañí 
peligroíb. 
Dirá alguno, que eño no puede atrl-
buirfe á milagro , ni obra cípecial de 
los Cuerpos Santos j porque el milagro 
feria , íi al ponerle en el Alear , y in-^ 
vocar á los Sancos , huviera el Niño 
buelco en s i , y eílado bueno ; pero 
que haviendo recibido el golpe en el 
celebro , y derramado tanta fangre , ha-
vieííe quedado privado de fentidos ; que 
el accidente le duraíTe treinta, ó qua-« 
renta horas ; que haviendo el Ciruja-» 
no reducido a fu lugar el Cráneo ; que 
aplicándole defpues el Vino blanco, y] 
otro algún confortativo á la cabeza, 
volvieíTe defpues en s i , y fe reftable-i 
clefle , que eílo puede fer por el orden 
natural , fin atribuirfe á milagro , n | 
obra efpecial de los Cuerpos Santos. 
Yo no digo fueffe milagro; pero afir-* 
mo , que entendidas todas fus circunf-
rancias , tiene muchas feñas de ferio: 
porque el Niño no murieíTe , luego que 
recibió el golpe , haviendo fido cite en 
$1 celebro , y de tan alta caída ; que 
haviindo arrojado tanta fangre por 
ojos, boca, y o í d o s ; que haviendoíc-
le hundido todo el caico, íoio con ci-
jar el pelo íe r^ÜituyeíTe á fu lugar 
Con tanta perfección i que ni aun íer 
nal le ha quedado ; que dcípues de un 
parai ímo tan largo , folo el beneficio 
del Vino blanco, y algún confortad-
vo en la cabeza , recebraffe luego la§ 
fuerzás; y al fin, que de un golpe , y 
caída tan grande, en el breve termino 
¡de once días , eííuvieíTe £ano , y con-
valecido, quando muchos menos gol-
pes neceísitan mucho mas tiempo pa-
ra fu reparo; que quando el Cirujano 
lé cbnfideraba- fín remedio , fe hallaíTc 
con ranta facilidad demediado ; digo, 
que n no fué milagro , tuvo para juzr 
garíe por tal muchos , y graves indi-
cios : y ya que n-0 fueííe milagro, có-
mo podremos negar, que intervino aqui 
el íavor , y beneficio de los Cuerpos;: 
Santos en efta neceísidad con tanto fer-
vor invocados ? 
N i el que los Santos no lo hicieflen 
de repente fobre el Altar , fino es que; 
dief. 
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tlieíTe lugar a la aplicación de algunas 
Medicinas , impide para dexar de fer 
milagro. ChrUlo nueftro Bien fanó a 
varios Ciegos , como al de }¿ric6 , que 
reiicre San Lucas, ( ^ ) y al que cuen-
ta San Juan ( ^ ) en fu Evingelio : al 
de San Lu as con íblo mandar , que 
vielTe , le dió.viília ; y al de San Juan 
primero con un poco de tierra , y ía 
fagrada falivá hizo na poco de barro, 
y le untó con él los úfák : mandóle 
también fuefTe á lavarle eu la Laguna 
S i lcé , y hafta que codo cfto fe exícd-í 
t o , no logro de la villa el beneñcio, 
y no por cíTo dexo de fer tan milagro 
como el otro. Cierro es , que íi los San-
tos huvieran fañado de repente, y fo-
bre fu Altar al Niño , huviera fido de 
conocido milagro; pero el que permi-
tieíTen duraíTe canto tiempo fin fenti-
dos, y que le aplicaíTen alguna medi-
cina , no prueba dexe de ferio , porque 
un golpe tan grande, que causó una 
fublntracion total del Cráneo , cuya 
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cura es muy cUficukofa, por fuponer^ 
fe excravafada la íangre fobre las mem-
branas , b meninges del celebro , y fer 
nectííario para íacarla hacer trepana-
clon del Cráneo , 6 Caico , con gran-
de ricígo de la vida , como afirman los 
Facultativos, haveríe curado fin ningu-
na de eítas diligencias, y en tan bre-
ve tiempo , que pudo á los once días 
iríe ya bueno á íu cafa, quando para 
menores golpes ion ncceflarios muchos 
meíes , y á veces años de cura : pue-
dp íer que no Ip fea, pero tiene mu-. 
cho andado para milagro ? Y que ios 
Santos no lo hicleííen de repente , fe-
ria porque con la dilación crecieíTe en 
íus Padres la devoción , la fe , las an-
sias , y aumentándole de eíle modo en 
ellos el mérito , fe hiciefícn mas die-
nos de recibir el beneficio , p por otros 
mas altos fines reícrvados , y que no 
alcanza nueftro conocí'.nieatc. Elle ca-
fo j del modo, que ya referido , me conf-
ia por jdeclarackm de Cathallaa Fran^ 
co 5 Madre del referido Niño ; de Ifa-
bel Berrueco j que fue la que le levan-) 
tp de la Cueva ; de Don Franclfco , y 
Don Aguftiu de P e r é a , que todos fon 
Teftigos inftrumentaies ; de Antonio 
Bobadiila , hijo del ya expreíTado Ciru-
jano , quien depone , que yendo con fu 
Padre a cafa del dicho Don Franciíco 
de Peréa á afsiílir ai Muchacho , íe oía 
decir íiepipre , que aquella cura era 
obra fola de los Cuerpos Santos, Oy 
vive el dicho Pedro Eí 'cos, con quiea 
fucedió : eílá cafado ; y aunque por la 
corta edad, que tenia quando fe dio 
el golpe , y caida , no puede deponer 
de lo que pafsó; pero llamado por m i , 
convino en tener de fus Padres , y otros 
entendido lo mifmo ; y haviendome 
manifeftado la cabeza , no fe halla en-
clla feñal, reliquia , ni indicio alguno 
de haver padecido tal golpe. Es el he-* 
cho público , y notorio en efta Vi l l a , 
y que además de los expreíTados p u c 
den deponer de él otros muchos, y muy 
abonados Teüigos . 
£1 fegundo íuceííb es , el que acon-
teció a Dona Maria de Rivera y Fran-
co , vecina de Madrid , mueer que fue 
de 
de Doa Jofeph Pcez Salcedo , Secre-
tario del ExceUTtiÍMmo Señor Duque 
de eña Vil la , y Madre de pon Jo-
íeph Pérez , que al preíence 1c halia 
Prior de cfta Inligne Colegial : Hallá-
bale efta Señora en el año paflado de 
1723, muy accidentada , y enferma, 
en elpccial de alte recia , por cuyo ac-
cidente llegó á perder el uto del ha-
b la , y el exercicio de las manes, tan 
d é b i l , y deícaecida , que fin bailarlos 
remedios, que la aplicaba Don A m o -
nio Diaz , Medico de C á m a r a , y de la 
Cafa del Excelcncíísímo Señor Duque 
de Medina, que la afsiftia , fe le iba 
atenuando , y confumiendo la vida: ha-
via efUdo antes en ella Vil la la referi-
da Doña Mar ía , con el motivo de te-
ner en ella dos hi jos, el referido Doa 
Jofeph el uno, y Doña Antonia Pé -
rez , Monja en el Monafterio de Sao 
Román la otra , y defde qae cíluvo en 
ella tomó grande devoción, y fe con' 
los Cuerpos Santos. Viendo, pues, que 
en Madrid no experimentaba alivio al-
guno á fas males, y que fe iba poco a 
po-
poco confumiendo, comenzó á decir, 
qucria ia traxelíen á Medina, adonde 
ya que huvieífe de mor i r , tendría el 
.confuelo de morir entre fus hijos ; ade-' 
más de que confiaba , que por medio 
de los Cuerpos Santos , á quienes fe 
encomendaba , havia de confeguir la fa-
lud : pareció á fu Marido , y demás 
Parientes efta petición íueta de rázon,-
por eíUr tan mal aparatada , que -110 
íe podía poner en camino, menos que 
con grande riefgo de la vida , y afsí 
procuraron diiTuadiria ; mas fueron tan-
tas , y tan eíicaces fus infancias, 
que fe refolvio venir á Medina , aun-
que quedafife en el camino muerta , con 
lo que fe vieron precifados á condef-
cender con fus defeos , y difporier el 
vuge , que fe hizo por el mes de Oc-
tubre de dicho año j pero en la prime-
ra jornada, que fué en Alcalá , fe le' 
mulciplicaron los accidentes , quizá por 
la agitación del camino, que fe hizo 
juicio , no folo no podia profeguir , si 
que alli padecieíTe fu vida peligro, por 
lo que fu hijo Don Elias Pérez ? que la 
ve-
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venia afsifllendo, procuro volverla á 
fu cafa. No huvo fuerzas, ni períiia-
fiones para vencerla, íino que ífemprfe 
inftó en que havia de profeguir a Me-
dina fu camino. A l ñn , con mucho tra-
bajo llegó á efta V i l l a , y recibiói en 
hallarfe ya en ella efpecial coníuelo. 
Luego que fe recupero de las -fatigas 
del viage , fue a vifitar los Sancos Gúer'^ 
pos. fus Abogados, á quienes fe enco-
mendó muy de veras, pidiéndoles al-* 
canzaiTcn del Señor la falud, que ne-* 
cefsicaba : moítraronfe los Sancos pro-
picios á fus ruegos , pues luego fue 
experimentando conocida mejoría , y en 
breve recuperó el ufo expedito de la 
habla, de que antes eílaba privada, y 
fi alguna cenia era muy balbuciente, 
y impedida : quedáronle impedidas las, 
manos, y fue admirable el modo con 
que configuió, que los Santos fe las 
dexaflen perfeáas. 
Havia traído efía Señora una rica te-
la de feda con fu bordadura de Indias, 
para hacer al Altar de los Cuerpos San-
tos una cortina. Teníala metida en un 
CO-i 
Cofre , y fu hijo el Prior la dlxo algiu 
ñas veces , que por que no difponía 
el que fe hicieíTe ? A que refpondia, 
que fi los Sancos querían cortina, le 
puíieíTcn buenas las manos, porque no 
havia de darfela hafta que pudíeíle por 
fus biftnas manos coferla. Un dia , que 
entre otros fe lo repit ió el h i j o , como 
refpondieífe lo mifmo , la replicó , y d i -
xo : Pues haga ufted diligencias, tome 
una aguja , y comience á cofcr5que 
puede fer , que ayudandofe ufled la 
pongan los Santos buena. Riófe la Ma-
dre de fus inftancias, y de que la per-
fuadíeííe á tomar la aguja , quando veia 
tenia las manos aun para eíTo inhábi-
les ; mas cediendo á la continuada por-
fía de fu hijo , mandó facar la tela: 
difpufo fe cortaffe , y luego fe previno 
á tomar la aguja para comenzar á co-
ferla. Cortábala trabajo acomodarla,por 
tener los dedos de efedo de la alfere-
cía encogidos 5 pero aunque con tra-
bajo ya pudo aplicarla ; y lo mifmo 
fué aplicarfe á entrar la aguja en la 
cort ina, que fentir efpecíai alivio en 
las 
las manos ; conforme iba cofiendo i f<s 
le iban ios dedos e í k n d i e n d o , y habi-
litando , de mcdo , que pudo ayudar 
á co íer , halla que íe concluyó la cor-
tina , y acabada ia puío en el Alear de 
los Cuerpos Santos , y es la que cotí 
campo azul á la parce inxetior del Tro-; 
no de la Santa Arca oy fe conferva^ 
Agradecidos los Santos al don , que fe. 
les ofrecía, le recompenfaron , no folo 
dándole á la dicha Doña María el a l i -
vio que defeaba en las mano» , habili-
tándolas para codos fus ufos, y exer-
cieíos , si también perfeéla íalud , y ro-
buftez ; y ais i , la que vino á Medina 
d é b i l , fía,ca, impedida , y can achaco-
fa , que íe defeonfiaba de fu vida , vol-; 
v io á la Corte fana, contenta, y ro-
bufta,fiendo una continua pregonera 
de las maravillas de nueítros Cuerpos 
Santos. Vivió deípues diez a ñ o s , ha-
viendo muerto'el año paliado de 17 j j * 
y en agradecimiento de ios beneficios^ 
quede los Cuerpos Santos havia reci-
bido,. dexo en memoria para íu ígleíia 
de San Román la altombra grande, que 
fervía para fu E í i r ado , y aora firve pa-
ra adornar la Capilla Mayor en las prin-
cipales Funciones , que es de aguja de 
muy finos , y varios colores , y ocupa 
todo el plano de la Capilla Mayor. 
El tercero cafo es, el que fu cedió en 
el año pallado de 1736. con Don Se-
baílian de Siguenza , infante de Coro 
de nueftra Colegial, hermano del Maef-
t ro de Capilla, y hijo de Jofeph Si-
guenza, Muíico en ella : acometióle un 
m a l , como fuele decirle , limpie , y una 
calentura habitual, que le iba poco a 
poco confumiendo , fin que las medi-
cinas que le aplicaban furticllen efedo, 
n i le caufaflen alivio : duróle ella en-
fermedad roas de ocho mefes, parte de 
ellos en cama , y parte levantado , aun-
que muy débil , y dclcaecido : reful-
tóle defpues un humor al huello hif-
quiadíco , ó fomur , que le impedía el 
movimiento , y folo podía andar con 
gran trabajo al beneficio de una mu-
leta ; y aun muchas veces no bailando 
cña , ní teniendo fuerzas para fuften-
tarfe en ella, era predio que otra per* 
lo-
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íbna de continuo íe afsiftlefTe , y le Ue-
vafíe de la mano , f á veces dos : afsi 
fe hallaba flaco , deícaecido , coníumi-
do , y maltratado , quando llego ia Fief-
ta de los Cuerpos Santos , en la qu¿ 
fus Padres determinaron ofrccetle por 
uno de los Oficiales de fus Fieíks pa-
ra el prefente año de 1737. y áísi echa-
ron Memorial al Ayuntamiento p i d i e n -
do les concedieffen el Oficio de Alférez, 
confiando que por eüe medio havia de 
confeguir fu hijo la defeada falud , co-
mo fucedió , pues admitido por t a l , erí 
el miímo d í a , que con íus Compañe-
ros tomó poííeísion de fu oficio, y fue' 
á prelentarfe á los Cuerpos Sanios , ar-
rimo la muleta, y deíde entonces co-
menzó á experimentar tal alivio , que 
en pocos dias fe halló reftiruido á fu 
antigua falud, como todos lo vimos, 
y alabamos á los Santos Cuerpos , que 
afsi faben favorecer á fus Devotos , y 
que fe valen de fu amparo. 
Pudiera rt íerir otros muchos pro-
digios , y maravillas á no exceder la 
cortedad de ella Obra : bafte faber, que 
los 
las Santos Martyres'fGn la modlcíraa 
uhiverfal de efta V i l l a , y el remediib 
de lus necefsidades, y que en las rató 
pellgrofas enfermedades , con foio ofró-
ceríe á los dantos Cuerpos j y que ía-
rán fus OHciales , íe han viílo , y ven 
cada día maravilloíos efectos; Su San-
ta Capilla efta llena de brazos , piernas, 
pechos i manos , y ojos de cera , morí-
tajas de Niños , y otras prefentallas, 
que losFieles ofrecen cada día , en agra-
decimiento de haverfe librado por ííi 
interceísion de varias enfermedades de 
varios males , accidentes , y peligros. 
No íiendo el menor prodigio que obran, 
el que ningún año íe haya experimens. 
tado defgracia alguna en fus Ficílas; 
íiendo afsi, que los que firven de Soli-
dados ^ por la poca praílica en las Ef-
copetas , y bocas de fuego de unos , y. 
por la poca feguridad de las que lle-
van otros , pues para entonces no hay 
Efcopeta , ni Pillóla , por vieja , y arr i-
mada que efté , y haya diado en un 
tincon muchos años , ó tiempos , que 
íio falga á la-función , y por malas, 
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ó mal cargadas facede en algunas Éfl> 
bencaríe ai difpararlas; y cal vez ha 
fucedido, que no ío\& la caxa , si tam-
bién el miímo canon ha falcado al t i -
ro con violencia , dividido en varios 
pedazos , y con todo eíío nunca han 
ofendido, ni hecho daño á alguno, y 
afsi le vén colgadas en las paredes de 
la Capilla Efcopecas, y Piftolas reben-
tadas,en memoria de eftos beneficios, 
Pero el mas í ingular , y continuado 
prodigio de nueltros Sancos , legun re-
fieren las Reiigiofas, y eftá en la V i -
lla recibido , de que cuentan muchas 
experiencias, es , que quando es mor-
tal la enfermedad de aieunos de fus ef-
pec ía lesDevotos , aviían ios Santos con 
unos golpes , que fuenan en ia Arca 
donde fus Santas Reliquias fe guardan: 
y aun me han affegurado algunas per^ 
íbnas de c r é d i t o , que lo executan al-
gunas veces en la Reliquia , que tienen 
íuelca las Religioías en un V i r i l de pla-
t a , que de ordinario fe lleva a loSEn--
fermoSj.la que afirman haver dado en 
los miinios .criftaies 5 ó vidrieras entre 
(jue 
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qüé eftá ferrada' lds< igblpes , b ' fenrir-
fe el litio , ó lugar adonde la tienen 
colocada, y haverlos oido los afsiften-
res : cfta 'es cola , qye' no puede con 
facilidad aííegurarfe, ni á mi ver afir^ 
marfe de cierto^ Etv materias de pie-
dad ,. y religión fuele H Pueblo creen 
Con facilidad , y perfuádiríe cftás , y co-
fas femejantes , que de ordinario ne-
cefsitan mayor averiguación. Núeílros 
Santos no neceísitan de eíló para fer 
admirables , y prOdigiofos : Yo ^ ni lo 
afirmo i ni lo niego , refiero lo que por 
Común he oido , y • fufpendo mi juicio, 
alabando á Dios , que íiempre és admi-
rable eri fus Santos, 
Por todo lo dicho es- muy efpecial, 
y grande la devoc ión , que fe tiene en 
eña Villa con los Santos Martyres , y 
muchas las Novenas , que les hacen fus 
Devotos j y para que puedan con al-
gún m é t h o d o , y devoción cxecutarla, 
íjiiando fe ofrezca , hemos diípuefto la 
Ñ o v e h a / que al fin de efta Obra fe pon-
drá , en la que fe obfervará Ib que en 
ella fe advierte-para ptaélicarla con mas 
ív a de-
devoción , y f ruto , qüe CS el firt de to-
da eftaObra. 
C A P I T U L O m m 
- TOV i o B ta t j r .> ; fet :.¡íí^^ 
E X T E N S I O N D E L O S C U L T O S 
de los Santos Martyres en la Ciudad^ 
y Obifpado de Salamanca y en la 
Villa de Medina, y Obifpado 
de Siguenza. 
"^Efpues de eferito efte Tratado, 
citando oculto , y detenido por 
falta de medios, haíia ver íi íe. deícu-
bria alguno para darle á luz , fucedio 
la exteníion de ios Cukos de nueftros 
Santos con el Rezo proprio , y Rito de 
doble mayor , que la Santidad de nuci-
rro muy Santo Padre Btnedido XIV» 
concedió para que fe rezaííe de ellos 
en la Ciudad , y Obifpado de Salaman-
ca , y con la de doble menor en la V i -
lla de Medina , y Obifpado de Siguen«9 
za, lo que aconteció de efte modo. 
Alegre, y ufana la Ciudad ISÍobiiifsi-. 
uia de Saiamanca coa la declaración. 
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¡qne dé hijos fuyos hizo el Iluftrifsimo 
Señor Don Gabriel de Efparza , fu d¡g-
nifsimo Obifpo , por Decreto del mif-
mo celebraba ella , y- codo fu Obifpa-
do , con Rico doble ,• la Fitfta de nuef-
tros Santos defde el año de 166^. de 
que fe ha hecho mención en el Cap. I L 
mas no fe facisfízo con efto fu devo-
so zelo , ni fe foíTegaron fus ardientes 
anfias , y afsi folicito fu anhelo el que 
la Summa Cabeza de la Iglefia , no fo« 
lo confírmale efte Culto , si que tam* 
bien le aumentaíTe, eftendiendo el R i -
to , y aprobando las Lecciones , H y n i -
ños , y O r a c i ó n , que en fu doétaUni-o 
veríidad , celebre enere las mayores de! 
Orbe , fe havian compuefto para fu pro* 
prlo Rezo. Valiofe para efto de la al-
ta mediación del Eminencifsimo Señor 
Cardenal Aguirre el año de 1587. h i -
jo de aquella nunca bailante aplaudí-, 
da Un i veríidad ; y aunque incerpuíb 
fus apreciables Oficios, por entonces 
no tuvieron logro de la Ciudad los 
intentos. No defmayó por eííb fu dc-j 
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vota confianza , y; fiempre cftuvo á 1^ 
vifta de la oportunidad para repetir fu 
diligencia. 
Gon ia ocafion , pues , de haver ef-
crito el muy Reverendo Padre Fr;. Juan 
de San Antonio Salamantino , Ghronif-
ta General de la Religión de San Fran-
cifeo un Mcmoria l , en que con razo-
nes y-authoridades procuraba probar, 
que los Santos eran naturales de Salar 
manca" ,• juzgo lerlo para repetir en la 
Romana Curia fu inftancia, parecien-, 
dote aealo , que la.cfcrupulofa circunf-
pecaion 3e la Sagrada Congregación de 
RItós i íi en la primera ocaíion no^con-» 
templo fuficiences los motivos , en que 
fe;fundaba la naturaleza de los Samos 
dfe aquella Ciudad , como en las Lec-
ciones del proprio Rezo , que fe fo l i -
citaba, fe afirmaba ahora , que eñ efie 
Memorial fe fortalecían 5 y corrobora-
ban coa otros telliiuonios , diícurfos, 
y authoridades, no ¡pondría reparo erj 
dexar correr la dicha naturaleza, co-
mo probable , y de modo que no def-
dir 
«lixeiTe de la madurez , feríedad , y cui-
dado con que aquella Sagrada Coa^ 
grcgacion trata fetnejantes materias. 
Eflimadas , pues , las razones del Me-
morial , acordó la Ciudad fe renovaíTe 
la antigua preceníion del Rezo , íol ici-
tando del Señor Obifpo , Cabildo, Uní -
veríldad , y otras varias Comunidades 
reiteraííen, como lo hiQÍerou , fus sú-t 
plicas , y coadyuvaflen el intento j y ha-
viendo precedido las diligencias , que 
en íemejantes cafos fe pradican , fe 
coníiguió el fin defeado, delpachando 
fu Santidad un Decreto en i 5, de Mayo 
del año paffado de 1743. por el qual, 
aprobando el Rezo de los Santos , que 
de parte de la Ciudad fe propufo con 
Oración , Hymnos , y Lecciones del 
fegundo No<ílurno proprias, concedía 
facultad para que fe re^aíTe en la Ciu-
dad , y Obifpado con Rito de doble 
mayor , cuya noticia anunció á fu Pa-
tria Salamanca el dia 6. de Julio de d i -
cho año Don Hypolito Mendoza Car-
ril lo , hijo de aquella Ciudad , á cuya 
ío l ic i tud , y cuidado fe fio ia agencia 
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'del aííumpto , que defcmpenb con tan-s 
Hl honra. 
Recibió defpues la Ciudad el Deere* 
fco , á que acompañaron varios Exeui-
plares del Oficio proprio , aprobado 
por la Sagrada Congregación , y eften-
dioo a todo el Obifpado. Y haviendq 
yá logrado el cuniplimienro de íus de-
í-eos , determinó tnanifeftar fu gozo, 
dando á Dios reconocidas gracias por 
efte beneficio con algunas Funciones Sa-
gradas , acompañadas de las demonf-
traciones alegres de públicos feftejos. 
•Tres días fe deínnaron para dar a Dios 
las gracias en reverentes Cultos, El p r i -
mero , que fué el 13. de Septiembre, 
le tomó á fu cargo la célebre Univer-? 
í idad, que en fu Capilla de San Gero-
nymo celebró con la mayor íolemni-
dad la Ficfta , havlendo íido el Orador 
tn efte dia eí Reverendo Padre Maef. 
tro Fr. Bernardo Veia , Benedictino , y 
Maeílro General de fu Religión S agra-
da. El fegundo dia , que fue el 14. fue 
de cuenta de la Real Clerecía de San 
Marees ^ m la Parroquial de San Mar-i 
t i n . 
lM r . . . M í 
do , donde en Altar proprio fe vene-
ran las Efigies de los cinco Sancos Mar-
tyres. Iluftró el Pulpito con fu Ora-
ción el Revereiidifsitno Padre Le¿lor 
Fr. Antonio Gutiérrez , del Real , y M i -
litar Orden de nueftra Señora de la 
Merced , Redempcion de Cautivos , en 
fu Colegio de la Vera-Cruz , y Maeftro 
del Concurfo en aquella Univeríidad: 
llenó el Orador todos los números , y 
la Real Clerecia tuvo fu dia piauüble 
con el mayor lucimiento. 
El tercero d ia , que fue el 15. le to-
mo para si la l>iob¡i¡fsima Ciudad ; y 
haviendo en el 14. por la noche anun-
ciado la Feltivídad del íiguiente,con mu-
chedumbre de artifícioíos fuegos , i l u -
minaciones , y conciertos de Muíica, 
que todo junto hizo que la noche ref-
plandeciefíe con alborozos , y clarida-
des de alegre dia , á la mañana celer 
bro con la mayor folemnidad , y mag-
nih'cencia fu FieÜa en el hermofo , y 
fumpcuofo Teinplo de las Señoras Ma-
dres Aguñinas Recoletas. £1 Orador, 
que aquel dia dio á Dios las gracias, 
y 
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y canco de los Santói las alabanzas, 
fué el Señor Don Gercmymo Caberoi 
Colegial en el Mayor de Oviedo . de 
aquella Univer í idad, y íu CachedratiT 
co de Regencia , quien dexó anegado 
todo e l C o n c u r í o , y lleno de adtrata-
ciones en el mar de íireioquencia. 
A eftos tres dias ,de Sagradas Fieftas 
fe fíguieron quatro de profanas , en que 
fe alegro, y divirtió el innumerable 
Coneudo , ya con reprefentaciones Có-
micas, ya coa diverías Parejas, serías 
imas , .jocofas otras, y ya con corri-
das de To ros , y Novi l los , en que fe 
admiró la defti eza de ios Toreadores, / 
tanto de á pié , con eñoques , y vande^ 
ras , quanco de ácaval lo , , con rejones; 
allí fe vio la nunca hafta en él villa ar-
te 9 y imguiar invención , coa quefir-? 
viendofe de un bravo Toro por Cava-
lio , fin otra rienda , ó freno pata fu-
jetarle, que fu deílreza miíma , el I n -
dio mató , Ginete en é l , á otros qua-
tro de rejón j y aumentando admira-
ciones', en fegunda ocafion fe dexó ver 
en una Carraza de cinco ruedas', que 
el 
fí folo defde el centro guiaba , y go-
vernaba ; y .defde a l l i , levantando una 
cortina de las que adornaban la Carro-
za, y haciendo llamada al Toro , y po-
niéndole el rejón , logró quitarle la v i -
da. La fingular , y eípccial braveza de 
los Toros hizo mas piauíibles eftas ha-
bilidades ; y al fin , lasFieítas todas fue-
ron tan celebres, que hicieron eco io-
noro en todo el Reyno. El que quiera 
ver fus circunftancias lea el eloquen-
te , y difcreto Libro , que haciendo re-
lación de ellas compufo Don Jofeph Ra-
phaél Ventura , Presbytero , explican-
do de efte modo aquella Nobiliísima 
Ciudad , Cañeilana Athenas el fpgoío 
incendio de fu devoción con nueltros 
Santos , y el gozo que rebofaba al ver 
aumentados con proprio Rezo, y ex-
teníion de Rito fus Cultor. 
La Vi l la de Medina-Cceii, que aun-
que en todo lo demás reconozca á tan 
noble Ciudad fus tan notorias venta-
jasen el amor, obíequio , y devoción 
á los Santos , no puede conreffarle ex-
ceíTos , noticiofa del favor, que la .San-
ta 
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ta Sede havía á aquella Ciudad, y f u 
O'oifpado concedido , intentó que la 
mifina Sede concedieíTe á ella , y al 
Obií 'pado de Siguenza lo proprio. Mo* 
viófe ette obfequio á los Santos de par-
te de fu ínfigne Colegial , que deíde 
luego pensó en íolicitar de fu Santi-
dad eña gracia; y baviendofe tratado 
en varios Cabildos eíta materia , le 
acordó en ellos , que la Colegial con-
tríbuyeííe para los gaftos con lo mas 
á que pudieíTe estorzarfe, y fe dicíTe 
cuenta á la V i l l a , para que también 
cooperaffe, como fe efperaba , á poner 
en execucion tan piadofos intentos. 
Executófe afsi , y enterado el Ayunta-
miento de fu intención , dio gracias al 
Cabildo por la refolucion , y refpon-
dió con bizarr ía , que concurriría con 
gufto á quan toá eñe fin el Cabildo acor-
dafle , y determinalíe. Conformes las 
dos Comunidades , el Cabildo de la Co-
legiata tomó á fu cuenta la folícita-
cion del Breve , y diligencias para ILJ 
confecucion ; á cuyo fin efcrivió al Se*-
ñor Obifpo de Siguenza , y Cabildo dé 
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fu Santa Igleíía Catliedral fe dignaíkn 
de acompañar con las luyas la Supli-
ca , que por la Colegiata íe hacia a fu 
Saotidad , á lo que condtfcc«dieron 
guíloios^ aísi aquel Iluñrilsimo Prela-
do el Señor Don Fr. Joíeph García, 
como la Santa Iglefia. Eícrivió tam-
bién laGo'egial Iníigne a íu Excelentíf-
fimo Patrono ei Señor Duque de ¿Me-
dina Coeli , para que fe intereíTaíTe en 
efte piadofo empeño ; y fu Excelencia 
ofreció dár orden a fus Agentes en R o -
ma para que le promovieílen ; con cu-
yas diligencias , y los Teftimoniales, 
y Inftrumentos conducentes , para pro-
bar como en efta Vil la fe veneran , y 
eftán depoíitadas las Reliquias de nuef-
tros Santos Martyres , entabló la Cole-
giata la preteníion en Roma. 
No era folo lu preteníion el que el 
Rezo proprio , concedido á Salaman-
ca , y fu Obifpado fe eftendieífe al Obi f -
pado de Siguenza , si también el que 
en efta Vi l la de Medina fe pudieííe re-
zar de la Translación de los Sancos, 
y fus Reliquias el dia 15, de Octubre 
iS8 
en cada un año , j>or íiaverfe en eíTé 
dia hecho fu íolemne Translación en el 
año de l ó i p . como ya queda referido 
en el Cap. V . y aunque eña fegunda 
parte no íe conñguib , ó bien porque 
los Agentes no dirigieron , como de-
bían , la Súplica, omitiendo en ella , y 
haciéndola folo para la extenfion , que 
eño es lo mas creíble 5, y mas quando 
en el Decreto fe hace mención íolo de 
la Súplica por la extenfion , ó bien por-
que fe hallafle en orden á ella alguna 
dificultad por la que no fe concedieík; 
pero la extenfion del Rezo con Ri to 
doble para todo el Obí ípado fe con-
ced ió , defpachandofe para ello Decre-
to en 23 . de Enero deA año paflado 
de 1745. que l iego, y fe entregó á la 
Colegial en Marzo de dicho año ; y ba-
viendoíe pallado por el Ordinario , 
Señor ConúíTario General de Cruzada, 
y dado elle fu licencia para imprimir 
dos mil Exemplares de dicho Rezo , el 
Cabildo acordó dár á Dios las gracias, 
deílinando un dia en que con la mayor 
folemnidad- fe ceiebralle la MiíTa , pre-
ce-
cediendo Vifpef as ^ y todo lo c o m í * 
pondie ute a FunGian efpiricual , y de 
Igtcíüa ^ y que íe dieie parte, y eom-
bidaíle para ella á la Vi l la j péro efta, 
que cambien deí 'eabá-moürar fü - gozo 
en públicos regocijos , pidió al Cabil-
do , que refpeíto de fer- ya tiempo tan 
adelantado , como la entrada de Julio, 
en qüe ios mas de fus Vecinos íe ha-
llaban embarazados con las ocupacio-
nes de Agofto , fufpendíeííe la Función, 
que determinaba hafta últimos de Scp-¿ 
tiembre , ó primeros de Oí lubre , en 
que ya efiarían defocupados, y íe po-
drían aun tiempo cékbrar laFieíta Ef-
piritüal j y de Igle£a', que el Cabildo 
tomaba á fu cuenca , y la Temporal, 
que havia de cumplir la Vil la , y de 
común acuerdo quedaron fufpendidas 
una , y otra halla el dia 3. de Gélu-
'Suípendida laFiefta, determinó !a V i -
11apara el tiempo acordado tener cor-
rida de Toros , Fuegos , Reprekiitacio-
nesComicas, y lo demás que pudieííe 
aumentar j para dar mueítras de iü agrá-
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¿ccimiento , y devoción éh otáfccjiiíd 
de los Sancos; y . los Comiííarios del 
Roíar io otrecieron juncar cambien fus 
fieftas á eíla , con que en el dia 3. de 
Oótubre , que era el decerannado | y 
en que ocurrió la foiemnidad del Ro^ 
fajrio , defpues que la mañana te con-, 
fagró á los Cuícos de María Sanci'fsi-
ma , por la carde comenzaron los de 
nueílros Sancos 5 cuya Fie Ha publicaron 
las Campanas codas de la Colegial , y, 
las de los Conventos , con ÍOHOFOS re-
piq¡aects, los que ahernaban con ale-* 
gres vandos. Cekbraronfe en la- Co-
legial con la mayor folenmidad las Vif-
peras , y aquella noche fe di ípararon 
los Fuegos, trabajados ^ y dilpueflos por 
el afamado en efte arte , y nunca - ba£-
tance aplaudido T o r i j a , que en varios 
Arboles , Caftillo elevado de, íetenca 
píes , con la correfpondiente circunfe-
rencia , Carros , diverías invenciones 
de Voladores, y otras máquinas , de-
xó admirado , quanto guftoio , al Con-
curfo , y acreditada en el arte de la 
Pólvora por fin igual fu celebraba dei* 
treza. Si-
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Sigulofe la mañana del día quacro, 
en que defpues que las Campanas con 
•fus FeíHvos repiqueces tocaron la A l -
boreada, anunciando á codos de aquel 
feftivo dia los gozos , defpues de ha-
verfe caneado Prima , y Tercia, falib 
de la Colegial en bien ordenada Pro-
cefsion el Cabildo , cerrando fu cen-
t ro el Iluftre Señor Abad , veftido de 
Pontifical. Seguiafe la Vi l l a en í'u No-
ble Ayuntamiento reprefentada, prece-
diendo todas las Cofadrias , cada una 
con la Efigie del Santo , á quien eñaba 
dedicada, y todas tremolando fus Ef-
tandartes, y Vanderas : afsi llegó la 
Procefsion al Convento de San R o -
mán , donde ya eftaba en un Altar por-
táti l , ricamente corapuefto , y la igle-
sia tan llena de luces , y adornada, 
que parcela un Cielo , prevenida la A r -
ca , que encierra en si las Reliquias de 
los Sancos Marryres , y tomándola feis 
Prebendados en ombros , con la mií-
ma Procefsion fe llevó á la Colegiata, 
íiendo inaumci^ .bie el concurío 3 que 
í , de 
• 
de ^odas parces la cercaba. Entrando 
en Ia Colegial fe depoíito en un íump,. 
tuoío A k a r , que le ertaba en la Capi-
lla Mayor prevenido 5 adonde fe mira-. 
ban ciirco Efigies , vertidas de Mil i tar , 
á la antigua tnoda Romana, que re-
preíentaban los cinco Santos Marty-
res, y fobre cada una de ellas un A n -
gel en el ayre, con una Corona, Con ral 
^ropriedad, que parecía que entonces 
le defprendian del Cielo, y baxaban á 
coronarios. La íglefia eftaba toda lle-
na de Colgaduras , y con tan precio-
Tos adornos , que parecía fe havia tranf-
formado de Salomón en e} Templo, 
Comenzóíe luego la Mifla , que cele-
bró el ílullre Señor Abad de Ponti í i -
ca i : la Capilla Mulka , y fu Maeftro 
fn los papeles , composición , y canto, 
echaron todo el reíto de fus primores, 
a que acompañaron con igual delire-
?a, y eípecial harmonía los Inftromen-
tos. El Sermón le encomendó el Ca-
bildo á mi infufíciencia, que aunque la 
exceufiou del Rezo 5 que er^ el aflump^ 
tf», debiera hacerle extenfo de concep-
tos , y lugares , mi corea capacidad no 
pudo menos de dexarle en ambas co-
fas diminuto. Cumplida la Función de 
la mañana , y celebrados con igual í b -
lemnidad los Oficios de la carde , fe 
difpuío en ella refticuir la Sagrada A r -
ca á fu Igleíia, y Monafterio de San 
Román , y para cito íe formó ott a Pro-
cefsion femcjatite á la de !a njjñana, 
en que huvo la diferencia de ir delan-
te de la Arca ocho Señores Racioneros 
vellidos de Diáconos , llevando cada 
«no de las Reliquias , que en eí Sagra-
rio de fu Colegial fe veneran una, pa-
ra que al dexar colocada en fu Tem-
plo la Arca de las Reliquias de nuef-
tros Sancos Patronos, vinieífen las de 
otros , authorizando la Procelsion , haf-
ta terminar en la Igle,íia Colegial de 
donde havia falido. El innumerable con-
curfo, el regocijo , los Motetes , H y m -
nos , Villancicos , y Fuegos con que fe 
celebró la Procefsion 9 no pueden pon-
derarle en tau corto refumen , como 
L a eftes 
i í>4 
cfte ; como tampoco la celebridad de 
las Fieílas Temporales , que en los días 
figulences fe execucaron. Huvo dos días 
corridas de Toros ; otros dos fe jem* 
picaron en reprefencaclones de Coiue-
dias, y otras diverfioncs ; otros huvd 
en que caaibien fe corrieron alegres No-
villos , alternando unas y otras dlver* 
íiones , para que la variedad las hicieííe 
mas gullofas. Eftas fueron las Fieftas, 
con que efta VÜia celebro la exteníion 
del Rezo proprio de los Cuerpos San* 
tos , concedido á Salamanca , á efta V i -
lla , y Obifpado de Siguenza : citas las 
dcmonítracíones , que hizo del Cultor 
y veneración que rinde á. fus Glorio* 
ios Patronos; y eftos los obfequios^ 
con que moítró Medina , que eí>e .so-
brenombre de Ccsii con que fe honra^ 
íe conviene; por fer Cielo en que icfai 
plandecen los cinco Soles: de los cin* 
co Martyres , como lo canco bien ci 
diícrcto Don Joieph Villarroel en una 
de las Ochavas que hizo, deícriviendo 
las Ficius de Saíamanca, que es como 
fe ligue: Ttaf-
Traslada-dos a Efpañd tos preciosos 
Cuerpos por el Catholico defvelo^u^zi'l 
Medina-Cceli á Cuerpos tan Oioriofos'^  
Cielo de gloria es , gloria es de Cielai i 
Cielo, que por milagrvs prodigiofos^ -
Que á cinco influxos reconoce el zeky. 
• Aun fin rayar de Pbebo los faroles7^ \ 
Reverberando ejíá con -pitfgp Soles. , 
Sirva de coBcluíion á efte Capitulo , y a 
toda la Obra la Copia del Decreto dé 
ia extenüon del Rezo , que es la líguienl 
«CÍ \-At,moíí Z \ Í Í > U Í H f (b t lv^ iS ?bhd 
S E G U N T I N A , 
iíifiuf^ f .5 í .iúi JfiH .1 : : k v iS 
A D enlxas moderni Epifcopi hutrnl-. 
j t \ . : lifnaíqíie Preces C ^ i f b i t , & Ca-
li o ni cor um Ecclefise Cathedralis Civita-i 
tís Seguntinse , necnon Capículi , . 8c -Cai 
noniccrum Collegiatce Ecclefias V i l l x de 
Meoiiia Cceli ejuídem;:D.¡«scefis., Sac. 
Ric. Congregationí porredas , pro ex^ 
tenfione Mifix de communi Marcyrum, 
& Güiclj proprij Sandorum Martyrum 
Salaianticeníium , Archadij, Probi,Paf-
chanj , Eutychiani , & Pau l l l l i , fub die 
15, Maij 174-3. a SandUsimo Domino 
ooí-
i'66 
noftro pro Civitate , & Diceccfi Salman-
ticeníi approbati, illafque per Eminen* 
¡cifslmuni, & Reverendifsímum Domi -
nqm Cardinalera Lercarium relatas j Sa-
cra eadem Congregatio hujuimodi inf-
tanci^ benigné anauendo induific , uc 
íííig-üli^ annls dic 13. Novembris fefto 
di i torum Sandorum Miflam , & Offi« 
JCÍUÍU in ipforum honorem á Clero Saecu-
lari , &c Regular i utriufque fexus fub 
fUcu duplici minor i , fervatis tamcn ru-
brids Breviar i j , & Mifíails Romani ce-
lebran , ac reípeclívé recitarl pofsit, 
5c valeac. Hac die 23. Januarij 1745. 
C a r o í u í C a r d . de M a r i n i s P ra f , 
Loco )J( Sigilli. 
X . Pacriarcha Hierofolyra. Sccreu 
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AfOZ)0 H A C E R . L A N O V E N A . 
E 1 L Devoto ^ que huvicrc de haccc \ efta Novena, fe ha de diíponec Csm'. lo primero con un A<5to de Con-
trición , diciendo éodos los dias , anees 
de comenzarla j el Señor mio j e f ü - C b r i f * 
t o rzón verdadero dolor de fus pecados. 
Luego leerá lo que para cada dia eftá en 
ella eferito ; y al fin de la primera Ora-
ción rezará, con la mayor devoción que 
pudiere, los tres Padre ñueftroS, y Ave 
Marias, que alli fe advierte ^ con un 
Glor ia P a t r i , & • F i l i o , O'c. al Hn de ca-
da uno : Y luego dirá la fegunda Ora-
ción , y concluirá con la Commemora-
cion de la Sandfsima Trinidad , que va 
putfta al fin. Eíía ¿ y los tres Padre 
nueftros , en memoria de que los San-
tos padecieron por la confefsion de eüe 
Myllerio fu Martyr ío. Procurará tam-
bién confeílar, y comulgar en uno de 
A 2 fu» 
i 
í us d ía s ; y fi puede fcr ferá én el u l t u 
mo , para que , mediante eftos aílos de 
vir tud , fe perdonen los yerros , que en 
la celebración de la Novena fe hayan 
cometido , y le fea agradable á Dios 
cfte obfequio. Si tuviere medios, da-^  
ra en cada uno de los días de la Nove-i 
na cinco limofnas á cinco Pobres , en 
reverencia de los cinco Santos , con cu-
yas difpoíiciones puede efperar eonfe-* 
guir del Señor lo que pidiere : Y íi h i -
ciere la Novena , para dar gracias á Dios 
por algún beneficio , en lugar de decir:. 
P i d o , dirá : Te doy , S tño r ¡ g r a f í a s por 
eñe , ó aquel beneiiGio. Y podrá añadir; 
T a m b i é n , Señor , te pido , Si la h i -
cieren muchos, dirá el que en nombre 
de todos la haga ; Te pedimos , como 
en ella fe exprefía i mas fi la hiciere 
uno í'olo , dirá en lugar de nofotrosj 




P R I M E R D I A . 
I 
Harán fobre si la Señal de la Santa 
Cruz, diciendo : Por ia Señal de la San* 
ta Cruz , & c . dirán el Señor mió Jefu^ 
Chrlño , y luego leerán la Novena 3 d i -
ciendo; 
t f~^ Lor iofos , y efclarecidos Marcy-. 
V j T res , que haviendo fido en la pro-
feísion Soldados, como valientes Sol-i 
dados ^ en defenfa de la Fe en las Van-
deras de la Religión , peleañcis : aman-
tifsimos Patronos nueñros , que imitan-
do á Chrifto , verdadero Rey de los 
Martyres,dcjrramaí1cis gozólos por con* 
feííar fu Santa Fe vueftra fangre. Vale-
roíbs Caudillos , que dcfpreciando del 
Smpio Genfcrico las amenazas , y abo-
minando la Heregia Arrlana, que aquel 
ciego Rey feguia , confeíTafteis confian-, 
tes elMyíierio de la Santifsima T r i n i -
r.idad, y diñéis por fu defenfa vneñras 
vidas. Invencibles Campeones Archa-
dio , Probo, Pafcbafio , EutichiaqD , y 
P^uUlo, que mcnofpreciando del tyra-
' •J íKQ" , A 3 nQ 
I 
ino Rey la«? ofrecidas honras, y no te-
miendo fus tormentos , fuiíteis firmen 
Coiumnas , que a cofta tic vueftj-a "fan-
gre mantuyiüeis de nueftro Dios T r i -
no , y Upo la Confefsion Catholica ¡ no-
fotros humildes , y rendidos-acudimos 
a vueñras piedades , y como Patronos 
mieílrosinvocamps vueftra interce£sion? 
para que íiendo npeftros medianeros, 
rogueis por nofotros al S e ñ o r , y nos 
alcancéis de fu Divina Mageftad el fo« 
corro , y alivio en la ncceísida4 que par 
deetmps, no atenditodo a nueftros de-
méri tos , fino a vueftra conftancia , y Iq 
oue deímerecen nueltras culpas , k) al-
cancen los méritos de yueftros tormen-
i:os, y derramada í ang re , y uniendq, 
con ellos nueltras cortas súpl icas , de-
cimos , en reverencia de las tres Divinas 
Perfonas, por cuya Fe padeciñeis tres 
veces , la Qracion del Padre nueñro con 
la del Ave Maria, 
Aora fe rezan los tres Paclre ^uffiros^ 
y Ave Marias^con tres Gloria P a t r ^ &e% 
y l ü e g o j e dice la Oraetonj íguiente* 
ORA*; 
O R A C I O N . 
SAntifsimo Dios , y Señor , que fien-do Uno , y individuo en la pffenl 
cía., eres Trino en las Perfonas , Padre, 
Hijo ., y Efpiricu Santo , tres Perfonas 
diftintas , y un folo Dios verdadero, 
en defenía de cuyo Myílerlo , contra la 
impiedad Arriana,los Santos Archadio, 
Probo , Pafchafio , Eutichiano , y Pau-
lilo derramaron fu fangre, y dieron va-
lerofos fus vidas : uofotros humilde-
mente fuplicamos á tu Santifsima Ma-
geftad , que por los méritos de ellos 
Santos Martyres , nueftros Patronos, 
nos feas propicio , y concedas el focor-
ro á la neceísidad que padecemos, y 
aquello que mas convenga para el bien, 
y provecho de nueftras almas, y fuere 
mas del agrado de tu Divina Mageftad, 
con cuya voluntad nos confirmamos re-
signados , defeapdo íerviros de modp 
en efta vida , que gocemos por fiem-
pre de vueftra bondad en la Glo-
ria, Amen, 
A 4. SE-» 
t 
í 
S E G U N D O D I A . 
Par IA f e n a l , & c . Señor mioJefu-Cbrif-, 
• 
GLoriofos Martyres , y Patronos nucftros, á quienes eí ryrano Gen-r 
íerico , Rey fobervio de los Vándalos, 
pílimandoos antes como á nobles Capi-
tanes , y vaieroíos Soldados, por no 
querer feguir la Heregia Arriana, de que 
eñaba inficionado , os defpojo primero 
de las honras Militares , mandándoos 
echar de fus Vanderas ; defpues os per-
íiguió con deftierros , y al fin os hizo 
quitar al rigor de muy duros , y crue-
les tormentos la vida : Amantifsimos 
Patronos , á quienes no pudieron ven-? 
cer los tormentos , antes si los tormen-
tos fueron por vucftra fortaleza venci-
dos. Esforzados Campeones , á quie-
nes , ni la tribulación , ni la anguñia, 
ni la perlecucion, ni la hambre , ni el 
dcíticrro , ni el cuchillo pudieron blan-
dear , ni apartar de la Fe , y caridad de 
pueílro Señor Jclu-Chrií lo \ antes ei^ 
7 
virtud del mífmo Chriño fallflcis de to-
do triunfantes , y con vueftra íangre 
firmafteis la igualdad, y confubílancia-J, 
lídad de las tres Divinas Períonas , que 
Genferico , como Herege Arriano , ne*. 
gaba. Suplicamoos por la í a i i g r e , q u c 
en defenfa de eíle Soberano Myfterio 
derramaftels , íeais nueíiros inrereeílo-
res para con Dios nueftro Señor , alcan-
zándonos de fu Divina Mageñad el í o -
corro á la necefsídad que padecemos, 
y aquello que mas convenga para bien, 
y provecho de nueftras almas; y para 
eonfeguirlo , juntando nueftras Oracio-
nes con vueftros exeelentifsimos meri-
fos , decimos , en reverencia de las tres 
Divinas Perfonas, tres veces la Ora-, 
cion del Padre nueftro con la del Ave 
Maria. 
4hora f e dicen los tres Padre mefiros^ 
O R A C I O N . 
' T p O d o Podcrofo D i o s , y Señor , qu¿ 
X concedifte á tus Siervos , y San-
tos Martyres Archadio, P robo , Paf-í 
cha^ 
f 
jchaíio , Buticbiano , y Paulilo conoce^  
la gloria de Ja Trinidad Eterna en con-
fcfsion de la verdadera Fe , y adorar la 
U íidad en el poder ¡de .la jVjUgeftad ; Ro-
ga'nofte por -a firmeza de eila Fé , que 
los Santos Martyres contpüaron, nos l i -
bres de todos ios r i e ígos , y peligros, 
y nos concedas lo que pedimos en ella 
Novena, (iendo conveniente a vueftro 
fanto íervicio , y íi no aqueilo que f ue-
re mas de vueftro agrado, por los méri-
tos de nueftro Señor Jefu Chriño , Hi jo 
tuyo y que contigo en unidad del Efpi-
r i ta Sanco vive , y reyna por todos ios 
feglos-de los fíglos. Amen, 
5 1 i 
T E R C E R O D I A . 
O A n t o s , y Gloiiofos Martyres , que 
en I * Viña de la Igieíia íois her-
mofos fecundos racimos, que expri-
midos , y deshechos en el Lagar del 
nur ty r ío , y la perfecucion , difteis por 
fruto el mofto precíofo de vueftra der-
ramada fangre ; pues fegun el Señor San 




pb los Martyres. Valerofos Athletas, 
que haviendo paííado el Mar jRoxo 
la crjbuiacion , layaikis , y b . ^ q u e a í -
teis vueftras ropas en la Sangre del Cor-
dero, Airados Patronos nueftros A r -
chadio., Probo , pafchafio , Eucichia-
no , y Pauiilo , que colocados en la 
Piedra Chrifto, y fprtalecidos en los 
^gujtros de íus Santiísin as Llagas, 
jquanto mas defhopados mirabais vues-
tros cuerpos con los rigores del cuchí-
l io , y los hierros de las lanzas , tanto 
mas os moftrabais alegres, y regoci-
jados. Vofotros , que en dtfenla del 
Myfteriode la SannlsimaTrinidad,apre-
ciafteis padecer por fu confcísion igt 
nomias , tormentos, y muerte, me-
pofpreciando de Geníerico , Rey He-
rege Arriano j las íalfas dignidades, 
eíHmacipnes , y honras. A vueílra fa-» 
grada intercefsion acudimos necefsita-t 
dos , íuplicandoos , amados Patronos 
nue í t ros , por aquella Fe , valor , y, 
conftancia con que diÜeis vueftras v i -
das por defender el Myfterio de la 
[JanidadSacrofanta, reguéis por no-
10 
íberos á la mlfma Sandfslma Trinidad, 
para que en atención a vueítros mé-
ritos , nos conceda el focorro a la 
nccefsidad, que pddect;mos , y lo que 
pedimos en etta Novena , á honra, y 
gloria de fu Divina Mageftad ; y pa-
ra alcanzarlo , uniendo nueitras süpli* 
•cas á vueftros í'agrados méritos , deci-
mos en honra de las tres Divinas 
Perfonas, tres veces la oración del 
Padre nueftro, con la del Ave-Maria. 
o > "if"í f gj&íifil ¿¿r'ty'L» 2Ó"Í'. • ' O', y olí 
Aora Je rezan tos tres Padre me j i ros , 
O R A C I O N . 
SAnto Dios , Santo , y fuerte , San-to , y inmortal , que Uno en la 
Eíkncia , y Tr ino en las Perfonas , de 
tal manera refplandeces T r i n o , que 
eres en la EíTencia , y Naturaleza Uno , 
íicndo por efta unión de EíTencia , y 
Naturaleza las Tres Divinas Perfonas 
iguales : igual el Hi jo con el Padrej 
el Eípiritu Sanco con el Hijo , y el 
Padre i y el Padre con el Hijo , y el 
I I 
Efpiricu Santo; de trodo , que ccn-
feflando , como coníersamos , y ado-
ramos en la EiT ncia la unidad, con-
feffamos también , y adoramos la 
propriedad en las Períonas , y en la-
Mageftad la igualdad 3 por cuya con-
fefsion padecieron glorioío Marryrio 
nueñros Santos Patronos Arcadio, Pro-
bo , Paíchafio , Eutichiano , y Pauli-
lo* Noíbt ros , por los méritos de eítos 
Santos , rogamos humildes á vueílra 
Divina Mageílad , nos feais propicio, 
y coneeiiais el focorro á la neceísidad, 
-que padecemos , y lo que pedimos en 
ella Novena , y luz , y gracia para fer-
viros en eña vida , hafta gozaros para 
fiempre en la otra. Amen. 
UlT: . • l i . S '.' T ^ ^ C X i i r r o D f •:: ¡> / 
Q^U A R T O D I A ¿ 
Sclarecidos , y Santos Ma rey res, 
que del coral de vueftrafangre 
formafteís , para vueílro adorno, la 
purpura mas preciofa : esforzados Va-
rones , que en el Jardin de la Iglcíia 




iienccs Soldados , que afsí como eños 
tienen por honra las heridas * que en 
fervicio de fu Rey padecen i áfsivuef-
tra mayor gloría coníifte en las heri-
das , que por Jefu Chrifto , Rey dé 
Reyes, padecifteis, y la fangre s que 
por fu fervicio derramañe¡sB- Amados 
Patronos nueííros i con cuya fangre re-
gada la Iglefia , fe fecunda de dulces 
copiofos frutos. Gloriofos Archadio, 
Probo , Bafchafio , Eutichiano , y Pau-
l i lo , nolocros fupiicamos por aquel va^ 
lor , y fortaleza ^ con que defpfecian-
do del Rey Genfcrico los rigores,- y 
nienofpreciando fus faifas honras s os 
labraltcls con el Mareyrio la Corona; 
nos alcancéis de Dios nueítro Señor 
valor , y conílancia, para fufrir por fa 
amor las perfecuciones con que nuef-
tros enemigos nos combaten ; y afsi-
mi ímo nos alcanzad el focorro á lai 
neceísidad , qué padecemos, y lo que 
pedimos en eña Novena, para niayor 
honra , y gloria de fu Divina Magef-
tad , cuya Unidad de Eífencia , y T r i -
nidad de Perfonas, adocanios , y con-
U n 
. t i 
fcíTamos ; y á cuya honra decimos tres 
veces la oración del Padre nueftto, con 
la del Ave-María;,, 
• 
O R A C I O N . 
DI O S , y Señor Tr ino , y Uno^ Padre Eterno , principió fin 
principio , Hijo , que naces del Padre, 
y Efpiritu Sanco , que píocedesdel Pa-
dre , y del Hijo íin que por eña d i l -
tinción de Períonas haya diílincion a l -
guna en la naturaleza , iguales en ía 
gloria y íguak'£ en el poder , iguales 
en la Mageftad , y en todo iguales: no-
fotros humildes, ante el acatamiento de 
vüeñra Divina bondad f os fupücamos, 
pot aquella Fe, valor y y conftancia 
con que nueftros gíoriofos Patronos 
Archadio , Probo t Pafchafio , Eut í -
chiano , y Paulí lo, dieron en defenfa de 
cílc Mylíerio la vida , nos oygals pro-
picio ' , y concedas lo que pedimos en 
etta' Novena , y el focorro á la neceí-
fidad , que padecemos , y gracia para 
í e rv i ros , y perfeverajieia final en ella, 
r*4 
para gozaros defpucs en la glotíaw 
Amen. 
D I A ( Q U I N T O . 
MArtyres Santos , que derraman^ do vueftra fangre fuifteis fir» 
mes columnas , que íuftentafteis la Fe,-
teniendo fixo vueftro afsiento en la Pie-
dra fundamental, y Vaía , que es Chr l i -
to , Bien , y Señor nucílro. Vo íb t ros , 
cuya conftaneia fupo convertir , y t ro -
car la t r i íkza corporal, que o caí! o n a-* 
ban las penas en alegría de efplricu, 
los tormentos en gozos , y por un 
breve padecer aíTegurafteis «n eterno 
defeanfar. Voíot ros , cuya muerte fue 
á Dios nucílro Señor muy agradablej 
y por las penas , que por fu amor pa-
decifteis , os multiplico las coronas» 
Valientes Soldados Archadio , Probo,, 
Pafchaíio , Eutichiano , y Paulilo i que 
fíendo todos en el efpiritu hermanos,^ 
lo fuifteis también en la carne los tres 
Pafchalio , Eutichiano , y Paulilo , y 
con hermandad tan firme , que no pu -
dor 
t i i 
do deshacerla la Batalla mas cruda t í i | 
ía mas rigurofa pelea. Vofotros Pafcha* 
í i o , y Eutlchíano que íabiendo, ÍQ 
5uéno 5 y gozofo , que es permanecer 
los hermanos , como en la carne unos, 
unos también en el efpiritü , y tenie-
rofos, de que Pauiilo , como niño , pu-
diefle padecer alguna flaqueza , le ani-
maíleis conftantes , y perfuadiíteis tu-, 
víelíe valor para íufrír el Martyrlo; 
con cuyas pcríuafiones esforzado , me-
nofprecsó los falfos alhagos con que el 
Herege Rey le acariciaba , y fufrio va-
leroío los azotes , tormentos , y muer-
te. Nofotros acudimos humildes á 
vueftras Aras , y invocamos vueftra 
¡iiterceísíon , para que nos alcancéis, 
de Dios nueftro Señor eí íbeorro á la 
necefsidad , que padecemos , y lo que 
pedimos en eíla Novena; y para con-
íeguirlo , juntando nueílras pobres ora-
ciones con vueftros preciólos méri tos , 
decimos en honra de las tres Divinas 
Perfonás , por cuyo amor , y confef-
fion padeci ík is , tres veces la, oraciori 
B - deí 
del Padre nueñro , con la del Ave» 
María. 
Rezan/e los tres P a i r e nuejiros , tyc^ 
O R A C I O N . 
DIOS , y S e ñ o r , que afsi como te mueítras admirable en cus Mar-
tyres, afsi ta nbien facas de las bo-
cas de los Niños cus alabanzas : no-
íocros , humildes , y rendidos , fuplica-
mos á tu Divina Mageílad por los 
me ricos de ios Sancos Martyres Archa-
dio , Probo y Pafchaiio , Eutichianoy 
y Paulilo y en efpedal por aquel va-
lor con que Paulilo , í iendo en la edad 
tierno niño , peleó por vueílro amor 
como varón esforzado , nos feas pro-
picio , y concedas el focorro á la be-
ceísidad,. que padecemos , y lo que 
peditnos en e í l aNovena , íiendo á h o n -
ra , y gloria de vueüra Divina Magef-
tad , por ios méritos cambien de nuef-
tro Señor Jefu-Cbriilo , que contigo 
v ive , y rey na en unidad del Efpir i t* 
SanT 
Santo, por todos los fíglos de los íi-i 
gios. Amen. 
D I A S E X T O . 
T i vTArtyres Sancos , y amados Pa-s 
X V X t ronos , cuya vida fue precio--
fa por vueflras efclarecidas vircudes, 
mientras habicafteis en eíle laítimoío 
valle , precióla la muerte por havcría 
padecido en defcrifa de la Fe , y Myf- . 
ter ío de la Sandísima Trinidad , y pre-
cioíifsima la corona , con que Chrifto 
verdadero Rey de los Martyres, premio 
el valor y firmeza , con que hafta 
la muerte , en defcnía de fu Fe , pe* 
leaíleis : Invencibles Campcones,á quie-
nes , ni las caricias, ni aihagos , ni las 
penas , ni tormentos pudieron apar-
tarde la Fe , y confefsion de Dios nuef-
cro Señor , Tr ino , y Uno , la que co-
mo verdaderos Soldados del Exercito 
de Chrifto , íiempre Cachoiicos coníer-
vafteis. Nofotros acudimos á vueüra 
interceísion devotos , pidiendo nos al-
cancéis del Señor lo que neceí¡>icamos. 
ti 
y pedímos en efta Novena , y que poc 
VUeftros méritos rios de conftancía eni 
fü fanto férvido , venciendo á nofocroí 
miímos , y á codo aquello , que puede 
aparcarnos de é l , hafta beber , fi íue-
re neceflario, el Cáliz del M a r t y r í o , que 
vOíotros bebi lkís ; y para alcanzar ef-
to , que humildes pedimos , oramos 
al Señor , diciendo , en honra del Myf* 
terio de la Trinidad Santifsima , eres 
veces la oración del Padre nueüro , con 
la del Ave-María. 
Aorafe rezan los tres Padre mefirosj&c* 
O R A C I O N , 
SAncifsímo Dios ^ y Señor ^ que Cocí fabia infinita providencia fabes 
enjugar las lagrimas de tus Santos, t ro -
cando fus llantos en rifas , fus tormén-» 
tos en alegrías , y fus dolares en go-
zos : nofotros, poilrados delancc de' 
vueñra infinita piedad , os fupiieamos 
por los méritos de vueñros Sancos Mar-
tyres Archadio , Probo , Paíchafio, Eu-
u^uiano , y Pauiilo i nos íocotras en; 
ia 
r 
la necefsidad , porque os invocamos, 
y hagas , que ayudados de vueñra D i -
vina gracia , de tal modo lloremos 
nueftras culpas en eíta vida , que os 
gocemos para fiempre en la ecerna» 
Amen. 
D I A S E P T I M O . 
' A ^a^os P r o n o s nueílroá , que 
J [ J L haviendo entregado por la con-
fefsion de la Santifsima Trinidad vuef-
,£ros Cuerpos á los tormentos , mere-4 
ciiieis alcanzar eternas las coronas, Vo* 
fotros , que en el Mar Roxo de la perr 
fecucion hallafteis camino para enerar 
gozofos en la tierra prometida de la 
gloria. Voíb t ros , que derramando por 
Ja Fe del Cordero vueílra fangre , en la 
perfecucion del Bárbaro Genferico ; la-
vareis en la Sangre del mifmo Cor* 
dero , y blanqueañeis en ella vueñras 
Eftolas. Vofotros , que probados en 
el horno , y fuego de la perfecucion, 
como el o r o , manifeílafteis en la con-
fcfsion conftante del Myñerio de lai 
Saiuifsima Trinidad los mas precíofos 
quiiaces, A vucítro amparo acuden úy 
nucítras humildes súplicas , pidiéndoos 
nos alcancéis de nueftrq Dios Tr ino , 
y Uno c l íoco r ro de la necefsidad, que 
padecemos , y lo que pedimos en efta 
Novena , para honra de lu Divina Ma-
geílad , y bien de nucñras almas; y para 
alcanzar ella gracia del Señor, decimos 
en la honra del Martyrio de fu Santifsi-
ma Tr in idad , por cuya cenfeísion pade-
ciíhis tres veces la oración del Padre 
nueftro , con la del Ave-María. 
Dicenje aora los tres Padre nueftro 
O R A C I O N . 
"„ . ! ' i 
Santifsíma Trinidad, Padre, Hijo,, 
y Efpiricu Santo, efperanza nuef-
tra , íalud nueftra , y honra nueílra, 
á vueftra Divina Mageftad invocamos^ 
adoramos, y alabamos, fuplicandoos, 
que por los méritos de los Santos A r -
chadio , Probo , Paíchaíio , Eurichía-
no , y Paulilo , que confiantes perdie-
ron fus vidas en detenía de eíte Myf«= 
a i 
terio , nos libréis ¿ e todos males ef-
piricuales , y corporales ; nos ialveis 
con vueftra Santiísima gracia , y nos 
vivifiquéis con ella, aparrando de no-
fotros ia muerte de la culpa , y nos 
concedáis lo que pedimos en eña No-
vena , á honra , y gloria de vueftra D i -
vina Maeeftad. Amen. 
D I A O C T A V O . 
GLoriofos Martyres , que por ha-ver padecido penas , y afrentas, 
os mereció vueftra Fe eternos premios, 
Vofotros , que por haver íeguido de 
Chrifto las pifadas , os veis coronados 
en ci Cielo de inmortales glorias. V o -
fotros , que por haver defendido coa 
vueftra fangre del Padre, H i j o , yEf-
plr i tu Santo la unidad , e identidad de 
EíTencia , con fola la diftincion de Per-
fonas, os halláis por el mifmo Padre, 
Hi jo , y Efpiritu Santo, con eternas 
coronas laureados. N o í o t r o s , que hu-
mildes clientes vueftros os veneramos 
Patronos , acudimos á vueftras pieda-
B 4 des, 
I I , .. ,. 
des, y poderofa Intercefsíon , para que 
rogucis por nofc-tros al Señor , y nos 
alcancéis <Je fu Divina Maqcftaa el re-
medio a nueftras necefsídades , y 1Q 
que pedimos en cita Novena , a honra 
d d Señor , y bien de nueftras almas; 
y para alcanzarlo , decimos , confeíííin-
do el Myílerio de la Trinidad Sancif-
íima , y 2k honor íuyp , tres veces 1^ 
oración del Padre nueñro , y Av?^ 
'Áóra d i r á los tres Padre nmfiros , 0 % 
O R A C I O N . 
JOS Omnipotente , y EternoJUIIQ 
en la Eílencia , y Tr ino en las; 
jPeríbnas , en quien confesamos ui^ 
Jólo ser , un vivir t y un entender: 
%w |a prefencia de vúefíra MagelTad, 
nos püílramos humildes , y rendidos,, 
y os fuplicamos ? que por ips méritos 
de nuellros Santos Patronos Archadio? 
Probo , Palchaíio , Eutichiano, y Pau-
li lo ,"nos cpncedais lo que pedirnos eri 
efta Novena ^ y el alivio 4? nueftro^ 
trabajos , como lo efperamos de vuef^. 
tra infinita Bondad , por los merecí-, 
mientos cambien de nueftro Señor Jefu-
Chriño , que un Dios con el Padre, 
y el Efpiritu Santo , vive , y rcynoi 
por todos los figlos 4e los figlos. 
Amen. 
Defpies laCommemgracion de la San* 
tffsima T r i n i d a d , que v a 4 h 
t i m o , 
N O V E N O D I A . 
"% TAlientes , y esforzados Martyrcs,1 
y que haviendo confiantes dtftn-. 
dido el Myñerio de U Santifsima T r i ^ 
nidad , contra la impiedad del tirano 
Herege Rey Genlerico , os halláis aora 
premiados por la miíma Santifsima 
Trinidad, con coronas en vueftras cabe-
ras , fabricadas de hermofas , y pre-J 
ciofas piedras, las que permaneciendo! 
por toda la eternidad , os ícñalaron 
entre otros bienaventurados , con ef^ 
pecialidad gloriofos. Vofotros , cuyas 
^lipa§ j alproprio tiempo (^ ue os cjuitQ 
24 
la \ ida el Tirano , volaron tomo Agui-
la? r.'.zaaantes á las eternas moradas, 
adonde la Sannfsjma Trinidad os reci-
bió con agrado , y os dio ílllas en el 
Coro de los Marryres para un cierno 
deícanío. Nofot ros humildes , y necef-
íitados acudimos á vueftro favor, fu-
pilcándoos rengáis por bien de rogar 
por noforros ai Señor , para que nos 
conceda lo que pedimos en efta Nove-
na , a honra , y gloria de fu Divina Ma-
geftad, anee cuyo acatamiento nos pof-
tramos devotos , diciendo en honra 
de las tres Divinas Pcrfonas, por cu-
ya confeísion padecifteis , tres veces 1^ 
oración del Padre nueftro , con la 
del Ave-Maria. 
• 




O R A C I O N . 
T T X I o s , y Señor nueftro , Padre, H í -
JLJ i0 * y Efpiricu Santo , que con 
dlñincion de Perfonas fois en la Eí-
fencla , y fubftancia uno. Dios Padre, 
Dios H i j o , Dios Eípirítu Santo, no 
tres Diofes , fino un folo Dios verda-. 
dcro. Noíb t ros , humildes hechuras, y 
criaturas vueftras , poftradas ante vuef-
tra infinita Bondad , os fuplicamos por 
los méritos de los Santos Archadio, 
Probo , Pafchailo , Eutichiano , y Pau-
l i lo , nueftros Patronos , que en de-
fenfa del Myfterio de vueftra Santifsi-
ma Trinidad , perdieron confiantes las 
vidas , nos concedáis lo que pedimos 
en efta Novena , y nos íocorrais en 
la necefsidad, que padecemos , y hagáis 
os firvamos de tal modo en cíla v i -
da , que gocemos de vueftra viña en la 
eterna. Amen. 
E n efte , y todoi los demás d í a s , a l 
fin de U fe ganda oración t f e d i r á ÍA 
Commemoracion de la Santijsima Tri- i 
n idad , que es como f e figue-. 
C O M * 
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C O M M E M O U A C I O N 
de ia Santifsima T r i n i d a d . 
EnediAa íít San¿la Creatrlx , & 
gubt rnatríx oninium , Sandta, & 
individua Triniras , runc , & femper, 
& per ¡nfinlra íaecuia iaeculorum. Te 
Deara Patreni Itrgenicum , te. FUluni 
Unigeuirum ^ te Spiritum Sanclurn Pa-
raclirun>» San^aai, & indivlduam T r i -
mtaccm , roto corde , & ore confire-
vam , laudamus , atquc bcncdicimus, 
tibí gloria in fecula, 
i f . Benedlcaraus Patrem , & FUIum, 
cutn Sanólo Spiriru. 
W. Landemus, & fuper exakcmus 
20 incala, 
O R A T I O » 
jMnipotcns fempiterne Deus , qui 
dcdiíli Famuíls tuis In confef-
fione vcrae Fidei ajternas Trinkatis glo-
riara agnofcere , H i 11 potencia ma-
jeftatis adorare unkatem ; quaeíumus, 
ac ejufdcm Fidel firmicate ab ó m n i -
bus 
27 
bus fcmpec muníamur adverfis. Peí-
Daminum noftrum Jefum-Chriílum Fi-
lium cuum, qüi cecum v r n t , S¿ rcg^ 
nac in fscula íseculorum. 
L A M I S M A C O M M E M 0 R A C 1 0 U 
en Romance, 
BEndita fea la Santa, Cfiadóra ^ y Governadora de todas las co> 
fas : Santa, e Individua Trinidad, abra, I 
y fiempre, y por infinitos figios de 
fíglos. A t i Dios Padre no engendra-
d o , á t i Hi jo Unigénito , á t i Efpirí-
tu Santo Paráclito , Santa , e Ind iv i -
dua Trinidad , de todo^ C o r a z ó n , y 
con la boca confeíTamos , alabarnos, 
y bendecimos , á t i fea la gloria por 
codos los ligios. 
f . Bendigamos al Padre , y al H i jo , 
con el Efpiritu Santo. 
B¿. Alabemos, y enfakemoslos por 
todos los í is los . 
ORA-
O R A C I O N . 
Mi TOdo Poderofo , Eterno D i o s , que conccdirte á tus fiervos el que 
en la confefsion de la Fe verdadera 
conocieíTen la gloría de la Trinidad, 
y que adoraúTen la unidad en el po-
der de la Mageftad: Rogamolíe , que 
por la firmeza de eíla inifma Fe , fea-
nios defendidos de todos los riefgos, 
y peligros por nueílro Señor ' Jefu-
¡Chrifto , Hi jo tuyo , que contigoí 
y ive , y reyna por todos los 
í ig losde los f ig los . 
Amen. 
% m ¿ i ¿ l m t d 
W ^ f f i r ^ v 
... • f Y - ' 
2' 
G O Z O S 
A LOS S A N T O S M A R T Y R E S . 
TT^UES que por Dios Trino , y U n o , 
X derramaftels vr.eftra íangrc: 
Rogad por v-ueftros devocos. 
Sancos,, y g lor iq ío i Marcyres»-
De Genlerico Soldados,-
Wandalo Arriana JRey, 
á fu taifa Sedra, y Ley, 
le refiftífteis oíiados;; 
y pues que marcyrizados, 
por cña caula os hallalteisa 
Rogad por vueííros, &c. 
Honras v riquezas , favores, 
Genferico os ofrecía, 
C íeguiais fu Heregia, 
fu Seda, y faltos errores; 
mas fus riquezas , y honores, 
Cathoí icos dcfpreciafteis: 
Rogad por vueftros,&c. 
N s g ó de Arr io la impiedad, 
con facrilegas dodrinas, 
en las Perfonas Divinas 
la Confubtlandaiiüadj ' 
mas 
[36 
rrias vofotros fu igualdad, 
con vucltra fangte firtiuftcis} 
Rogad, &c. 
t,os deñierros ^ ni tormeíitos 
no os infundieron temor, 
que esforzados del Scñof 
los padecifttis contentos; 
y los blasfemos intentos 
del Herpge Rey burlafteiss 
Rogad, &c. 
En Africa padeciñeis, 
y para bien de efta V i l l a , 
con efpecial maravilla, 
y milagro , á ella Venifteh? 
á San Román efcogiíleis 
por cafa, donde aportafteís? 
Rogad , &c. 
|En cña antigua Parroquia 
oy , Monaikr io Sagrado, 
vueftros hueíTos han eftado, 
con la adoración mas propriáj 
que la Religión apropria 
á la Fe con que triunfafteisí 
Rogad, &c. 
Pe Gerónimo la hijas, 
Moojas de h Concepción, 
vueC 
'¿í .' .< 
-
: 
>Ré$ras i i e k s gnarüas fonv 
fiempre en k r v i r o s m u y fijías? 
e í m f í ^ n d o í e p r o l i r a s 
evK.vatftrQi cuícos-, y Akacesv 
Rogad, &c* 
Goaio | Parrónos ; la Vi l la 
os adora T y os venera, 
en vueftros cultos fe efmera, 
y á vtféftrás planTEs fe haiTillIaj 
á vucllra fanta C|pil ia 
acude en necefsidades? 
Rogad, &c.-
Por Patronos confiados, 
á vofocros acudimos, 
quando el azote fentimos 
de nueftros graves pecados^ 
de hallar m u y efperanzados 
él a r i v í o á nueftros males: 
Rogad &c. 
Éa , pues , Probo , Paulí lo, 
Pafchaíio , Archadio , Euáchíano^, 
dadnos benignos la mano 
en la aflicción , y peligro; 
fien can todos vueftro auxilio, 
íi humildes os invocaren: 
Rogad i & c . 
* Pues 
i * 
Pues que por Dios Trino f y U n ^ 
dcrramafteis vucttra fangre: 
Rogad por vueftros devotos, 
Santos, y glorioíos Martyres^  
F I N. 
te • •• t . . , 
• 
$ • . I I £!3 
A T I t p É J C I O K í ) E L % f P . F r . 
jo/eph dé Tuerto-llano, ó Santa 
tffyfa j Leñor de Sagrada Theo-
logia ¿ Calificador de Id Suprema 
General Inqutfecion $y Guardian 
áñual del ^eal Concento dé San 
Gi l j dé Franctfcos ^Dejcalaos 
dé efta Corté¿ 
DE orden del feñor Don THomás de Naxcra Salvador , del Or-
den de Santiago , Capellán de Honor 
de fu Mageftad , Inquifidor Ordinario, 
y Vicario de Madrid , y fu Partido, &c. 
he vilío u¡i Libro , intitulado : Los So-
les de Saloma fíed en el Cielo dé Medina : 
Breves Notietas , y Summario HiJiGrif-
co de las Reliquias de los Cuerpos San-
tos de San Archadio , Probo , Pajcha-
Jió , EUt ích iaño i y P uuliló , Protbo* 
M a r t y r e s s en la ferfecuciori Afr icana 
del T y rano Genferico ^O'c, Tu Autor el 
í )oé tor Don Juan Manuel de Contreras,-
% i Ca, 
Canónigo Magiftral ( que foe) de ta. 
Inligne Colegial de dicha Villa, de Me-
dina-Coeli i y al prefente Abad de la 
Inílgne Colegidita de nuellra Señora del 
Mercado de la Vi l la de Betlanga. 
Dixe , feñor j que vi , y miré eíle 
L ibro , leyéndole , y boiviendole k 
leer con gü i t o ; y contielio á V. S. con 
la ingenuidad , que debo , libre de 
toda üfónja i que corriendo una , y 
otra vez mas gultofo * c incereílado la 
vil la , por el ameno florido pensil de 
tan bien e icr iu Máxima , aunque mi* 
niraa blüorial devota Obra , me r o b ó 
toda la atención fu buen concertado 
orden ia oportunidad de caitizas ex-
preisivas voces , con que eí Autor la 
ligue ; y él , ni mas , ni menos, core 
que en abreviado volumen para ia eru-
dita , y vulgar inteligencia, deít rnpe-
ñando íu lucido t/tulo , ¡a pcríiciona8 
Requiíitos , que en obíervacion Magi l -
trai de Quinuliano ( a ) deben íer hcr-. 
molo indilpeiií'able adorno de un 
Efe» 
( a ) Libr< S»de I n j i i t . Qrator* 
Efcritor cabal , e Hifloríador pcrfcfto, 
Propr ia verba , re f íus ordo. 
N o n i n tongum d i í a t a í a concluJiOy 
N i b i l de/it , ncc fupe r f í u i t . 
Libro es de cuerpo pequeño ; pero fu 
alma , en ei fin dt muy fundados co« 
pioíifsimos conceptos , es a codas l u -
ces grande,, En éi fe trasluce ei Autor 
Ambi dcxrro en política ? y Sagrada 
Hi í lo r í a ; pero Maeftro can abundan-
te , y profundo , como ceñido , y ver-
fado, Por lo que , á can doéto Abad, 
le viene como medido el elogio,con que 
Alano cantó la compreheníiva nervio-
sa brevedad del diferecifsimo SÍOÍ" 
macho : 
Simmacbus i n verbis parcas , Jed 
mente profundus, 
Prodigus i n Jen/u , verbis a n g u f l u ^ 
abundans 
'Mente , fe i ore m i n o v . . , , 
Senfus d i v i t í a s verbis b r c u í t a t e coan-
sat. 
Solo me tomo licencia para argüir fu 
tardanza, en dar á publica luz obra 
gan ú t i l , aísi para la Chriftiana Efpa-
ñpla devoción , como para el mas ta-? 
¿ical solido Manifieílo de la antigua 
nobililsima Cafa de los Excelentiiíf-
niós Señores Duques de Medina-Cpeij? 
y anpguiísima fundación , y glpriofos 
tymbres de íu afortunada Villa , que 
por venturofa proyiiencia del Muy 
Aleo , íe enriquece con las Reliquia^ 
¿ e los CUERPOS SAÍSTQS, que por 
Patronos venera. No es digna de que-
rellofa inftancia, dilación, que por diez 
y íeis años ocul tó tanta riqueza ? £.1 
¿odStifsimo Don Juan Thamayo Sala-» 
zár ( ^ ) dio forinado el argumentq 
g;on bien cortada elegancia: 
F r u j l r a te r i t temfus Scrlptor 3 J t 
magna eanendo^ 
H e r o ü m gejia. d i u , illa, recludit 
bebes. 
Pero iei la eficaz mas poderofa ref-t 
pueíla , que previno nueftro Sabio Au-
tor , ?n la efeafa Medida de ternpo-
yales medios, que fuvió hafta oy ( a 
pe-
( b ) Prafat* i n 6* tom, Martj /folog^ 
i 
peíar f ü y ó , y de fuS Compatricios) 
de fombreada Cufiodia, á Cu obra tan 
lycida , como del Candtltro de la Im-
prenta defterrada, O quanta riqueza de; 
cfcritos athefora , y hace noche la po-
breza en ios Hilantes, y Archivosi 
de aueñro fleyno de Efpaña ! Ya lo-
gramos ,como por la mano , de mcjo-í 
rada fortuna, las luces, que da efte Li -
bro á refpiandecicntes rayos de cinco; 
iDyfticos Soles, que naciendo en Sala-
manca , iluñraron con fu firme muy; 
conftante confefsion del Altifsimo Myf-
terlo de la Trinidad Santiísima el 
emisferio de Africa. En la Wandalici 
perfeeucion delTyranoGenferico, Rey. 
infeíto con ios errores de Arrio ,.fue-? 
ron primicias de Chrifto Immaculadof. 
Cordero. Por fu amor dieron las vi-
das obfequiofos á la Fe, en fu prin-j 
cipal Myílerio ; y lavaron con fu fanm 
gre las eftolas de fus almas apurpu-í 
rados candores , con que, en Plumaí-
de San Juan, volaron al Trono Eter-
no. Como Efpañoles inviélos, esforza-
dos Cavalleros, y Soldados alentado^  
¿ t la única verdadera fiel Mil ic ia , (ir^ 
vieron á el Rey D i v i n o , y á coüa de 
íangre , y vida , ' t k íp rec iando liornas 
mundanas , aíkguraron el premio. Fe-
l iz JEipaña , fecunda Madre de hijos can 
efelarecidos » que háfla en el Eaipy-
reo: fon GRANDES DE PRIMERA 
IQLASSE! ( r ) 
í i i :: q u i f u n t í E t unde venerunt t 
H i f u n t , qui v e m r u n t de t r i b u t a t i o m 
- I imaona* • 
'JSt. iaverunt fiólas fuas ^ & d t alba* 
kterunt ea* 
I n Sangume A g n i . 
Jdcó f u n t ante Thronum D e l . 
. M i empti f u n t ex hominibus p r i m t " 
t í a De o & d g n o . 
&sn ; pues, Héroes tan iluílrcs , y Sa-
grados Proth^-Marcyres San Archadio^ 
JBrahq , Pa /chaf ío ^ Euticbiano , y Pau-
l i l o , á quienes con propriedad titula 
íui 'Poí í lorado erudito Chron iña , Myf- . 
ticos Salmantinos Soles 5 que luciendq 
^n.; el; Genith del Medio-dia de Africa^ 
( c ) 4tt$k C C . y . 14, 
j^fet Gondudcm myfleríofa ( cómo lá 
de otra Arca del . Antiguo Téíhmen-, 
to ) los coloco la Divina Providencia 
en la Vil la de Medina-Cceli , para que 
en fu Antigua Iglefia de San R o m á n , 
parte principe de tan hermofo bri-* 
liante Gieio , ilurninafíen a todos fus 
moradores ( fegun predixo Daniel) (-¿y 
los Soles de Salamanca : Fulgebunt qua-
J i f p h n d o r F i rmament i , M i l veces di- i 
chola Vil la ! Qtie de cinco CUERPOS 
SANTOS , eternizando fus nombres 
en c o m ú n fagrada voz , es depofito 
felice , por pacifico perpetuo i Córpora 
San t io rum i n pace fepul ta f u n t , (2^ 
v i v e n t nomina eorum i n d termim. V e -
neren aciradecidos fus intereílados 
Alumnos Reliquias de fus Patronos en; 
la Arca ,que potfeen, y den creces muy, 
feftívas a fus merecidos cultos; pues 
para beneficiarlos con efe¿tivo favor á 
fiis repetidas fuplicas ? (como á otro, 
cf** 
(d) U a n i H cap, i i ¿ 
«/cogido Pueblo) fon el Maná de fu 
gufto : ( ? ) 
In qua urnA babem Mannai 
Deferviem uniufcujufque volutítat} 
Ad quód quifque volebut. 
Eficaz , como eloqucntc , el Magíílral 
Hiftoríadoi: , persuade eña verdad coa 
tradiciones antiguas, jurídicas infor-
maciones , y repecidos rnaravillofos | 
exemplares caíos. Afsi eftimuia ía de-
voción de los Vecinos de, Medina fus 
conterráneos , y diftances Efpañoles, 
para que folicite con fervorólo con-
fiado animo , a ruegos , promeíías , pre-
fentaíias , y Novenas el poderofo Pa-
trocinio de los CUERPOS SANTOS;, 
y afs i , merece el Autor , por los Chrif-
tianos piadofos fines de fu Obra , f u -
perior , y mejorada la Aprobación , 
que dio Séneca á las de Valerio Maxi* 
roo: 
DoBrina ¿loquentia ornAmemtumy 
T r i , . 
{e ) Faul ad H<ebrt eapP $, & Sap, 
T r i b u s modis botnlnes aggreditur^ 
Penetrando aures, demulcendo 
Oculos , án imos iny.%dendo. 
N o es menos acrehedor, á qué 
le tributen gracias todos los Inreref-
ía4os con los rafgos de fu pluma; y 
fiendp yo uno de los primeros, eh 
.quienes rayo fu luz tan vencajofa , cp* 
nio grato Minorka , por todos, y 
toda Efpaña fe las doy aísi coa ellaj 
Salve Paf r i íe lumen 
Magne Abbas , Salve, 
Quts tuas p o f s i t re f i cen laudes^ 
D i i m p iq SanBos fatagis labore^ 
Bru tos denjis tenebris I B E R O S f 
Reddere l u c ñ 
Suadet , & • toqui pietat is ardory 
Qua nimis cunBis "celekris pa te jc i t j 
D u m tuo HÍSPANA cálamo receafes^ 
Cor po r a Ú h í k i 
H i n c r u d i nofirq celebrare cantu^ 
C u m nobis cul tum renuat M i n e r v a ^ 
Edip affeóiu tamen bunc probando. 
Gra ta voluntas. 
I n decus pulcbrum P a t r i a Juperps 
Opto íawgáívv.s , nuwerefque wenfes 
K n f i o r n j c i t a lactjeji íquepArcat 
Run:pere JÜJ. 
Háíla aquí quife l i tc ir con Plinlo 
¿l menor a V . S. que en eOe Libro no 
he bailado cola digna de ceníura , si 
muchas , que a admira:iones , tlogios, 
y aplauíos dé íu Autor , con duice 
fuave tuerza mocívan , v aun deíaíñan: 
I n quibus Cenloria v i r g u l a n i $ i l \ l au -
dé s ^ & admtratronis mul ta digna re-
f e r í . Con prudentilVimo acuerdo de mi 
Parmeíano Bordón , ( / j preícu;do de 
examir.ar el mayor pelo de opinlone.s 
pues sé , que debo ceñirme á los tér-
minos precitos de Catholico Ccnfor; 
S i oceurrant opjmone : ; re l inquantur 
i n fuo J í a t u ^ i n quo Author eas po-> 
Ju'tt , qutA non eft Cenjor opinionum, 
J'ed né alfquid i m p r i w ú t u r contra, Ca~ 
tholicam Fidem , attt bonos mores Na-
da encuentro en eíla Obra , qug fe 
pponga á los puros dogmas de nuef-
tra 
{ £ ) Se0t 46, de Imprtjf,Libr* 
tra Santa Fe , buenas- , y fantras eof-
ta-nbres. Por lo q ie , puede V , S. con-
ceder a fu Autor ia licencia , que pre-
tende. Salvo íemper meHori, & c . En ef-
te Real Convento de San Gi i ; de 'Ma-
drid á 28. días del mts de Mayo ác 
C60<?Í .C;'i i ; ,4»p oí .ra??' V , &tii lp-íu 
Fr.Jofepb de Puerto-llano 
Q Santa Roja* 
> • • -.u., >-x :-Xr % Ú, v M ' x n S : ob.Á 
I 
i r . 
-' L I C E N C I A D E L ORDIÑARIÚ, 
NOS eí Licenciado Don Thomás de Naxera Salvador y del Orden 
de Santiago , Capellán de Honor de 
í u M a g e ñ a d , y Vicario dé eñá Vi l la 
de M a d r i d , y fu Partido &c.-Por la 
prefenté ,• y por lo que á Nos toca, 
damos licencia, para que fe pueda i m -
primir , e imprima un Libro , i n t i t u -
lado : Los Soles de Salamanca en el Cié" 
lu de Medina ; compueílo por el Doc* 
tor Don Juan Manuel de Contreras: 
atento , que de nueftra orden' ha! fido' 
ívifto , y reconocido $ y no contiene 
cofa opueíla á nuefíra Santa Fe , y bue-
nas coftumbres,- Dada en Madrid a 3 i v 
de Mayo' de 1754.' 
tic, Navarrete. 
Por fu mandador 
¡fofepti Fernandez, 
p í C r 
m c T A M E K <DEL '<P, FK 
Francifco Frejle, de la Regular 
Obferlpanáa de nueftro Taclre 
San Fr and feo . Predicador de 
f u Mage/lad y y Comtjfarió , j 
'Procurador de las TroVmcias 
de Ffyana, 
1£: 
EL Libro , que V. A. fe fírve re-» mitir á mi cenfura , es verda-
deramente de un cuerpo pequeño j pe-
ro de un incomparable efpírítu , por-
que eñá lleno de piedad , de religión, 
de piedad , y de zelo. En él, no folo 
fe miran , y fe admiran las glorias, 
antigüedades , y privilegios de la Uuf-
tre Villa de Medina-Cceli , y fu Cole-
giara infigne, fino es las muchas vir-
tudes % los repetidos milagros , los 
he-, 
íiccbos Iieroycos i y las cruetes m í N 
tyrios de aquellos grandes Campeones 
de Jefa Chrifto San Archadio , Probo,-
Paíchatio , Euckhiano j y, Paulilo* Pro-
tho-Marcyrcs en p?ríccucion Africa-
na delTyrano vGeiuericd , y edíi cüyas 
preciofifsimas ;Reiíquias ¿ no : íéh fe 
honra ^ yxgloriíica f u e l l a , Vi l j ^^ f i ino ' 
es roda fu dilatada Provincia. 
Y como para faber s- f dar ^ en-
tender todo eño , fe hace preeifo , tjue 
t i Autor fe haya 'fatigado en regiflrai: 
antiguas Efcritutas, y Pró thocolos , 
én donde tal vez no fe encuentra to-i 
da: la.= verdad. ^ que fe defea | , y 
pocas, veces es pre,cifo como adivinar-
la , o congeturarla de aquí es , c|ae 
es mucho , para admirar , y cele'praB, 
el ze ío , diligencia eftudio , y perf» 
picada del íeñor Doftor Don Juan Ma-
nuel de Contreras ¿ Canónigo Magif-* 
tral de la Colegial:4eria Vi l la de Medina-
Coeli , y al prefente Abad de la infigne 
Colegiata de nueílra Señora del Mer-
cado de la \[¡1U de Berlanga, porque 
por todas partes eílá dando á ertten-
der, en que eminente grado poílce las 
virtudes de piedad , y religión , y con 
quanto trabajo las llegará aqui á co-
municar. 
A eílo fe allega , que el eftilo con 
que fe explica , es puro , natural, caf-
t i zo ,y acomodadiísimo para el aflump-
to; el mcchodo fácil , y fin ninguna 
obfcuridad. Las tranficciones , que es 
lo mas dificultofo en la Hiftoria , cftá 
con mucfea naturalidad , y fin ninguna 
violencia. La diviíion de partes orde-
nad i í s ima , y ajuílada. Y la verdad, 
que es el alma de efte cuerpo, íe da 
á conocer, y entender de muchos mo-
dos. 
Con eílo he dicho , que el Autor 
merece la licencia , que defea , por-
que fobre no conílar fu Libro lino es 
de muchas doctrinas Chriftianas , <!*ue 
pueden iluminar el entendimieuco , e 
inflamar la voluntad , tampoco con-
tiene cofa , que fe oponga á las Rea-
les Pragmáticas , ni Regalías de nuef. 
mq t ro 
t ro gloriofo Monarca. Eñe es mi 
parecer, San Franciíco , y Marzo 23. 
del año de 1754. 
/ r . FrancifcQ Freylt^ 
• 
U C E N C I A D E L C O N S E J O , 
DO N Jofeph Antonio de Yarza, Se-cretario del Rey nueftro Se-
ñor , fu Efcrivatio de Cámara mas A n -
tiguo , y de Govierno del Confejo: 
Certifico , que por los Señores de él 
fe ha concedido licencia al Doct.D.Juan 
Manuel de Contreras , Canónigo Mar. 
giftral de la Iníigne Colegial de la V i -
lla de Medina-Goeli , y al prefentc 
Abad de la Iníigne Colegiata de nuef-
tra; Señora del Mercado de la Vi l l a 
de Berlanga , para que por una vez 
pueda imprimir , y vender un Libro , 
que ha eferito , intitulado : Los Soles 
de Salamanca en el Cielo de Medina: 
Breves noticias , y Sumario Hiftorico 
de las Reliquias de los Cuerpos Santos 
de San Arcbadio , Probo , PafcbafiOy 
Euticbiano , y Paulilo , Protbo-Mar-
tyres , en la perfecucion Africana del 
Tyrano Genferico, á quienes la Ciudad 
de Salamanca aclama por fus hijos , y 
la Vi l l a de Medina-Cceli, en donde fe 
€ € 2 guar^ 
• u i 
guardan fus Reliquias, y los recono-
ce Patronos ; con que la imprefsion te 
haga por el or iginal , que vá rubrica-
d o , y firmado al fin de mí firma i y 
que antes que fe venda , fe trayga 
al Confejo dicho Libro iaipreffo , jun-
to con fu or iginal , y Certificación del 
Corrector, de eftár conformes , para 
que fe caííe el precio á que fe ha de 
vender , guardando en la Imprefsion 
lo difpuefto , y prevenido por las Le-
yes , y Pragmáticas de ellos Reynos. 
y para que confie , lo firme en Ma-
drid á a j .de Marzo de 1754. 
DJofepb Antonio de Tarza. 
• 
" • • 
s 
F E E D E E W A T A S. 
"TT^STA bien imprefo eñe Líhri to j fu 
X J j t i tulo los Soles de Salamanca en e l 
cielo de M e d i n a , Brebcs noticias , y Su-
mario Híftorico de las Reliquias de 
los Cuerpos Santos de San Arcadjo, 
Probo , Pafchaíio , Eutiquiano , y Pau-
l i lo Proro-Martires , en la Perfccucion 
Africana del Tyrano Genferico , á quie-
nes la Ciudad de Salamanca aclama poc 
fus hijos , y la Vi l l a de Medina-Coeli, 
en donde fe guardan dichas Reliquias, 
ios reconoce Pacronos. Excenfion de fuá" 
cultos , favores , y beneficios , que lo-
gran por fu incercefsion fu^ Devotos, 
Y la Nobena á eílos Santos Mar-
tires 5 afsimifmo bien imprefa , y co-
mo eorrefponde á fu original uno y 
otro efcrito , de que es Autor el Doc-
tor Don |uan Manuel de Contreras, 
Canónigo Magiftral de !§ ínfigne Cole-
gial 
gial de la Vi l la de Medina-Cceri. Madrid 
primero de Ágoílo de 1754. 
Lic. Don Manuel Licardo. 
de Ribera. 
• 
Corredor General por fu Mageflad. 
ü «>.•' ^«t iswnkí . ÍÜi vA«2."xéV o l í • i 3 | 
j í Él . I . l l Ú\ 5ft> ODíiní - i Ntól 
t2£Ítjpr: ?x;rbib nsbisug ai sbno J 
1tú\ oh ¡to^n33x3 .C;OÍ.OI:Í;cI 33cnc. •. oí 
-crj • , .V t^qínt mió otíñitisiñs, , ísirli 
^ ÓÜU íánigiio v\ k 5fcf30t|l3iio> ora 
' «WimSflop bb: í'jííncM ÍJÉUI noÜ' 
i ' « • • A 
• T A S S A . 
,ON Jofeph Antonio de Yarza¿ 
' Secretario del Rey nueftro Señor^ 
fu Efcrivaüo" de Cámara mas ant iguo, 
y de Govierno del Confejo : Certifico^ 
que havíendofe vifto por ios feñores de 
el , el Libro intitulado los Sotes de Sa~ 
¡amanea en el cielo de Medina» Brc-
bes noticias , y Sumario Hiltorico de 
las Reliquias de los Cuerpos Santos 
d© San Arcadio , Probo , Paíchafío, Eu-
tiquiano , y Paulilo Proto-Martircs, en 
la perfecucion Africana del Tyrano Gen-
ferico, á quienes la Ciudad de Salamanca 
aclama por fus Hijos , y la Vi l l a de 
Mcdina-Cccli, en donde fe guardan las 
Reliquias , que con licencia de dichos 
feñores concedida al Doctor Don Juan 
Manuel de Contreras , Canónigo Ma-
giílral de la Colegiata de Medina-
Ccxl i , tallaron á feis maravedís cada 
pliego j y dicho Libro parece tiene 
con fu Novena doce y medio , fin prin-
cipios ni tablas , que á eñe reípeélo 
importa fecenta y cinco mara.vedis j y 
al 
al dicho precio , y no mas , mandaron 
fe venda , y que efta Ccrcifícacion 
ponga al principio de cada Libro pa^ 
ra que fepa el á que fe de verderj 
y para que confte lo firme en Madrid 
á 14. de Agofto de 1754. 
Donjofeph Antonio de Tarza* 
z ai) 1 
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